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Tie- ja vesirakennushallituksen toiminta 
vuonna 1956
Maanteiden rakennus- ja parannustöitä suori­
tettiin kuten aikaisemminkin pääasiassa työttö- 
myysmäärärahoja käyttäen, joita tarkoitukseen 
osoitettiin noin 12 800 milj. markkaa. Teitä saa­
tiin valmiiksi noin 900 kilometriä. Valmistu­
neista tieosista mainittakoon valtatiellä N:o 8 
Laitilan— Rauman välisestä tiestä valmistunut 
16 kilometrin pituinen osa ja Helsingin— Porin 
uuden maantien valmistuminen Humppilan—  
Huittisten välillä 43 kilometrin pituudelta. Lap­
peenrannan— Mikkelin maantien parannustyöstä 
valmistui Savitaipaleen— Mikkelin piirin rajan 
välillä 29 kilometriä. Lappeenrannan— Parikka­
lan valtatien siirtäminen radan pohjoispuolelle 
välillä Kaukopää— Laikko valmistui 17 kilo­
metrin pituudelta. Mikkelin läänin alueella val­
mistui maantietä Pieksämäen— Siilinmyllyn—  
Haarajoen maantiellä 11 kilometriä. Enonkosken 
— Sappulanlahden maantien rakennustyö valmis­
tui 28 kilometrin pituudelta Enonkosken, Savon- 
rannan ja Heinäveden kunnissa. Iisalmen maa­
laiskunnassa valmistui Iisalmen— Oulun valta­
tien parannustyötä II kilometriä. Äänekosken 
kauppalan ja maalaiskunnan alueella valmistui 
Kotakennäänsalmen— Mämmensalmen— Enolan- 
puron välistä tieosaa 8.5 kilometriä, jolloin on 
saatu poistetuksi vaikeakulkuinen Mämmenlossi 
uuden sillan valmistuttua. Vaasan läänin alueella 
voidaan mainita valmistuneista tieosista Tampe­
reen— Vaasan valtatien parannustyö Koskueen 
— läänin rajan välillä Jalasjärvellä 9 kilometrin 
matkalla. Vaasan— Kokkolan valtatiestä valmis­
tui Oravaisen— Munsalan välistä osaa 12 kilo­
metriä. Niinikään valmistui valtatie N:o 4:ää 
Pyhäjärven, Pulkkilan, Rantsilan ja Temmeksen 
alueilla yhteensä 30 kilometriä. Oulun läänin 
alueella valmistui tärkeästä Oulun— Kuusamon 
valtatien parannustyöstä Kiimingin— Palokan­
kaan välillä 16 kilometriä mitta tietä. Samoin 
tärkeästä puutavaran kuljetuksia palvelevasta 
Paltamon— Puolangan maantien parannustyöstä 
valmistui noin 22 kilometriä.Lapin läänin alueella 
valmistuneista tieosista voidaan mainita Tornion 
— Ylitornion maantien parantaminen 18 kilo­
metrin matkalla ja Palojoensuun— Kilpisjärven 
maantien parannustyöstä noin 50 kilometriä.
Väg- och vattenbyggnadsstyrdsens verksamhet 
är 1956
Byggandet och förbättrandet av landsvägar 
’  utfördes fortfarande huvudsakligen i stöd av 
arbetslöshetsanslag, som för ändamälet anvisades 
tili ett belopp av ca 12 800 miljoner mark. 
Omkring 900 kilometer väg fullbordades. Bland 
de fullbordade vägdelarna mä nämnas den pä 
huvudvägen N:o 8 Laitila— Raunio fullbordade 
sträckan pä 16 kilometer, fullbordandet av den 
nya landsvägen Helsingfors— Björneborg pä den 
43 kilometer länga sträckan Humppila— Huitti­
nen, förbättrandet av landsvägen Villmanstrand 
— S:t Michel pä en 29 kilometer läng sträcka 
mellan Savitaipale och S:t~ Michels distriktsgräns 
samt förflyttningen av huvudvägen Villman­
strand— Parikkala tili norra sidan av hanan pä 
en 17 kilometer läng sträcka mellan Kaukopää 
och Laikko. Pä S:t Michels läns omräde full­
bordades av landsvägen Pieksämäki— Siilinmylly 
— Haarajoki II kilometer, och byggnadsarbetet 
pä landsvägen Enonkoski— Sappulanlahti full­
bordades pä en sträcka av 28 kilometer i Enon­
koski, Savonranta och Heinävesi kommuner. I 
Iisalmi landskommun fullbordades förbättrings- 
arbetet pä huvudvägen Iisalmi— Uleäborg pä en 
sträcka av 11 kilometer samt pä Äänekoski 
köpings och landskommuns omräde vägsträckan 
Kotakennäänsalmi— Mämmensalmi— Enolanpuro 
pä en sträcka av 8.5 kilometer, varvid Mämmen­
salmi färja kunnat avlägsnas, efter det en ny bro 
fullbordades. Pä Vasa läns omräde kunna av 
fullbordade vägdelar nämnas förbättrandet av 
huvudvägen Tammerfors— Vasa mellan Koskue 
och länsgränsen i Jalasjärvi pä en sträcka av 
9 kilometer, varjämte pä huvudvägen Vasa—  
Gamlakarleby sträckan Oravais— Munsala full­
bordades pä en längd av 12 kilometer. Likasi 
fullbordades av huvudvägen N:o 4 i Pyhäjärvi, 
Pulkkila, Rantsila och Temmes kommuner sam- 
manlagt 30 kilometer. Pä Uleäborgs läns omräde 
fullbordades av det viktiga förbättringsarbetet 
pä huvudvägen Uleäborg— Kuusamo mellan Kii­
minki och Palokangas 16 kilometer ny väg. 
Likasä fullbordades av förbättringsarbetena pä 
den för trävarutransporterna viktiga landsvägen 
Paltamo— Puolanka ca 22 kilometer. Bland de 
pä Lapplands läns omräde fullbordade väg- 
sträckorna mä nämnas förbättringen av lands­
vägen Torneä— Övertorneä pä en sträcka av 18 
kilometer och förbättringen av landsvägen Palo­
joensuu— Kilpisjärvi pä en sträcka äv ca 50 kilo­
meter.
6Työsiirtola-, työleiri- ja vanki,siirtolatyövoi- 
malla jatkettiin tietöitä entiseen tapaan ja 
kertomusvuonna osoitettiin tarkoitukseen 
1 442 000 000 markkaa. Näillä varoilla jatkettiin 
Helsingin— Lahden valtatien, Helsingin— Porin 
valtatien Otalammen— Karkkilan välisen maan­
tien, ■ Suomussalmen— Ruhtinaansalmen maan­
tien, Pesiönlahden— Heinijärven maantien sekä 
Helsingin— Hämeenlinnan valtatien rakennus­
töitä.
Vakinaisia menoarvio varo ja myönnettiin 
maanteiden rakennus- ja parannus- sekä silta- 
töihin 1 377 280 000 markkaa, joilla varoilla jat­
kettiin eräitä keskeneräisiä tie- ja siltatöitä sekä 
kuntoonpantiin maanteiksi otettavia entisiä 
kunnan- tai kyläteitä.
Tielainavaroilla päällystettiin kertomusvuonna 
Mäntsälän— Lahden valtatietä sora-asfalttibeto­
nilla 12.5 kilometriä ja Salon— Turun välistä 
valtatietä samoin asfalttibetonilla 17.0 kilomet­
riä, joten kestopäällysteitä valmistui yhteensä 
29.5 kilometriä.
Tie- ja vesirakennushallituksen toimesta suori­
tettiin kertomusvuoden aikana uuden tielain 
täytäntöönpanoa varten tarvittavat valmistelut 
siihen vaiheeseen, että tarpeelliset kenttätyöt 
saatiin lähes kaikissa tie- ja vesirakennuspiireissä 
viimeistelyasteelle. Edelleen toimitettiin tie- ja 
vesirakennushallituksen toimesta kaupungeille ja 
kauppaloille tarvittavat selvityskaavakkeet kau­
punkien ja kauppaloiden toimesta suoritettavaa 
vastaavanlaista työtä varten.
Kertomusvuonna valmistuneista huomatta­
vimmista sillanrakennustöistä mainittakoon 
Mämmensalmen sillan lisäksi Peltosalmen silta 
Iisalmen— Pielaveden maantiellä Iisalmen maa­
laiskunnassa, Kyrönjoen silta Vaasan— Lapuan 
maantiellä Ylistaron kunnassa ja Virransalmen 
silta Rantasalmen— Tahkorannan maantiellä
Joroisissa.
Kanavaliikenne pieneni vuoteen 1955 verrat­
tuna noin 7 % :11a johtuen puutavarakuljetusten 
vähenemisestä. Kanavalaitoksen tulot pieneni­
vät vastaavasti.
Kanavien uusimistöistä tärkeimpinä on mainit­
tava Valkeakosken uittosulun rakennustyön val­
mistuminen sekä Kaltimon uittosulun ja Hapon- 
lahden kanavan rakennustöiden aloittaminen. 
—  Kanavien kunnossapitotöiden ohella suoritet­
tiin välttämättömiä rakenneosien uusimisia ja 
luotsisatamien rakennus- ja laivaväylien ruop­
paustöitä.
Vesistöjärjestelyistä on mainittava, että vuo­
den 1956 aikana suoritettiin loppuun Kruunu- 
pyynjoen alajuoksun perkaaminen. Siikajoen 
keskiosan perkaustyötä, Läppä- ja Evijärven 
säännöstelyyn liittyvää Ähtävänjoen perkaus- 
työtä ja Seinäjärven säännöstelytyötä jatkettiin 
työttömyystyönä. Kokemäenjoen suun ruop­
paustyötä sekä Vanajaveden ja Pyhäjärven sään-
Vägarbetena med tillhjälp av arbetskraft frän 
arbetskolonier, arbetsläger och fängkolonier 
fortsattes pä samma sätt som tidigare och 
under redogörelseäret anvisades för ändamälet 
1 442 000 000 mark. Med dessa medel fortsattes 
byggnadsarbetena pä huvudvägen Helsingfors—  
Lahti, huvudvägen Helsingfors— Björneborg mel- 
lan Otalampi och Karkkila, landsvägen Suomus­
salmi— Ruhtinaansalmi, landsvägen Pesiönlahti 
— Heinijärvi samt huvudvägen Helsingfors—  
Tavastehus.
Av ordinarie statsförslagsmedel beviljades för 
vägbyggnads- och -förbättrings- samt brobygg- 
nadsarbeten 1 377 280 000 mark, med vilka 
medel fortsattes vissa ofullbordade väg- och bro- 
byggnadsarbeten, varjämte iständsattes tidigare 
kommunal- eller byvägar, som skola bli lands- 
vägar.
Med stöd. av väglänemedel belades under redo­
görelseäret huvudvägen Mäntsälä— L ah ti. med 
grus-asfaltbetong pä en sträcka av 12.5 kilo- 
meter och landsvägen Salo— Äbo likasä med 
asfaltbetong pä en sträcka av 17.0 kilometer, 
m.a.o. sammanlagt 29.5 kilometer permanent- 
belades.
Pä ätgärd av väg- o chvattenbyggnadsstyrel- 
sen framskridde de nödiga förberedelserna för 
verkställigheten av den ny a väglagen under redo­
görelseäret sä längt, att de nödiga fältarbetena 
i nastan alla väg- och vattenbyggnadsdistrikt 
hann tili avslutningsstadiet. Ytterligare till- 
ställdes städerna och köpingarna genom väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsens försorg nödiga ut- 
redningsblanketter för de motsvarande arbeten, 
som skola utföras pä ätgärd av städerna och 
köpingarna.
Bland de under redogörelseäret fullbordade 
mest betydande brobyggnadsarbetena mä för- 
utorn Mämmensalmi bro nämnas Peltosalmi bro 
pä landsvägen Iisalmi— Pielavesi i Iisalmi lands- 
kommun, bron över Kyrö älv pä landsvägen 
Vasa— Lappo i Ylistaro kommun samt Virran- 
salmi bro pä landsvägen Rantasalmi— Tahko- 
ranta i Jorois.
Kanaltrafiken minskades jämfört med 1955 
med ca 7 %  pä grund av de minskade trävaru- 
transporterna; kanalverkets inkomster minskades 
även i motsvarande män.
Bland de viktigaste förnyelsearbetena mä 
nämnas fullbordandet av byggnadsarbetet pä 
Valkeakoski flottningssluss samt päbörjandet av 
byggnadsarbetet pä Kaltimo flottningssluss och 
Haponlahti kana!. —  Pörutom underhällsarbe- 
tena i kanalerna förnyades nödiga konstruktions- 
delar och utfördes även byggnadsarbeten i lots- 
hamnarna och muddringsarbeten i fartygs- 
lederna.
Bland vattendragsregleringarna mä nämnas, 
att rensningen av Kronoby älvs nedre lopp slut- 
fördes under är 1956. Rensningen av Siikajoki 
älvs mellersta lopp, den tili regieringen av Lappa­
järvi och Evijärvi anslutna rensningen av Esse 
ä och regieringen av Seinäjärvi fortsattes säsom 
arbetslöshetsarbeten. Muddringsarbetena i Kumo 
älvs mynning samt de tili regieringen av Vanaja-
7nostelyyn liittyviä ruoppaustöitä jatkettiin ve­
sien avoinna ollessa. Simojoen suun ja Perhon­
joen suun ruoppaustyöt aloitettiin. Kemijoen 
säännöstelytutkimuksia täydennettiin ja Päijän­
teeseen laskevien vesistöjen säännöstelytutki­
muksia jatkettiin latvavesistöissä. Kertomus­
vuoden aikana valmistui lukuisia vesioikeuslain 
mukaisia vesilaitos-, silta- ja uittokatselmuksia.
Lentoliikenteen alalla kehitys jatkui kertomus­
vuonna edelleen suotuisaan suuntaan. Liikenne 
vilkastui ja lentoreittiverkko laajentui. Kajaanin 
lentokentän sorapäällysteisen kiitotien sekä 
asema- ja lennonvarmistusrakennuksen ja auto­
suo j arakennuksen valmistuttua työttömyystyönä 
voitiin myös Kajaani liittää maan lentoreitti- 
verkkoon. Vuoden päättyessä oli kaikkiaan 15 
lentokentällämme säännöllinen kokovuotuinen 
liikenne. Ulkomaisen lentoliikenteen mahdolli­
suuksia, erityisesti sen säännöllisyyttä oli omiaan 
lisäämään se, että jo vuodesta 1952 alkaen raken­
teilla ollut Helsingin lentokentän toinen kiitotie 
valmistui kertomusvuoden aikana ja luovutettiin 
kestopäällyste!senä liikenteelle joulukuun alusta. 
Ulkomaisen liikenteen säännöllisyyttä ja turvalli­
suutta oli omiaan edistämään myös se, että edelli­
senä vuonna valmistunut Turun lentokentän 
kiitotie jatkettiin 1 800 metrin pituiseksi sekä 
varustettiin korkeatehoisilla valaistuslaitteilla. 
Vaasan lentokentälle rakennettiin työsiirtola- 
työnä toinen kiitotie, jota päällysteen vielä puut­
tuessa ei kuitenkaan kertomusvuoden loppuun 
mennessä voitu ottaa käytäntöön. Jyväskylän 
lentokentän kiitotien kestopäällystettä jatkettiin 
200 metrillä niin, että kiitotien kokonaispituus 
on nyt 2 000 metriä. Lentokenttien valaistus- 
laitteita sekä turvallisuus- ja huoltokalustoa täy­
dennettiin ja kaikkiaan seitsemälle lentokentälle 
hankittiin varavoimakoneisto varmistamaan 
lentoliikennettä sähköhäiriöiden sattuessa, mitkä 
toimenpiteet ovat omiaan helpottamaan lento­
liikenteen mahdollisuuksia myös kotimaisilla rei­
teillä.
Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 195S.
Tie- ja vesirakennushallituksen puolesta:
vesi och Pyhäjärvi anslutna muddringsarbetena 
fortsattes under den tid vattnen värit isfria. 
Muddringen av Simo älvs och Perho älvs rhyn- 
ningar päbörjades. Regleringsundersökningarna 
i Kemi älv kompletterades och regleringsunder­
sökningarna av de i Päijänne utmynnande vatten- 
dragen fortsattes i trakterna av deras källor.' 
Under redogörelseäret avslutades talrika vatten- 
verks-, bro- och flottningssyner i enlighet med 
vattenr ättslagen.
Pä flygtrafikens omräde var utvecklingen under 
redogörelseäret fortfarande gynnsam. Trafiken 
blev livligare och flyglinjenätet utvidgades. Efter 
det den grusbelagda startbanan samt stations-, 
flygsäkerhets- och garagebyggnaderna fullborda- 
des säsom arbetslöshetsai’beten künde även 
Kajana fogas tili landets nät av flvglinjer. Vid 
ärets slut trafikerades sammanlagt 15 av vara 
flygfält regelbundet äret om. Utlandsflygningens 
möjligheter, i synnerhet dess regelbundenhet 
ökades, genom att den andra startbanan pä 
Helsingfors flygfält, pä vilken arbetena pägätt 
sedän är 1952, under redogörelseäret fullbordades 
och säsom permanentbelagd uppläts för trafik 
frän början av december. Utlandstrafikens 
regelbundenhet och säkerhet ökades även däri- 
genom, att den förra är fullbordade startbanan 
pä Äbo flygfält förlängdes tili en längd av 1 800 
meter samt försägs med belysningsanordningar 
med hög effekt. Pä Vasa flygfält byggdes säsom 
arbetskoloniarbete en annan startbana, som, dä 
beläggningen saknades, likväl ännu icke kunde 
tagas i bruk. Permanentbeläggningen av start­
banan pä Jyväskylä flygfält fortsattes pä en 
sträcka av 200 meter, sä att startbanans totala 
längd nu är 2 000 meter. Flygfältens belysnings- 
anläggningar samt säkerhets- och serviceinventa- 
rierna kompletterades och tili sammanlagt sju 
flygfält anskaffades reservkraftmaskiner för att 
säkra flygtrafiken da elstöringar inträffa, vilka 
ätgärder värit ägnade att öka flygtrafikens möj­
ligheter även pä de inhemska linjerna.
Helsingfors den 2 maj 1958.
Pä väg- och vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:
A. Kuusisto
U. I. Miesmaa
8Ensimmäinen osasto — Första avdeiningen
I. Kanavat ja laivaväylät —  Kanaler och farlcder
1. Palkkaukset, kunnossapitokustannukset ja kanavatulot vuonna 1956 
Avlöningar, underhällskostnader och kanalinkomster är 1956
Liikenne
Trafiken Vuosimenot —- Arsutgifter Kanavatulot
Kanavat, liikkuvat sillat ja laivaväylät 

















1 2 3 i 5 6 7 8
I. Vuoksen vesistö — Vuoksens vattendrag
1. Saimaan kanava —■ Saima kanal......................................... 22.5 29.10 2 807 3 984' 129 6 920 4 224
2. Laivaväylä Lappeenranta—Savonlinna—Kuopio—Iisalmi ■— 
Farleden ViUmanstrand—Nyslott—Kuopio—Iisalmi 
a. Kutveleen avokanava — Kutvele öppna kana]............... 19.5 4.11 25 25
b. Taipaleen kanava ja liikkuva silta — Taipale kanal och 
rörliga bro ............................................................................. 19.5 8.11 1 929 882 2 811 5 828
c. Leppävirran liikkuva silta — Leppävirta rörliga bro . . . . 24.5. 7. 11 687 9 — 696 718
d. Konnuksen kanava — Konnus khnal ................................ 18.5 7. 11 1 477 677 12 2 166 8 819
e. Ruokovirran kanava — Ruokovirta kanal........................ 21.5 14.10 707 210 — 917 1 737
f. Ahkionlahden kanava ja liikkuva silta — Ahkionlahti ka­
nal och rörliga bro .............................................................. 21.5 5.11 564 204 768 54
g. Nerkoon kanava ja liikkuva silta — Nerkoo kanal och rör­
liga bro................................................................................... 22.5 29.10 247 982 1 229 30
3. Laivaväylä Savonlinna—Heinäveden reitti—Kuopio — Far­
leden Nyslott—Heinävesi slräten—Kuopio 
a. Oravin kanava ja liikkuva silta —• Oravi kanal o. rörliga bro 24.5 9.11 589 175 764 22
b. Pilpan kanava — Pilppa kanal........................................... 14.5 4.11 1 236 183 — 1 419 1 894
c. Vääräkosken avokanava — Vääräkoski öppna kanal........ 24.5 7. 11 582 38 — 620 14
d. Vihovuonteen kanava— ,Vihovuonne kanal ..................... 16.5 4.11 620 537 — 1157 29
e. Hynnilänsalmen liikkuva silta — Hynnilänsalmi rörliga bro 24.5 30.10 617 63 — 680 22
f. Kerman kanava ja liikkuva silta — Kerma kanal och rör­
liga bro................................................................................... 16.5 4.11 617 1 023 1 640 22
g. Karvion kanava ja liikkuva silta — Karvio kanal och rör­
liga bro.................................................................................... 18.5 31.10 1 267 545 1812 7 455
4. Laivaväylä Oravi—Joensuu—Nurmes — Farleden Oravi— 
Joensuu—Nurmes
a. Pielisjoen kanavat ja liikkuvat sillat — Pielisjoki kanaler 
och rörliga broar .................................................................. 11.5 5.11 5 064 2 498 7 562 15 937
5. Laivaväylä Iso-Saimaa—Mikkeli — Farleden Stor-Saimen— 
St. Michel
a. Varkäantaipaleen avokanava ja liikkuva silta — Varkaan- 
taipale öppna kanal och rörliga bro .................................. 17.5 4.11 464 107 571 21
b. Juurisalmen liikkuva silta — Juurisalmi rörliga b r o ......... 20.5 4.11 464 323 — 787 22
c. Väätämönsalmen avokanava ja liikkuva silta —■ Väätämön- 
salmi öppna kanal och rörliga bro .................................... 19.5 3.11 373 373 21
6. Laivaväylä Iiaavinjärvi—Rikkavesi—Juojärvi—Varisvesi — 
Farleden Iiaavinjärvi—Riklcavesi—Juojärvi—Varisvesi 
a. Juojärven kanava ja liikkuvat sillat — Juojärvi kanal och 
rörliga broar .......................................................................... 22.5 23.10 1803 1 732 3 535 11 213
b. Kaavinkosken liikkuva silta — Kaavinkoski rörliga bro .. 26.5 23.10 438 30 — 468 24
7. Laivaväylä Vuotjärvi—Syväri — Farleden Vuoljärvi—Syväri 
a. Lastukosken kanava ja liikkuva silta — Lastukoski kanal 
och rörliga bro ....................................................................... 24.5 22.9 423 73 496 38
S. Vuoksen vesistön muut avokanavat — Övriga öppna kanaler 
i Vuoksens vattendrag............................................................ _ 238 _ 238 _
Yhteensä — Summa 22 602 14 911 141 37 654 58 144
II. Kymijoen vesistö — Kymmene älvs vattendrag
9. Laivaväylä Lahti—Jyväskylä ja Lahti—Heinola — Farleden 
Lahti—Jyväskylä och Lahti—Heinola 
a. Vesijärven kanava ja liikkuva silta — Vesijärvi kanal och 
rörliga b r o .............................................................................. 18.5 13.11 2 235 1 540 3 775 6 609
b. Kalkkisten kanava ja liikkuva silta — Kalkkinen kanal 
och rörliga b r o ...................................................................... 18.5 8.11 482 244 — 726 439
910. Laivaväylä Iisvesi—Pielavesi — Farleden Iisvesi—Pielavesi
a. Tervonsalmen liikkuva silta — Tervonsalmi rörliga bro ..
b. Iiolun kanava ja liikkuva silta — Kolu kanal och rörliga bro
c. Säviän avokanava ja liikkuva silta — Savia öppna kanal
och rörliga b r o ......................................................................
11. Laivaväylä Iisvesi—Keitele ja sivuväylät — Farleden Iisvesi 
Keitele jämte sidojarleder
a. Säynätsalmen liikkuva silta — Säynätsalon rörliga bro ..
b. Kerkonkosken kanava ja liikkuva silta — Kerkonkoski
kanal och rörliga bro ...........................................................
c. Kiesimäntaipaleen kanava ja liikkuva silta — Kiesimän-
taipale kanal och rörliga bro .............................................
d. Neiturintaipaleen kanava jäi liikkuva silta — Neiturintai-
pale kanal och rörliga b ro .............................. ' ...................
e. Haapasalmen liikkuva silta — Haapasalmi rörliga bro . . .
12. Kymijoen vesistön muut avokanavat — Övriga öppna kanaler
i Kymmene älvs vattendrag .............................................
Yhteensä — Summa
i
III. Kokemäenjoen vesistö — Kumo älvs vattendrag
13. Laivaväylä Hämeenlinna—Tampere selot Hämeenlinna— 
Längelmäki—Hauho — Farleden Tavastehus—Tammerfors 
samt Tavastehus—Längelmäki—Hauho
a. Lempäälän kanava — Lempäälä kanal..............................
b. Valkeakosken kanava ja liikkuva silta — Valkeakoski kanal
och rörliga bro ....................................................................
14. Laivaväylä Tampere—Virrat ja Vilppula — Farleden Tam­
merfors—Virrat och Vilppula.
a. Muroleen kanava ja liikkuva silta — Murole kanal och
rörliga bro .............................................................................
b. Kautun avokanava ja liikkuva silta — Kautto öppna
kanal och rörliga bro ..........................................................
c. Kaivoskannan avokanava ja liikkuva silta — Kaivoskanta
öppna kanal och rörliga bro . . . : ........................................
d. Herraskosken kanava ja liikkuva silta — Herraskoski kanal
och rörliga bro ......................................................................
Yhteensä — Summa
IV. Merenrannikko ja Ahvenanmaa — Kusten och Aland
15. Strömman avokanava ja liikkuva silta — Strömma öppna
kanal och rörliga hro ..............................................................
16. Lerhströmin avokanava ja liikkuva silta — Lemströms öppna
kanal och rörliga hro ...................... . .....................................




V. Eri kanaville jakamattomat kanavalaitoksen menot —
Kanalväsendets utgifter som icke fördelats pä olika kanaler
Eläkkeet — Pensioner..................................................................
Tapaturmakorvaukset — Skadeständ för olycksfall.................
Kanavalaitos yhteensä — Kanalväsendet sammanlagt 
Vuositulos: — Arsresultat: Ylijäämää — överskott
2 3 4 5 6 7 8
24.5 23.10 487 173 660 30
20.5 24.10 782 253 — 1035 3 539
23.5 22.10 444 17 — 461 22
21.5 2.11 457 280 — 737 24
17.5 1. 11 1078 193 — 1 271 2 159
22.5 31.10 461 217 — 678 29
23. 5 1.11 850 2 498 2 3 350 1570
18.5 8.11 462 210 — 672 33
_ 2 _ 2 ____
7 738 5 627 2 13 367 14 454
13.5 19.10 525 569 3 1 097 1890
17.5 15.10 1 354 6 085 — 7 439 5 293
15. 5 10.11 1 327 558 — 1885 2 242
14.5 7.11 520 289 — 809 —
17.5 6.11 503 89 — 592 —
12.5 19.10 372 200 _ 572- 525
4 601 7 790 3 12 394 9 950
7. 5 31.12 613 322 935 29
7.5 31.12 620 184 — 804 53
300 _ . 300 ____
1 233 806 — 2 039 82
36174 29 134 146 65 454 82 630
8125 8125
977 977
36 174 29 134 9 248 74 556 82 630
• 8 074
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Genomslussningar av stockflotte 1 1 1 1 I I  1 1 I I  I I  M  I I  1 M  1
Moottori- ja muita veneitä 
• Motor- o. a. bAtar 1 1 1  I I  I I  I I  I I  1 1 I I  I I  I I  1
Höyrylaivoja ja lotjia 
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Moottori- ja muita veneitä 
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Höyrylaivoja ja lotjia 
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Moottori- ja muita veneitä 
Motor- o. a. bAtar
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Höyrylaivoja ja lotjia 
AngbAtar och prAmar
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Moottori- ja muita veneitä 
Motor- o. a. bAtar
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Motor- o. a. bAtar
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Moottori- ja muita veneitä 
Motor- o. a. bAtar
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Höyrylaivoja ja lotjia 
AngbAtar och prAmar
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Moottori- ja muita veneitä 
Motor- o. a. bAtar
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Moottori- ja muita veneitä 
Motor- o. a. bAtar
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Höyrylaivoja ja lotjia 
AngbAtar och prAmar










Genomslussningar av stockflotte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Moottori- ja muita veneitä 
Motor- o. a. bAtar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Höyrylaivoja ja lotjia 
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Taulu I I I . Tavaraliikenne vuonna 1956. —





virta Nerkoo Pilppa Karvio Juo järvi
I. Puutavara (m3) — Trävaror (m3)
A. Lautoissa — I  jlottarx)
Havutuldt — Barrträdsstockar ..................... f *Y i**A
— 51 419 
64 832
47 
93 065 14152 8123 106 804
'4 635 
82 591 65 446





31 301 15 260 10 260 10 824
5 735 
5 775 46 461
Hiomo- ja selluloosapuu — Slip- och cellulosa- J Y — 183 961 — — — — — —
trä ........... ..................................................... | A — 281197 526 811 96 666 25 056 357 080 316 270 222 553
Muu pyöreäpuu (mm. kaivospuu) — Annat {  Y — — — — — — — —rundvirke (bl.a. props) .............................. l A — — 208 — — — — —
B. Aluksissa ■— I  'jartyg
























Veistetty puu sekä kattopäreet — Bilat virke Í Y —
— — — — — — —
samt takpärtor ............................................ — 519 — — — — — —
Sahatavara, — Sägvaror ..................................
Yhteensä puutavaraa: — Summa, trävaror
V





m3 ................................................................ f Y — 247 893 15 488 Í7 50 91 11989 981 A 50 393 420 664 822 126 315 43 439 498 229 . 416 682 381 886
tn -to n ........................................................... f Y — 141 543.9 5 706.6 11.9 35.0 63.2 8 054.2 54.6
l  A 20.0 229 822.2 382 437.7 73 887.6 26 648.9 288 749.6 241 011.3 221 897.6
II. Muu tavara (tonnia) — Andra varor (ton)
Elintarvikkeet, rehut sekä, elävät eläimet — Í Y 261.0 263.2 0.6 0.6Livsförnödenheter, foder samt levande djur L A — — — — — 3.5 6.0 —
Kivennäispolttoaineet ja -öljyt sekä turve ja Y 1.7 1.7 1 it 1 0 1 1turvepehku— Mineralbränsic och -oljor samt 
torv och torvströ ........................................ 1 — — — <13 2.1
Paperiteollisuustuotteet — Pappersindustri- f Y — 57.4 552.4 — — 0.5 — —■
produkter ..................................................... A — 4 024.2 4 024.2 — — — 5.6 —
Puuteollisuustuotteet — Träindustriprodukter f y  [ A
— — — — — 0.5 0.5
2.4
0.1
Kalkki, sementti ja tiilet — Kalle, cement och 1 Y — 6 651.7 6 326.2 — — 235.0 10.0 0.5
tegel .............................................................. A _ __ 4.0 _ _ _ 1.2 _
Metalliteollisuustuotteet — Metallindustri- 1 Y _ 1130.6 1 277.9 113.8 36.8 542.0 447.3 421.1
produkter ..................................................... A — 349.2 33.9 29.0 — 25.3 60.5 34.6
Muut aineet ja tuotteet — Annat materia! och f Y — 3 968.5 3 968.5 — — 0.6 0.6 2.6
produkter ..................................................... 1 A — 9.2 1.6 — — 2.4 17.6 1.7
Yhteensä muuta tavaraa, tonnia — Summa • y — 12 070.9 12 389.9 113.8 36.8. ■ 780.6 460.0 i 425.4
andra varor, ton ........................................ [ A 
í Y
_ 4 382.6 4 063.7 29.0 __ 31.5 96.0 36.3
Koko tavaraliikenne, tonnia — Hela gods- 153 614.8 18 096.5 125.7 71.8 833.8 8 514.2 480.0
trafiken, ton ............................................... A 20.0 234 204.8 386 501.4 73 916.6 26 648.9 288 781.1 241 107.3 221 933.9
Yhteensä — Summa 20.0 387 819.6 404 597.9 74 042.3 26 720.7 289 614.9 249 621.5 222 413.9
') Tilkit ja sahatavara on laskettu kiintomittoina, muu puutavara pinomittoina—  Stockar och sägade trävaror har riiknats i fastmitt, andra 
trävaror i lösmätt.
*) Y =  Ylös — Uppgäende. — **) A =  Alas — Nedgäende.
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Godstrafiken är 1956. Tabett U I
Längs o lik a , k a n a ler  t r a n s p o r te r a d  godsm ängd
Neiturin- Kerkon- Lastu- Piellä- Vesijärvi Kalk- Lem- Valkea- Murole Herras- Yhteensä
taipale koski koski joki ' kinen päälä koski koski Summa





40  721 1 9 1 4 17 514 — 320 423 — 25 336 85 484 81 575 81 373 9 752 1 099 105
37 264 23 242 __ — 47 240 1 3 2 7 — — 50 — 115 056
1 9 4 1 7 __ — 63 782 — — — 43 940 3 270 264 285 633
71 471 34 688 46 — — — — — — — 290 166
210 472 56 187 77 778 — 714 591 1 8 2 5 — 182 667 267 144 170 355' 66 351 3 573 003
18 019 13 437 — — — — — — — — 31 456
1 0 5 1 8 1 2 6 3 2 834 . — — — __ 14 823
95 5 491 47 95 040 3 482 80 ) 132 558
31 101 4 163 6 975 __ 1 5 7 1 7 843 568 10 605 14 243 36 536 5 438 214 179
35 80 46 __ 15 9 839 2 888 — — — 150 14 339
85 317 363 6 35 38 3 026 — 250 13 632 559 31 645
_ _ _ __ __ 519
1 188 __ __ __ 21 616 — ---- - — 50 ---- ' 21 877
5 2 _ 40 2 _ — — 10 662 427 1 1 1 7 8
131 147 800 85 272 89 15 323 805 7 697 — 80 100 150 840  765
312 314 63 849 105 466 6 1 100 442 9 708 28 930 278 756 407 152 315 828 82 791 5 230 085
65.6 88 385.4 52 451 .8 55 .4 10.5 197 587.7 4 242 .9 — 34 .0 70.0 96.0 498 458 .7
176 885 .5 34 824 .8 59 702 .7 4.2 662 649 .5 3 700.4 19 644 .5 164 547 .7 240  666 .8 182 540 .6 46 267 .3 3  055 908 .9
0.5 0.8 526.7
__ — — — — 2.1 — — — 7.8 — 19.4
_ __ _ __ __ __ 29.3 0.5 36 .7
— — — — — 11.7 — — — — — 14.7
_ _ __ __ 0.4 — 610.7
_ _ _ 0.2 — — — — — 8 054 .2_ _ 7 833.7 — — • --- 1.6 — 7 836 .4_ _ __ 8.0 — — — 0.6 — 11.0
2.7 _ 1.8 ____ __ __ — — — 0.4 — 13 228 .3_ __ __ 636.0 — — — — — 641.2
67.2 0.7 4.8 20.2 1 758 .6  . 1.8 168.0 62.0 50 .0 45.9 7.2 6 .155 .9
0.8 19.8 17.3 ____ 40.8 110.3 — ----- - 12.0 5.3 — ■ -7 3 8 .8
0.1 _ ____ 4.3 4.2 — — — 37.3 — 7 986 .7_ _ _ ___ 7.9 — — — 12.4 — 52.8
70.0 ' 0 .7 6.6 20.2 1 762 .9 7 840 .2 168.0 6 2 .0 5 0 .0 115.7 7.7 36 381 .4
0.8 19.8 17.3 — 40.8 776.2 — — 12.0 26.1 — 9 532.1
135.6 88 386.1 52 458 .4 75.6 1 773 .4 205 427.9 4 410 .9 62 .0 84 .0 185.7 103.7 534 840.1
176 886 .3 34 844.6 59 720.0 4.2 662  690 .3 4 476 .6 19 644 .5 164 547.7 240 678 .8 182 566.7 46 267.3 3 065 441 .0
177 021 .9 123 230.7 1 1 2 1 7 8 .4 79.8 664 463 .7 209 904 .5 24 055 .4 164 609.7 240 762.8 182 752 .4 46 371 .0 3 600 281.1
/
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3. Kanava- ja laivaväylätyöt —












Vuoksen vesistö — Vuoksens vattendrag
Mikkelin—Pien-Saimaan välisen laivaväylän syventäminen — Fördjup- 
ning av farleden St. Michel—Lill-Saimen
Mikkelin mlk—St. MicheTs lk 1941 • 2 500
Haponlahden (Oravin uuden) kanavan rakentaminen — Byggande av 
Haponlaliti (Oravi nya) kanal
Sääminki 1956 330 000
Pataluodon matalikon poistaminen — Avlägsnande av Pataluoto grund Pielisensuu 1952
Kaltimon uittosulun rakentaminen — Byggande av Kaltimo flottnings- 
sluss
Eno' 1956 480 000
Joensuun kanavasilta— Joensuu kanalbro Joensuu 1954 35 000
Muut vesirakennustyöt Vuoksen vesistössä — Övriga vattenbyggnads- 
arbeten i Vuoksens vattendrag
Kymijoen vesistö — Kymmene älvs vattendrag •
Äijälänsalmen ruoppaaminen —  Muddring av Äijälänsalmi Jyväskylä mlk —  lk 1954 i5 300
Kokemäenjoen vesistö —  Kumo älvs vattendrag
Valkeakosken kanavan tehon parantaminen — Förbättring av Valkea­
koski kanals effektivitet
Valkeakoski 1950 250 000
Lempäälän uitto- ja säännöstelykanavan rakentaminen (liittyy Vanaja,- 
veden ja Pyhäjärven säännöstelytyöhön) —  Byggande av Lempäälä 
flottnings- ocli regleringskanal (ansluter sig tili regleringsarbete av 
Vanajavesi och Pyhäjärvi)
Lempäälä 1956 410 000
Valkeakosken kanavan yläpuolisen väylän ruoppaus —  Muddring av 
farleden .ovanför Valkeakoski kanal
Valkeakoski 1956 32 500
Tutkimukset —  Undersökningar
Rannikko ja Ahvenanmaa —  Kusten och Äla.nd
1/agnässundin ja Karesundin salmien syventäminen —  Fördjupning av 
Lagnässund och Karesund
Houtskär 1954  ^ 2 600
Halluskerin laivaväylän syventäminen —  Fördjupning av Halluskers 
faxled - • ' .
Merikarvia 1956 31 000
Lohtajan kk:n kalastussataman parantaminen—  Förbättring-av Loh­
taja kb:s fiskehamn
Lohtaja 1956 2 500
Harrströmin kalastussataman ruoppaaminen —  Muddring av Ilarr- 
ströms fiskehamn
Korsnäs 1955 -
Tutkimukset —  Undersökningar
Koko maa —  Hela landet
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Kanal- och farledsarbeten
Työhön käytetyt määrärahat 



















2 526 — — 2 526 26 278
321180 — ‘ 8 878 — 8 878 8 878
8 305 — — 8 305 32 593
. 500 000 20 134 7 027 — 27 161 27 161
421 — _ , 421 44 735
101 — — 101
1 762 — — 1 762 9 880
5 000 6 837 — — 6 837 244 960
410 000 ■ — 4 000 — 4 000 4 000
10 000 * ' --- ^ 23 869 — 23 869 23 869
329 — — 329
t
— — — 2 600
'9 940 — — 9 940 9 940
— 2 480 — 2 480 2 480
1 996 — ' — 1 996 8 300
105 300 — 405 405
52 456 46 554 — 99 010
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II. Satama- ja laiturirakennukset —











Marjaniemen luotsivalkaman ja Kellon—Kiviniemen aallonmurtajan 
kunossapito ja pienemmät korjaukset — Underhäll av Marjaniemi 
lotshamn och Kello—Kiviniemi vägbrytare samt mindre reparationer
Tutkimukset — Undersökningar
Koko maa — Hela landet
Hailuoto, Haukipudas 1956
lii . Veneväylät —
Kettujoen ja Vaskojoen saattaminen venekulkukelpoiseksi — Iständ- 
sättande av Kettujoki och Vaskojoki älvar för bätfart
Inari 1953
Utsjokisuun perkaus — Rensning av Utsjoki älvs mynning Utsjoki 1956
J
Tshuollisvuonon venevetotien kunnostaminen — Iständsättande av 
Tshuollisvuono dragväg
Inari 1956
Koko maa — Hela landet
17
Hamnbyggnadcr och bryggor
Työhön käytetyt määrärahat 



















806 — — 806 806






353 — — 353 . 2 000




353 — 440 793 •
i
3 Tie- ja vesvrak. 1956 —  Väg- och vattenbyggn. 1956 8 4 8 9 — 5 9 / 5 ,  7 3
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Toinen osasto —
I. Vesistöjen järjestelyt —











Vuoksen vesistö — Vmksens mttendrag
Vuoksen syväpuomin hoito — Skötsel av Vuoksens djupbom Imatra 1956
Kymijoen vesistö — Kymmene älvs vattendrag
Hirvivuolteen säännöstelypadon hoito — Skötsel av Hirvivuolle regle- 
ringsdamm
Pyhtää — Pyttis 1956
Tutkimukset — Undersökningar
Kokemäenjoen vesistö — )lumo älvs vattendrag
Vanajaveden ja Pyhäjärven vedenjuoksun säännöstely (ilman Lempää­
län uitto- ja säännöstelykanavan rakentamista ja Kaivannonsalmen 
ruoppaamista) — Reglering av vattenavlopp i Vanajavesi och Pyhä­
järvi (utan byggande av Lempäälä flottnings- och regleringskanal 
och muddring av Kaivannonsalmi)
Viiala, Lempäälä 1954 344 000
Kaivannonsalmen ruoppaus (liittyy Vanajaveden ja Pyhäjärven veden­
juoksun säännöstelytyöhön) — Muddring av Kaivannonsalmi (an- 
sluter sig tili regleringsarbete av vattenavlopp i Vanajavesi och 
Pyhäjärvi)
Pirkkala 1955 96 000





Kokemäenjoen suun ruoppaaminen—Muddring av Kumo älvs mypning Pori — Björneborg 1953 173 000
Tutkimukset — Undersökningar
Muut vesistöt — Övriga vattendrag
Perhonjoen ruoppaus — Muddring av Perho ä Perho 1955
Seinäjärven säännöstely — Reglering av Seinäjärvi Virrat 1952
Läppä- ja Evijärven säännöstely, Ähtävänjoki — Reglering av Lappa- 
och Evijärvi, Esse ä
- Evijärvi, Lappajärvi 1953
Vöyrinjoen alajuoksun puhdistus—Rensning av Vöyrinjokis nedre lopp 
Siikajoen keskiosan perkaaminen - Rensning av Siikajokis mellersta lopp Rantsila, Paavola 1931 1 030 000
Siikajoen Ruukinkosken pohjapadon korjaussuunnitelma— Repara- 
tionsplan för Ruukinkoski grunddamm i Siikajoki
Paavola 1955 3100
Simo jokisuun ruoppaus — Muddring av Simojokis mynning Simo 1956 25 000
Tutkimukset — Undersökningar Paavola, Rantsila, Posio




Työhön käytetyt määrärahat 



















50 — — 50 ' 50
400 — — 400 400
507 — — 507
310 000 17 376 _ — — 17 376 32 541
— 60 359 — 60 359 64 359
• 70 000 • — ' — 70 000 . 350 452
666 — — 666 140 000
281 — “ 281
10 135 _ _ 10 135 10169
— 16 455 — 16 455 ' 28190
— 71 476 — 71476 139 829
59 — — 59
446 440 10 706 31166 — 41872 583 560
900 2 — — 2 2 254
13 660 — — 13 660 13 660
64 3191 — 3 255
123 906 182 647 — 306 553
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< Työn nimi ja laatu 
Vattendrag














Kymijoen vesistö — Kymmene älvs vattendrag 
Kymijoen hyydetulvien ehkäiseminen; räjäyttäminen Pyhtää — Pyttis, Tammikuu, mar- 300 140
ja hyydepuomien paikoilleen asettaminen — För­
hindrande av issörjeöversvämningar i Kymmene 
alv; sprängning och utplacering av issörjebommar










ja Loimijoessa — Atgärder för förhindrande av is­
sörjeöversvämningar i Kumo älv och Loimijoki
Muut vesistöt — Övriga vattendrag
Hyyde- ja jääpatoutumien aiheuttamien tulvien eh- li, Kiiminki, Nivala, Huhti—kesäkuu, 1 0 6 9 . 1 0 3 0
käiseminen — Förhindrande av issörje- och isför- 
dämningar ..............................................................




‘ 2 000 1611
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Kolmas osasto — Tredje avdelningen 
I. Yleiset tiet 31. 12. 1956 —  Allmänna vägar 31. 12. 1956
A . Yleisten teiden m äärä ja  tiestön  tiheys —  Antal allm änna vägar och  vägnätets täthet















































Nylands............... 2105 157 2 262 282 2 291 4 835 9 868 0.48 6.2 0.11
Turun ja Porin—Äbo
0.32och Björneborgs.. 4 301 109 4 410 1 971 2 776 9157 179 22 014 0.41 14.1
Hämeen — Tavaste-
0.30h us....................... 3 421 201 3 622 786 3110 7 518 — 18 451 0.40 12.6
Kymen — Kymmene 1810 137 1 947 760 . 1406 4113 — 10 737 0.38 12.4 0.33
Mikkelin —
St. Michels......... 2 641 32 2 673 1636 412 4 721 55 17 484 0.27 19.1 0.70
Kuopion — Kuopio 4 916 79 4 995 3187 741 8 923 193 35 796 0.24 18.2 0.79
Vaasan — Vasa . . . . 6115 91 6 206 2 699 2 623 11528 32 39 009 0.29 18.3 0.55
Oulun — Uleäborgs 5 889 38 5 927 2 336 1 404 9 667 181 56 686 0.17 24.3 0.90
Läpin — Lapplands 3 834 26 3 860 177 934 4 971 116 93 870 0.05 25.8 0.82
Koko maa —
0.39Hela landet3) 1966 35 032 870 35 9024) 13 834 15 697 65 433 756 303 915 0.21 15.2
1955 34 354 832 35 186 12 736 16 023 63 945 303 915 0.21 15.0 0.45
1954 33 829 815 34 644 11777 16 395 62 816 303 915 0.20 14.9 0.52
1950 32110 738 32 848 6 587 21105 60 540 303 969 0.19 15.1 0.98
1945 30 716 575 31 291 3 377 25 906 50 574 304 062 0.19 16.4 2.30
1940 29 937 503 30 440 3 414 25 888 59 742 314 191 0.19 16.7 2.19
l) TVH:n hoidossa. —  Underh&lles av YVF.
*) Kaupunkien ja kauppalain hoidossa. —  Underh&lles av städer och köpingar.
») Ilman Ahvenanmaata. —  Utan Äland.
<) Lisäksi polkuteitä Lapin läänissä 1 057 km. —  Därtill 1 657 km sfcigvägar i Lapplands Iän.
B. Yleisten teiden rakenne —  Allmänna vägars konstruktion
1. Yleiset tiet jaettuna päällysteittäin sekä teillä olevat lossit, sillat ja rautateiden tasoristeykset






























km kpl —- st
Uudenmaan — Nylands ............... 4835 4 695 138.29 1.26 2 909 i i 52
Turun ja Porin — Äbo och Björne­
borgs ......................................... 9157 9 087 60.70 9.58 18 1851 9 65
Hämeen — Tavastehus................. 7 518 7 494 21.75 -1.76 4 1144 11 •40
Kymen — Kymmene ................... 4113 4 088 23.61 1.42 9 714 14 46
Mikkelin — St. Michels................. 4 721 4 715 4.13 1.93 11 630 1 43
Kuopion — Kuopio....................... 8 923 8 910 6.96 5.68 24 1 421 8 99
Vaasan — Vasa ............................ 11528 11514 8.45 6.02 12 2 366 . ■ 8 117
Oulun — Uleäborgs............. ......... 9 667 9 662 1.81 3.46 25 2167 6 62
Lapin — Lapplands....................... 4 971 4 965 — 6.11 33 1132 5 15
Koko maa —- Hela landet 65 433 65 130 265.70 37.22 138 12 334 73 539
Näistä kunnossapitää:
Av dessa underhäller:
TVH — VVF ................................ 35 032 34 856 147.02 29.20 93 7 481
Kaupungit ja kauppalat — Städer 
och köpingar ............................ 870 752 118.13 _ _
Muut — Ovriga ............................ 29 531 29 522 0.55 8.02 45 4 853
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2. Kestopäällysteiset tiet —  Permanentbelagda vägar
Lääni —  Län ✓




























Uuudenmaan —  Nylands ......................... 88.66 ' 47 .25 2 .38 138.29 85.89 52.40
.Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs 5.27 42.91 9 .54 2 .98 60 .70 38.96 21.49 0 .25
Hämeen — Tavastehus ............................. 1.22 17.64 0.12 2.77 21.75 7.19 14.56 _
Kymen ■— Kymmene................................ 1.30 17.77 0 .73 3.81 23.61 0.11 23.50 _
Mikkelin — St. Michels............................. 3 .83 0.07 0 .23 — 4 .13 4.13 — _
Kuopion —  Kuopio .............................................. 0 .05 5.93 0.71 0 .27 6 .96 1.32 5 .64 —
Vaasan —  Vasa ........................................................ 0 .40 6.33 0.51 1.21 8 .45 7.91 0.51 0 .03
Oulun —  Uleäborgs .............................................. — 0.68 1.13 — 1.81 1.51 0 .03 0 .27
Lapin —  Lapplands .............................................. — — — — — — — —
Koko maa — Hela Iandet 12.07 179.99 60.22 ' 13.42 265.70 147.02 118.13 0.55
II. Yleisten teiden .kunnossapito —  Underhäll av allmänna vägar
A. Maanteiden kunnossapito —  Underhäll av landsvägar




Maanteiden sekä siltojen ja los­
sien kcsäkunnossapito 
Sommarunderhäll av landsvägar 
















































lands ................... 66 871 168 347 9 077 177 424 93 627 94 490 46 221 183 925 662 558
Turun — Ä bo.......... 55 605 203 945 54-635 258 580 91 988 1805 125 030 42 889 197 613 773 510
Hämeen — Tavast- 
lands .................. 37 726 146 202' "10 581 156 783 54 748 131 86 519 6 000 148 994 490 901
Kymen—Kymmene . 25 201 64 573 14169 78 742 33 788 279 32 561 17 279 93 224 281 074
Mikkelin— St. Michels 37 580 100 211 18 046 118 257 38 406 1562 62 361 11 245 108 139 377 550
Karjalan — Iiarelens 32 938 99 635 14 262 113 897 34124 621 53 002 9 232 111 997 355 811
Kuopion—Kuopio .. 28 863 103 710 20 111 123 821 34 966 2 223 42 796 3166 104 297 340 132
Keski-Suomen — Mel- 
lersta-Finlands . . . 27 313 100 144 15 538 115 682 19 917 1 219 • 58 431 6 725 96 880 326 167 '
Vaasan—Vasa ........ 48 956 297 056 29 081 326 137 50 987 — 60 364 7 752 178 882 673 078
Oulun— Uleäborgs.. 43 852 109 386 14 250 123 636 28 728 308 47 165' 15 755 131 774 391 218
Kainuun—Kainu . . . 40 385 76 041 17 566 93 607 34 391 729 56 078 12 037 109144 346 371
Lapin— Lapplands.. 66 051 98 937 33 520 132 457. 55109 626 81 028 17 228 134 681 487 180
Koko maa — Hela 
Iandet ................. 511 341 1 568 187 250 836 1 819 023 570 779 9 503 799 825 195 529 1 599 550 5 505 550
Varauksia seur. vuodelle — 
Reserveringar för följ. ár 9 501
5 515 051
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4. Maanteiden talvikunnossapitomenot vuonna 1956 
Utgifter för landsvägarnas vinterunderhäll är 1956
25
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Uudenmaan — Nylands.......... 24 220 17 636 39 911 7 133 22 4 705 93 627 45
Turun — Ä b o ........................... 21 091 8 653 44 652 10115 2 292 1805 5185 93793 22
Hämeen — Tavastlands.......... 12 581 7 023 24 625 7 680 — 131 2 839 54 879 17
Kymen — Kymmene ............. 11 843 8 929 6 788 3 742 3 279 2 483 34 067 19
Mikkelin —  St. Michels ......... 13 341 5 763 10 455 6 022 17 1562 2 808 39 968 15
Karjalan —  Karelens............... 11858 5 853 4 500 7 914 220 621 3 779 34 745 15
Kuopion — • Kuopio.................
Keski-Suomen — Mellersta-Fin-
13 386 4 985 5 801 5 403 79 . 2 223 5 312 37 189 15
lands .................................... 6149 3 242 6 806 1 502 117 1219 2101 21136 11
Vaasan — Vasa ....................... 22 526 5 247 12 238 6 977 185 — 3 814 50 987 11
Oulun — Uleäborgs................. 10 521 5 711 1324 7 015 249 308 3 908 29 036 9
Kainuun—Kainu ..................... 11103 6 316 2 184 7 456 135 729 7 197 35 120 13
Lapin — Lapplands ............... 12 292 8193 1920 18 541 711 626 13 452 55 735 15
Koko maa — Hela landet .. 170 911 87 551 161 204 89 500 4 080 9 508 57 583 580 282 17
5. Maanteiden talviaukipitoon käytettyjä .työ- ja ainemääriä vuonna 1956 
Vid landsvägarnas öppethällande använda arbets- ooh materialmängder är 1956
Piiri —  Distrikt
































1000 j. km —  I. km m8 m 8/km km
Uudenmaan — Nylands.............................. 280 165 445 104 14 108 522 52 168
Turun Abo ............................................. 314 189 503 103 11 111 241 26 753
Hämeen — Tavastlands ............................ 310 101 411 89 19 76 066 24 228
Kymen —  Kymmene............................................. 252 78 330 58 8 22 973 13 112
Mikkelin —  St. Michels ............................... 330 111 441 41 20 29 922 11 233
Karjalan —  Karelens ............................................. 268 67 335 37 13 8 451 4 266
Kuopion — Kuopio .................................... 239 123 362 42 9 16 272 6 348
Keski-Suomen — Mellersta-Finlands ......... 189 41 230 50 3 17 997 10 ■ 74
Vaasan — Vasa........................................... 457 154 ■ 611 56 7 32 195 , 7 383
Oulun — Uleäborgs .................................... 343 34 377 44 12 3 065. 1 260
Kainuun — Kainu ..................................................... 314 54 368 45 15 5 848' 2 468
Lapin —  Lapplands ................................................ 562 16 578 78 17 3 553 1 415




6. Siltojen, lossien ja rumpujen kesäkunnossapitomenot vuonna 1956 




































Uudenmaan — Nylands .............................. 3 252 372 4 904 436 113 9 077
Turun — Ä bo ................................................. 5 454 1251 39 863 8 067 — . 54 635
Hämeen — Tavastlands ................... ........... 1235 30 4 581 4 704 31 10 581
Kymen — Kymmene.................................... 1199 1198 8 298 3 469 5 14169
Mikkelin — St. Michels................................ 2 995 1148 10 936 2 956 i i 18 046
Karjalan — Karelens .................................... 1142 1 004 7 602 4 514 — 14 262
Kuopion — Kuopio ...................................... 2 883 1363 10 661 5 204 — • 20111
Keski-Suomen — Mellersta-Finlands ........... 742 — 9 498 5 278 20 15 538
Vaasan — Vasa.............................................. 2 075 166 7 927 18 411 502 29 081
Oulun — Uleäborgs ...................................... 2 682 ■ 117 3 875 7 509 67 14 250
Kainuun — Kainu ........................................ 2 329 1 939 7 185 6113 — 17 566
Lapin — Lapplands...................................... 4 677 5 409 14 032 9 370 32 33 520
Koko maa — Hela landet ......................... 30 665 13 997 129 362 76 031 781 . 250 836
7. Lossien ja vartioitujen siltojen lukumäärä ja kunnossapitokustannukset vuonna 1956 
. Antal färjor och bevakade broar samt underhällsutgifter är 1956
L o s s i e n  l u k u m ä ä r ä  —  A n t a l  f ä r j o r V u o s i m e n o t  —  Ä r s u t g i f t e r
V a r -
• Y h t . K a n t a v u u s l u o k k a -  B ä r i g h e t s k l a s s L a u t t u r i e n  
p a l k a t  j a  
s i l t o j e n  
v a r t i o i n t i  
F ä r g k a r l a r -  
n a s  a v l ö -  
n i n g a r  o c h  
b r o a r n a s  
b e v a k n i n g
L o s s i e n
L o s s i e n  
p o l t t o -  j a  
v o i t e l u ­
a i n e e t  
F ä r j o r n a s  
b r ä n s le  
o c h  
s m ö r j -  
m e d e l
t i o i t u j a
s i l t o j a k p l - s t .
k u n n o s s a ­
p i t o ,  h u o l t o M u u t
P i i r i  —  D i s t r i k t B e v a ­
k a d e
b r o a r
a  a  
33 fl







>  S  
ö  S
5 — C 7 — 8 9 — 1 0 1 1 — 14 1 5 — 1 9
y l i
O v e r
2 0
j a  k o r j a u s  
F ä r j o r n a s  
u n d e r h ä l l ,  
s k ö t s e l  o c h  
r e p a r a t i o n
m e n o t
ö v r i g a
u t g i f t e r
Y h t e e n s ä
S u m m a
k p l  -  s t . M  H M S t n 1  0 0 0  m k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
U u d e n m a a n ' —  N y ­
l a n d s
l o s s e j a  —  f ä r j o r  . . 4 904 4 904
s i l t o j a  —  b r o a r  . . l 372 — — — 372
T u r u n  —  Ä b o
l o s s e j a  —  f ä r j o r  . . , 1 11 — — 3 1 1 7 13 454 7 182 4 399 14 828 39 863
s i l t o j a  —  b r o a r  . .  
H ä m e e n  —  T a v a s t ­
l a n d s
l o s s e j a  —  f ä r j o r  . . 2 1 — 1 — 2 — — 2 004 664 266 1647 - 4 581
s i l t o j a  —  b r o a r  . . — — ___ ___ .___ —
K y m e n  —  K y m m e n e
l o s s e j a  —  f ä r j o r  . . 3 3 — 2 — 2 1 1 4 203 525 559 3 011 8 298
s i l t o j a  —  b r o a r  . .  
M i k k e l i n — S t . M i c h e l s
i 1198 — — — 1198
l o s s e j a  —  f ä r j o r  . . 1 6 — — 1 5 — ■ 1 6 220 240 2 441 2 035 10 936
s i l t o j a  —  b r o a r  . . 2 • 1128 — — — 1128
K a r j a l a n  —  K a r e l e n s
l o s s e j a  —  f ä r j o r  . . 7 4 4 — 3 3 — 1 5117 605 553 1327 7 602
s i l t o j a  —  b r o a r  . .  
K u o p i o n  —  K u o p i o
2 1000 — — — 1000
l o s s e j a  —  f ä r j o r  . . 5 4 — 4 — 3 — 2 4 583 1079 1 014 3 985 10 661
s i l t o j a  —  b r o a r  . .  
K e s k i - S u o m e n — M e l -
1 1536 — — • ----- 1536
l e r s t a - F i n l a n d s
l o s s e j a  —  f ä r j o r  . . 1 7 — — 1 5 — 2 6 078 609 1466 1345 9 498
s i l t o j a  —  b r o a r  . . — — , ----- — — ---- -
V a a s a n  —  V a s a
l o s s e j a  —  f ä r j o r  . . — 1 — — — — — 1 7 927 7 927
s i l t o j a  —  b r o a r  . . 5 94 — — — 94
O u l u n  —  U l e ä b o r g s
l o s s e j a  —  f ä r j o r  . . 6 1 2 — ■ 1 4 . ----- — 2155 650 256 814 3 875
siltoja — broar .. — — — — — —
27
1 2 3 i 5 6 7 8 9 1 0 i l 1 2 1 3 1 4 1 5
Kainuun — Kainu .
7 185losseja — färjor .. 3 4 1 — — 6 — — 4 913 466 1174 632
siltoja — broar .. 






losseja — färjor'.. 
siltoja — broar .. 8
19 3 1 5 9 7 — — 10 578 
5136 —
Koko m a a  —  H e l a
l a n d e t
losseja — färjor .. 48 45 8 12 18 38 2 15 59 305 13 033 12128 44 896 129 362
siltoja — broar .. 22 12 390 12 390
B. Y leisten teiden aukipito m oottoriajoneuvoliikenteelle talvikautena 1955— 1956 
Öppeth&llandc av allm änna vägar för m otorfordonstrafik vintern 1955— 1956
1. Maanteiden auraustilanne 1. 3. 1956 —  Plogning av landsvägar 1. 3. 1956
Piiri — Distrikt
Maanteitä 
1. 3. 56 
Landsvägar 
1. 3. 56 
J)



















III luokan aurauksina 











Uudenmaan — Nylands................. 2 034 793 792 449 449 2 034 100.0 _
Turun — Äbo ................................ 4 260 1390 1 429 1432 — 1432 , 4 251 99.8 9
Hämeen — Tavastlands ................. 3141 ■ 1242 1082 804 — • 804 3 128 99.6 13
Kvmen Kvmmene ............. 1 815 681 580 447 88 535 1 796 98.9 19
Mikkelin — St. Michels ................. 2 606 905 1053 636 — 636 2 594 .99.5 12
Karjalan — Karelens ..................... 4.603 1208 2 254 342 795 1137 4 599 99.9 4
Kuopion — Kuopio......................... 1843 946 352 402 140 542 1 840 99.8 3
Keski-Suomen — Mellersta Finlands 2 520 866 910 40 704 744 2 520 100.0 —
Vaasan — Vasa .............................. 2 389 879 934 450 . 66 516 2 329 97.5 60
Oulun — Uleäborgs......................... 3199 1158 1450 ,539 — 539 3147 98.3 52
Kainuun — Kainu........................... 2 573 752 1027 786 — 786 2 565 99.7 8
Lapin — Lapplands ....................... 3 991 1855 1098 1038 — 1038 3 991 100.0 —
Koko maa — Hela landet ......... 34 974 12 675 12 961 7 365 1793 9158 34 794 99.5 180
p  Tilastoon sisältyy myös eräitä talviteitä. — I  Statistiken ingär iiven e tt antal vintervägar.
2. Kunnan- ja kyläteiden auraustilanne 1. 3. 1956 —  Plogning av kommunal- och byvägar 1. 3. 1956
Piiri —  Distrikt
Kunnan- ja 
kyläteitä 1. 3. 56 
Kommunal- och 





km km % . km %
Uudenmaan — Nylands ......................... 2 429 1692 69.7 737 30.3
Turun — Äbo ’. ...................................... 4 707 3 276 69.6 1431 '30.4
Hämeen — Tavastlands ......................... 3 358 2 310 68.8 1048 31.2
Kvmen — Kymmene.............................. 2 153 1046 42.6 1107 51.4
Mikkelin — St. Michels.......................... 1970 1 272 64.6 698 35.4
Karjalan — Karelens......................................... 4 024 2 639 65.5 1385 34.5
Kuopion —  Kuopio ........................................... ' 1435 1099 76.6 336 23.4
Keski-Suomen —  Mellersta-Finlands . . . . 1 665 7 1150 69.0 515 31.0
Vaasan —  Vasa .......... ........................................ 1 989 1122 56.4 867 43.6
Oulun —  Uleäborgs ........................................... 2 070 1081 52.2 989 47.8
Kainuun —  Kainu ............................................ 1550 647 41.7 903 58.3
Lapin —  Lapplands........................................... 1 031 528 51.2 503 48.8
Koko maa —  Hela landet ...................... 28 381 17 862 62.9 10 519 37.1
28



























13. 4..................................... 62 55 28 145 0.4
20. 4..................................... 44 724 431 28 1 227 3.5
27. 4..................................... 455 4 237 1897 57 6 646 19.0
4. 5..................................... 959 4 539 2 819 204 8 521 24.3
11. 5..................................... 932 3 830 2 944 251 7 957 22.7
18. 5. ............................... 327 2 523 1 751 562 5 163 14.7
25. 5..................................... 66 1 257 1338 413 3 074 8.8
1. 6..................................... 45 592 923 84 1 644 4.7
7. 6..................................... 7 232 312 53 • 604 1.7
15. 6..................................... — ' 213 252 53 518 1.5
21. 6..................................... 12 147 242 84 .485 1.4
28. 6..................................... 12 127 209 84 432 1.2
6. 7..................................... — 35 45 65 145 0.4
15. 7..................................... ■ — — — 7 7 0.0
C. M aantienjatkojen vuoden 1955 kunnossapidosta vuonna 1956 suoritetut korvaukset 
Ar 1956 utbetaldn ersättningar för underhäll av landsvägsdelar är 1965
Lääni —  Län































1 000 mk 1 000 mk/km 1 000 mk 1 000 mk/km
Uudenmaan — Nylands........................................ 31 527 31 527 29 079 185 28 723 28 723 9 481 60
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs ......... 21 871 21 871 12 016 119 5 748 5 748 3 224 32
Hämeen — Tavastehus ........................................ 29 621 29 621 22 433 127 11005 11 005 5 141 29
Kymen — Kymmene .......................................................... 23 539 23 539 13 688 112 11244 10 577 3 575 29
Mikkelin —  St. Michels ........................................ 5 658 3 126 3126 98 2 147 907 907 28
Kuopion —  Kuopio ............................................................... 15 917 7 591 7 591 96 5 902 1 774 1 774 22
Vaasan —  V asa..................................................... 15 777 15 777 11860 129 5 603 5 603 2 367 26
Oulun — Uleäborgs............................................... 6 211 4 583 4 583 98 2109 785 785 17
Lapin — Lapplands ............................................. 5 435 5 435 2 470 95 2 194 2 194 999 38
Koko maa — Hela landet 1956 155 556 143 070 106 846 128 74 675 67 316 28 253 34
1955 154 894 130 919 87 691 ■108 58 130 49 200 17 065 21
1954 156 500 142 372 82 478 104 49126 44 049 17 280 22
1953 141 710 112 055 67 349 87 59 812 51 740 • 22 761 29
1950 91 848 63 205 45 686 62 15 827 10 808 9 213 13
1945 6 635 5 993 4 765 8 1680 1647 1353 2
29
D. Tie- ja vesirakennushallinnon  teknillisen valvonnan alaisesta k u nnan- ja kyläteiden vuoden 1955 kunnossa­
pidosta vuonna 1956 suoritetut korvaukset
Ar 1956 utbetalda crsättningar för underli&ll av kom m unal- ocli byvägar under teknisk övcrvakning av väg-
och vattcnbyggnadsförvaltningen är 1955 .
Hyväksytyssä kunnossa pidettyjen kunnanteiden Hyväksytyssä kunnossa pidettyjen kyläteiden
• I godkänt skick underh&llna kommunalvägars I godkänt skick underhällna byvägars
















































































* Nylands............... 245- 16 990 16 009 65 4 948 31 20 1823 88 765 74 746 41 29 811 40 16
Turun ja Porin—Äbo 
och Björneborgs.. 1 261 51 247 41 334 33 19 424 47 15 2 391 73 402 55 095 23 24 674 45 10
Hämeen — Tavaste- 
hus....................... 708 41 183 35 671 50 16 600 47 23 2 586 76 002 67 513 26 31023 46 12
Kymen — Kymmene 698 29 538 28 340 41 10195 36 15 1085 26 250 24 588 23 9 916 40 9
Mikkelin —
St. Michels......... 1432 46 450 42 713 30 16 284 38 11 537 10 026 8 849 16 ■ 3 907 44 7
Kuopion — Kuopio 2 821 124 133 117 788 42 49 518 42 ■ 18 778 14 484 13 630 18 6 271 46 8
Vaasan — Vasa . . . . 2 487 71 200 66 308 27 24 158 36 10 1692 49 402 46 227 27 15 647 34 9
Oulun — Uleäborgs 1901 63 429 49 823 26 27 908 56 15 1347 31 873 28 692 21 16 308 57 12
Lapin — Lapplands 164 8 289 8 275 50 3,596 43 22 692 18 691 18 415 27 10 833 59 16
Koko maa — Hela 
landet ........  1966 11 717 452 459 406 261 35 172 631 42 15 12 931 388 895 337 755 26 148 390 44 11
1956 10 654 371 586 319 341 30 145 026 45 14 14 352 365 504 307 005 21 . 133 533 43 9
1964 9 438 321 728 271 562 29 127 431 47 14 13 847 350 545 296 247 21 128 891 44 9
1963 8 955 272 805 222 718 25 99 983 45 11 ' 14 123 313 546 274 382 19 115 429 42 8
1960 6 065 101 885 86 672 14 40 931 40 7 14 711 206 754 180 876 12 80 082 44 5
1945 1727 4 600 4117 2 '2 454 40 1 8 770 29 277 25 732 3 10 630 41 . 1
30
III. Yleisten teiden rakennustyöt —








Tie —  Väg
N.














1 2 3 4 5 6 7
Uudenmaan piiri — Nylands distrikt
1. Maanteiden rakentaminen —
Helsinki— Vihti 
Otalampi— Karkkila





Helsingin mlk —  Helsinge, 
Sibbo —  Sipoo, Tuusula, 
Kerava kaupp. — köp., 
Järvenpää kaupp. — köp. 
Mäntsälä







Nummi, Pusula 13.10 7.0 I
Siltakylän—Hirvikosken maantieltä Aholasta Ah- 
vion maantielle johtava tie — Frän Siltakylä 
—Hirvikoski landsväg vid Ahola tili Ahvio 
landsväg ledande väg
Anjala,
Ruotsinpyhtää —  Strömfors
1.77 6.0' II
Koski— Mattila— Ahola Ruotsinpyhtää —  Strömfors 3.82 6.0 11
Helsinki— Turku 
Tarvo— Gumböle
Pakkolunastuskustannukset —  Expropriations- 
kostnader
Espoo —  Esbo, 
Grankulla — • Kauniainen





Yhteensä —  Summa 97.06
Turun piiri —  Äbo distrikt
Kustavi— Taivassalo Kustavi, Taivassalo 15.94
0.75
6.0 II
Saaristotie —  Skärgärdsvägen 
Parainen— Nauvo— Korpp o o
Pargas —  Parainen, Nagu —  




Domarby— Granvik Pargas — Parainen 3.54 5.0 . III












Forssan kauppalan alue — Forssa köpings om- 
räde
Forssa . 7.10 8.0 I




Tie- ja laivalaituri — Väg och brygga
Kustavi 3.58 5.0 III






Työhön käytetyt määrärahat 








































1 000 mk 1 000 mk
8 9 10 i i 12 13 u 1 15 1 16 l i i
Byggande av landsvägar
1953 410 000 60 000 6.20 17.60 — — 88 584 88 584 343 178
1953 1 350 000 298 000 — — — — 341 809 341809 • 810 871
1952 245 000 140 000 — . — — 29 716 — 29 716 105 053
1955 8 500 — 1.77 1.77 2 041 — ■ — 2 041 7 158
1953
1
32 300 3.82 3.82 11475 _ 11 475 30 729
1956 2 780 000 2 697 000 — — — 84 999 — 84 999 84 999
71 — — 71
/
11.79 23.19 2112 126 190 430 393 558 695
1939 8 200 — 3.50 16.69 3 385 — — 3 385 - 88 097
1945 15 500 — 13.50 — — — 47 028
1955 24 000 — — 361 - — ' 361 2 000
1953 29 000 — — — 49 943 — 49 943 . 400 437
1956 990 000 26.00 26.00 — 563 345 — 563 345 563 345
1956 110 000 — — — 3 995 — 3 995 3 995
1956. 230 000 . — — — 79 000 — 79 000 79 000
.1955 25 500 — 3.58 3.58 — 20 000 — 20 000 30 417
1956 40 000 — — — 12 972 — 12 972 12 972.
32
1 2 3 i 5 6
Friitalan yhdystie — Friitala förbindelseväg Ulvila 0.57 9.0+• I asfaltti-
2x1.5 betoni
0.25 9.0 I asfalt-
1.24 9.0 I betong
Harjavallan yhdystie—Harjavalta förbindelseväg Harjavalta 1.60 7.0 I
Raisio—Lemu—Mietoinen Raisio, Masku, Lemu, 
Nousiainen, Mietoinen
19.44 7.0 II
Pihlavan yhdystie — Pihlava förbindelseväg Porin mlk — Björneborgs Ik 1.93 7.0 I







Muut työt — Andra arbeten
Yhteensä — Summa 186.53
Hämeen piiri — Tavasthnds distrild
Jämsä—Kuhmoinen . Kuhmoinen 25.05 7.0 I
Lielahti—Lamminkylä Tampere — Tammerfors 3.04 14.0 I
Ylöjärvi 10.0
Riihimäki—Kormu Riihimäki, Loppi 6.30 6.0 II
Kangasala—Sahalahti—Kuhmalahti Kangasala, Sahalahti, 18.28 6.0 I I1
Huutijärvi—Moltsia ja Moltsia—Kuhmalahti Kuhmalahti
kk. — kb.
H elsinki—H ämeenlinna Vanaja, Janakkala, | 40.45 1.0 I asfaltti-Riihimäki +7.0 betoni
Hyvinkää mlk — lk, I  11.30 +1.0 asfalt-Hyvinkää betong
Karkkila—F orssa Forssa, Tammela, 24.77 8.0 I
Somerniemi -
Lahti—Heinola Lahti . 1.45 13.6 I asfaltti-
Lahden kaupungin asemakaavoittamaton osa 8.0 betoni
— Lahti stads omräde utan stadsplan asfalt-
betong






Kymert piiri — Kymmene distrikt
Tainionkoski—Kaukopäänlahti Imatra 13.50 16.6 II B
(n.s. Imatran pikatie — Imatra snabbväg) 8.0
Husu—Hujakkala—Muurikkala—Vaalimaa Ylämaa, Miehikkälä, 18.80 6.0 III
Virolahti
Lappeenranta—Parikkala Imatra 28.30 9.0 I
Kaukopää—Laikko Ruokolahti 7.0
Sutela—Mussalo ’ Kotka 8.20 7.0 I
Lauritsala—Ampujala Lauritsala, Lappee 9.80 6.0 III
: ■ ■ Taipalsaari .
Kotka—Elimäki • Kymi • 2.70 8.0 I
33
8 9 1 0 U 12 1 3 u 1 5 1 6 1 7
1 1956 40 000
1 2 999
2 999 2 999
1956 15 000 J
1956 13 000 — — — 5 482 — 5 482 5 482
1956 213 000 — — — 10 000 — 10 000 10 000
1956 24 000 — 1.93 1.93 — 21000 — 21 000 21 000
1956 165 000 — — — 22 000 — 22 000 22 000
170 — — 170
54 — — 54
35.01 61.70 3 970 790 736 — 794 706
1937 4 420 4.05 25.05 8 978 8 978 302 145
1938 7 500 — 1.00 3.04 6 944 — — 6 944 22 410
1953 38 000 4 475 — — — — 20 525 / 20 525 45 525
1954 232 000 156 000 — — 173 989 — 173 989 300 921
1955 , 1000 000 ] _ 477 547 477 547 696 321
l 701 000 — —
400 000 — — 113 793 113 793 136 379
1956 329 000 — ' — — — 49 432 — 49 432 49 432
1954 48 000 — 0.10 ' 1.45 — 1488 262 1750 45 154
'
666 — — 666
1
5 244 13 400 — 18 644
5.15 29.54 12 854 247 287 612 127 872 268
1938 • 130 000 1500 — . 9.40 — 36 144 — 36 144 120 407
1953 145 600 — 2.80 18.80 — 4 000 ■ — 4 000 145 583
1953 245 000 81 200 17.69 28.30 . — 65 277 — 65 277 211 597
1954 220 000 77 600 — — — 46 250 17 701 63 951 142 430
1955 118 400 5 500 9.70 9.70 - 93149 — 93 149 112 545
1949 40 000 23 900 — — — — — — 16 084
5 Tie- ja vesvrak. 1956 — Vag- och vattenhyggn. 1956
34
1 2 3 i 5 6
Myllykoski—Inkeroinen Sippola 6.70 7.0 TI
Karhula—Hamina 1 Karhula 4.80' 8.0 I
Karhulan itäinen ohikulkutie — Omfartsvägcn Kymi 0.60 6.0
Öster om Karhula
Vesivalo—Kauha Joutseno 0.52 7.0 II





Pakkolunastuskustannukset — Expropriations- •
kostnader
Tutkimukset — Undersökningar
Yhteensä — Summa 98.32
Mikkelin piiri — St. Michels dislrikt
Enonkoski—Hanhi virta—Sappulanlahti Enonkoski, Rantasalmi, 
Savonranta, Heinävesi
38.20 6.0 11 -•
Tahkoranta—Rantasalmi Joroinen 31.49 5.0 III
Rantasalmi 2.46 6.0 II
Lietvesi—Puumala Puumala, Juva 25.53 6.0 II
Hietasen aseman kuormausalueelle johtava tie — Mikkelin mlk—St. Michels lk 0.85 6.0 II




Yhteensä — Summa 98.53
/
' *
Karjalan piiri — Karelens distrikt
Tohmajärvi—Kutsu—Kenraalinkylä Tohmajärvi, Värtsilä 21.00 6.0 II
Ahmovaara—Martonvaara Juuka, Polvijärvi 14.20 6.0 II
Kaarnalammin liikennepaikalle.; johtava tie — Liperi 4.58 6.0 II
Vägen tili Kaarnalampi trafikplats
Puhos—Onkamo Kitee, Tohmajärvi 3.10 6J) II# 31.00 7.0 I
1.90 8.0 I
Rääkkylä—Oravisalo—Liperi Rääkkylä, Liperi 36.70 6.0 II
Yhteensä — Summa 112.48
Kuopion piiri — Kuopio distrikt
Kiuruveden rakennussuunnitelma-alueen päätei- Kiuruvesi 6.63 6.0— I
den rakentaminen, — Byggande av huvud- 
vägarna inom Kiuruvesi byggnadsplaneomräde
8.0 II
Yhteensä — Summa 6.63
Keski-Suonien piiri — Mellersta-Finlands distrihf -
Koivisto—Suolahti : Laukaa, Äänekoski mlk — 6.74 7.0 I
lk, Suolahti kaupp. — köp. 8.0
11.4
Piilin liikennepaikka — Piili trafikplats Pihlajavesi 4.91 5.5 III
Tulotie — Infartsväg
35
8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
1944 ' 44 000 — 0.25 6.70 — 2 300 — 2 300 43 989
1956 73 000 , 23150 • — — — 49 842 — 49 842 49 842
1956 2 200 — 0.52 0.52 __ 3 200 — 3 200 .3 200
1956 y 90 000 81100 ✓  — — — 9 898 — 9 898 9 898
<
296 — — 296
813 — — 813 7 992
30.96 73.42 1109 310 060 17 701 328 870
1939 8 000 15 000 10.00 20.00 3 105 965 — 105 968 445 719
1950 119 000 18 000 — — 127 83 036 — 83 163 326 719
1953 235 000 — — 25.53 — 9 500 — 9 500 445 004
1956 7 000 n .  6 500 — — 572 — 572 ”  572
4
177 — — 177
385 — — 385
10.00 45.53 692 199 073 — 199 765
1949 41 000 __ __ 21.00 5 __ __ 5 90 333
1949 103 000 82 416 — — — 15 137 — 15 137 27 588
1954 20 000 14 030 1.60 1.60 2 — — 2 5 815
1955 300 000
4
157 000 11.20 11.20 — 157.817 — 157 817 175 130
1939 6 600 18 000 15.50 22.00 — 58 072 — 58 072 97 900.
28.30 55.80 . 7 ,231 026 t 231 033
1955 61 000 18 000 2.00 2.00 — 34 882 —
f
34 882 62 025
2.00 2.00 — 34 882 — 34 882
1952 44 200 111 600 — — — 30 892 — 30 892 42 370
1956 6 000 — • 4.91 4.91 5 821 — — 5 821 5 821'
f
36
■ 1 2 3- i 5 6
Korpilahti—Luhanka ■ 
Kärkistensalmi
Korpilahti 4.70 6.0 II
Pakkolunastuskustannukset — Expropriations- 
kostnader
Yhteensä — Summa 16.85
(
Vaasan piiri -  Vasa distrikt




Kokkolan ohikulkutie — Gamlakarleby omfarts- 
väg
Kokkola —■ Gamlakarleby 
Karleby — Kaarlela
5.20 I
Grönvik—Raippaluoto Korsholm — Mustasaari, 
Replot — Raippaluoto
7.03 5.0 III
Seinäjoki—Kuortane Seinäjoki, Nurmo, Kuortane 35.00 5.5 II
Pietarsaaren ohikulkutie — Jakobstads omfarts- 
väg
Pedersöre —■ Pietarsaaren 
mlk, Larsrno — Luoto
9.18
Muut työt — Ändra arbeten -
Pakkolunastuskustannukset — Expropriations- 
kostnader
Yhteensä — Summa • 75.05 * • !
Oulun piiri •— Uleäborgs distrikt
Kiiminki—Yli-Ii Kiiminki, Haukipudas,Yli-Ii .26.90 6.0 III
Oulun—Kemin valtatien ja Olhavan—Oijärven 
maantien yhdystie — Förbindelsevägen mellan 
Uleäborg—Kemi huvudväg och Olhava—Oi- 
järvi landsväg
li 0.92 5.0 III
Oulainen—Haapavesi (Pyhäjoen eteläpuolen tie 
— Vägen söder om Pyhäjoki)
' Oulainen, Haapavesi 30.86 6.0 II
Pyhäjärven eteläpuolen yhdystie — Förbindelse­
vägen söder om Pyhäjärvi
'  Pyhäjärvi OI. 20.60 5.0 III
Siniluodon satamatie — Vägen tili Siniluoto liamn Sälöinen 1.90 6.0 II
Pakkolunastuskustannukset — Expropriations- 
kostnader
Tutkimukset — Undcrsökningar •
Yhteensä — Summa 81.18
Kainuun piiri — Kainuu distrikt
Murtoperä—Pohjaslahti Kuhmo, Sotkamo 1 21.45 6.0 II
Rautavaara—Sotkamo Sotkamo, Rautavaara . 28.40 5.0 III






Pesiönlahti—Heinäjärvi Suomussalmi 44.28 5.0 III







8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 U 1 5 1 6 1 7
1953 93 000 22 600 1.00 1.00 — 61164 — 61164 • 105 380
128 — — 128 ■
• 1 5.91 5.91 5 949 92 056 — 98 005
1953 86 700 5 000 1.60 11.80 28 363 , 28 363 78 869
1953 18 600 500 — 4.20 — — 14 14 18 504
1953 62 200 — — — — 26 26 59 980
1945 11 400 — 0.40 22 — — 22 10 851
1936 109 000 — 23.20 116 . --- — 116 106 114
1953 230 000 126 000 — — — 37 140 — 37 140 102 610
— 820 — 820
V . 148 — — 148
1.60 89.60 286 . 66 323 40 66 649
1953 384 757 180 000 37 361 _ 37 361 204 757
1954 9 709 5 000 — — 843 — — 843 4 709
1956 247 208 140 000 — — — 106 846 — .106 846 107 208
1956 . 129 493 91 000 — — — 38 493 — 38 493 38 493
1956 17 000 — 2.05 2.05 — 16 000 — 16 000 16 000
- 5 — 5
1547 2 582 — 4129
2.05 2.05 2 395 201 282 — 203 677
> 1936 . 104 000 21.45 21.45 18 818 18 818 103152
1950 . 212 000 140 800 — — — . 29 281 — 29 281 71161
1952 280 600 — — 71.70 — — 617 617 281 200
1954 261 000 1292 61.08 61.08 • — — 73 770 73770 259 009
1955 270 000 95 000 — — — — 164 570 164 570 • ' 175136
1956 147 000 ■ 49 000 1.70 1.70 ■ — . 97 997 — 97 997 97 997
38
1 2 3 4 5 6 7
Pakkolunastuskustannukset — Expropriations- 
kostnader
Tutkimukset — Undersökningar
Yhteensä — Summa 235.59
Lapin piiri — Lapplands distrikt
Syysjärvi—Utsjoki kk Inari, Utsjoki 79.00 4.0 IV
Kairala—Sodankylä Pelkosenniemi, Sodankylä 46.66 6.0 II
Ahola—Mouruj ärvi—Maaninka vaara Posio 44.24 4.0 III
Alakärppä—Sompujärvi Kemi mlk — lk, Simo 17.24 4.0 III
Pallasjärvi—Raattama Kittilä 14.22 4.0 III
Mellakoski—Mellajärvi Ylitornio, Rovaniemi mlk-lk 12.70 4.0 III




Suukoski—Permantokoski—Hotinvaarä Rovaniemi mlk — lk 8.08 4.0 II
Särkij ärvi—Pallastunturi Kittilä, Muonio (5.86) 5.0 talvitie
vinterväg -
Koi v u—Ro vaniem i Tervola, Rovaniemi mlk—lk 53.70 J 6.0 II
Pakkolunastuskustannukset — Expi;opriations- 
kostnader
Tutkimukset — Undersökningar
Yhteensä — Summa 286.18
Koko maa — Hela landet 1 424.54
Uudenmaan piiri ■— Nylands distrikt 2. Maanteiden parantaminen
Forsby—Koria * 
Forsby—Rudom





Rudom—Iiimonkylä Lapinjärvi — Lappträsk 17.15 7.0 I
Lappböle—Siuntio Sjundeä — Siuntio, 
Kyrkslätt — Kirkkonummi
20.30 6.0 II
Tenhola—Tammisaari Tenala — Tenhola, Ekenäs 
lk .— Tammisaaren mlk
7.60 7.0 I
Helsinki—Turku 
Veikkol a—Lohj anliar j u
Vihti, Kyrkslätt — Kirkko­
nummi, Lohja — Lojo











Tuusula 6.76 8.0 I
Orimattilan kk. Maanteiden uudelleen järjestely 
Nyanordning av landsvägar vid Orimattila kb.
Orimattila 7.50 7.5 I *
Helsinki—Lahti 
Mäntsälä—Lahti








8 9 10.. 11 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
103 — — 103
t • 951 — — 951
84.23 155.93 . 1054 146096 238 957 386107
1954 330 000 126 300 20.00 20.00 119 926 119 926 204 243
1938 485 000 62 500 45.60 • 46.66 — 68 733 — 68 733 394 672
1949 270 000 91 500 — 37.50 — 42 000 — 42 000 178 497
1955 125 000 50 000 — — — ' 42 438 — 42 438 74 944
1955 35 000 — 14.22 14.22 — 6 000 — 6 000 35 825
1953 106 700 32 000 — — — 35 928 — 35 928 . 74 758
1956 50 000 12 500 10.34 10.34 — 37 561 — 37 561 37 561
1956 75 000 47 200 — — — 27 819 — 27 819 27 819
1956 4 Ó00 — . — 2 000 — 2 000 2 0Ó0
1956 680 000 664 700 — — — 15 322 — 15 322 15 322
1596 — '  — 1 596
2 445 — — 2 445'
90.16 128.72 4 041 397 727 — 401 768
307.16 623.39 34 469 2 842 738 1 299 218 4 176 425
FÖrbättring av landsvägar /
1949 261 000 N 28 000 — 15.00 — 3 689 — 3 689 232 855
1955 180 000 92 000 2.20 2.20 — 80 836 — 80 836 87 649
1945 101 000 — — . 59 — — 59 1O0 097
1952 82 000 42 000 — 3.03 29 3 096 — ' 3125 40 320
1955 288 000 ' 138 000 — — 122 651 — — 122 651 130 008
1955 - 60 000 13 500 — 21 768 
/
— — 21 768 21 768
1952 95 000 42 000 — 3.77 — 3 987 — 3 987 55 289
1953 19 505 56 000 — 3.50 — 3 309 — 3 309 24 092
1955 475 000 75 000 11.80 31.80 76 970 — 105 906 182 876 378 625
40
1 2 3 *4 5 6 7
Helsinki—Porvoo 
Gumbostrand—Porvoo
Sibbo — Sipoo, Borgä lk — 
Porvoon mlk






Vihdin kk:n kohdalla — vid Vihti kb.
Vihti 2.20 7.0 I •
Tuusula—Nurmijärvi 
Palojoenmäki
Nurmijärvi, Tuusula 2.30 6.0 II *
Helsinki—Loppi 
Perttulankylä
Nurmijärvi 1.20 .7.0 I
Helsinki—Jyväskylä 
Hyrylä—Nukari






Sulkava—Mäntsälä Mäntsälä 0.65 6.0 II
Bussipysäkit — Busshällplatser
Tutkimukset — Undersökningar
Yhteensä — Summa 179.51
Turun 'piiri — Aho dislrikt
Turku—Hämeenlinna
Nummenmäki—Hyvättylä—Tarvasjoen raja — 
gräns »
Turku—Äbo, Kaarina, Lieto 19.20 7 .0+  
























Vammala—Tyrvää as. — st. Tyrvää 1.36 8 .5+
2x2 .45
I
Ylikylä—Parainen Pargas — Parainen 4.24 7.0 +  


















Nummenkylän tienristeys, rummun syventäminen 
Nummenkylä vägskäl, fördjupning av trumma
Nousiainen 6.5 n
Turku—Tarvasjoki
Juva—Paimio. Pengersortumien korjaus — 
Iständsättande av bankras
Lieto, Paimio
Lamminahteen alentaminen — Sänkning av 
Lamminahde
Kankaanpää 0.64 7.0 . i
Perniö—Särkisalo
Maantiepenkereen korottaminen — Ilöjning av 
landsvägsbank
Särkisalo 0.22 6.0 i i
Turku—Helsinki 
Pengerpainumat — Bankras
Kiikala 0.18 7.0 l
41
8 9 1° l i 12 13 U 15 16 17
1955 602 000 508 000 — — 6 664 15 710 — 22 374 23 559
1939 27 000 21 200 — — — 5 450 — 5 450 5 833
1949 32 000 21 800 0.10 0.10 — 4 378 — 4 378 11907
1956 10 000 — — 8149 — — 8149 8149'
1953 200 000 79 500 8.30 12.00 — 56 425 — 56 425 120 135
. 1956 .3 700 3 641 3 641 3 641
2 000 — — 23 — — 23 1999
2 442 10 999 — 13 441
• 22.40 71.40 242 396 187 879 105 906 586 181






16.70 17.70 — 291 043 — 291 043 471182
1953 25 000 __ __ 1.64 __ __ — — 22 420
1954 305 000 •• 8.70 13.30 — 172 997 — 172 997 236 075






— • — 1.36 520 — — 520 5 492
1953 82 000 — 4.24 4.24 — 77 000 — 77 000 100 007
1955 11 700 
113 000 
115 000
16.94 30.50 102 311 — — 102 311 225 910
1955 ' 250 — — — 7 — — 7 250
1955 , 350 — 43 — — 43 350
1956 12 000 — 0.64 0.64 — 15 000 — 15 000 ' 15 000
1956 500 — 0.22 0.22 600 — — 600 600
1956 1250 — 0.18 0.18 1500 — — 1500 1500
6
42
1 2 3 4 5 6 7
Viskurin mutka — Viskuri krök Kankaanpää 0.50 7.0 I
Turku—Rauma 
Ihode— Rauma







Kovero—Iiiode ja yhdystie - och förbindelseväg Laitila, Pyhäranta 21.21 7.0 I asfaltti- 7.0
• 0.50 7.0 I asfalt- 
betong 
sora -  grus
7.0
Rauman kaupungin alueella — pä Raunio stads 
omräde








Muut työt — Andra arbeten •
Y hteensä  —  Sum m a




Kurun Metsäkoulun kohdalla —  Vid Kuru 
Metsäkoulu
Kuru 0.90 6.0 II
Helsinki— Pori 






Tain pere— Toi j ala— Häm eenlinna 
Viialan asutusryhmän kohta — Vid Viiala bo- 
sättningscentrum •
Viiala, Toijala 6.40 7.0 1
/
Tampere— Lahti
Hälvälä—Lahden kaupungin raja — Hälvälä— 
Lahti stadsxgräns




Sipilän tasoylikäytävän kohta (asemakaavoit­
tamaton alue) —  Vid Sipilä plankorsning (pä 
omräde utan stadsplan)







Sipilän tasoylikäytävän kohta (asemakaavoi­
tettu alue) — Vid Sipilä' plankorsning (pä 
stadsplanelagt omräde)





+  2.2 
+ 2  x 1.5
Lahti—Vääksy A-kantatie — stamväg 
Lahden kaupungin asemakaavoittamattomalla 
alueella — Pä Lahti stads omräde utan stads­
plan





Lahti—Vääksy A-kantatie — stamväg 
Lisättynä Kopsuon tienristeyksen yhdistämis­
suunnitelmalla — Inkl. anslutningsplan för 
Kopsuo vägskäl





Valtatie N:o 4:n ja A-kantatie N:o 55:n risteyksen 
kaarteen oikaisu Hausjärven kirkolla — Uträt- 
ning av vägskälskmrva vid Hausjärvi kyrka .
Hausjärvi. _ 0.53 8.0 I






Somero 3.94 7.0 I
Vilppulan aseriiaseudun teiden järjestely — An- 





8 ,9 1 0 1 1 1 2 1 3  \ 1 4 1 5 1 6 ' 1 7
1956 7 600 — 0.50 0.50 — 9 000 — 9 000 9 000
1955 375 000 14.11 14.11
349 630 349 630 356 630





1956 47 000 — 1.68 1.68 — 34 000 — 34 000 34 000
9 093 27 262 36 355
44 — 44
66.81 88.97 114 118 1 010 932 1 125 050
1938 360 2 060 — 0.15 4 940 — — 4 940 4 940
1953 15 700 35 500 — 1.80 — 9 431 — 9 431 28 140
1953 128 000 — 1.70 6.40 ' . — 12.998 . — 12 998 125 899
1953 , 78 000 28 500 — 7.50 — 6 987 — 6 987 62 982
1955 40 000 
sorapeit- 
teisenä
50 000 2.03 2.03 — 2 000 2 000 37 997
1955 53 500 
sorapeit- 
teisenä
30 000 0.92 0.92 — 9 207 — . 9 207 58 134
1955 19 000 . 20100 1.34 -
fr
1.34 — 11 757 2 075 13 832 21 087
1956 353 600 326 300 3.50 3.50 120 247 — 120 247 * 120 247 .
1956 1.900 154 — — 1734 — ■ — 1734 1746
1956 193 000 232 000 — — 964 — — 964 964
1955 13 500 — 3.94 3.94 — 38 458 — 38 458 41 819
1955 25 000 16 400 4.12 4.12 — 45 120 — 45120 49 398
44
1 2 3 i 5 6
Lempäälä—Valkeakoski 
Rantoo—Kenraalintori





Kuru 10.96 6.0 II
Tampere—Aitolahti—Teisko—Jäminldpohja 
Teisko kk. — kb.—Velaatta
Teisko 8.64 6.0 II
Valtatien leventäminen Kangasalan kk:n kohdalla 
— Utbredning av huvudväg vid Kangasala kb.











Paturin mutka — Paturi krök
Janakkala 1.83 7.0 1
Orivesi—Jämsä
. Torkkelin laiturivaihteen kohta — vid Torkkeli 
plattformväxel
Orivesi, Längelmäki 2.40 6.0 II
Koski—Ypäjä 
Sorvasto—Jyvämäki
Somero, Ypäjä 7.46 6.0 II
Joentaka—Launoinen 
Sileänkallio




Urjala 1.30 6.0 II
Hirtolahti—Järvenpää 
Eerolan mutka — Eerola krök
Eräjärvi 1.12 7.0 II
Muut työt ja menot — Andra arbeten och utgifter
Yhteensä — Summa 114.63
Kymen piiri — Kymmene distrikt
Lappeenranta—Mikkeli










Korkeakoski—Huruksela * Kymi 15.48 6.0 II B
Mankala—Kausala Iitti . 10.40 7.0 ID





Klamilan kylän kohta — Vid Klamila by
Virolahti 2.52 6.0 II
Kouvola—Lappeenranta 
Maantienjatkon parantaminen — Förbättring 
av landsvägsdel





Maantien siirto /Utin lentokentän kohdalla — 
Flyttning av landsvägen vid Utti flygfält
Valkeala 1.14 7.0 I
Kouvola—Savitaipale 
Papinheinämutka Saunakallio
Luumäki, Savitaipale 0.56 . 7.0 I
Lappeenranta—Parikkala 
Laikko—piirin raja - Laikko—-distrikts gräns
Rautjärvi,Simpele,Parikkala 13.85 7.0 I
Taavetti—Savitaipale Luumäki 10.20 6.0 II
45
g 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17
1956 72 600 38 000 1.80 1.80 — 40 172 40 172' ■ 40172
1956 171 000 160 000 — — — 11710 — 11710 11 710
1956 140 000 135 000 — — — 5 630 — 5 630 5 630
1952 6 000 39 000 — — 192 — — 192 900
1955 95 000 65 300 7.30 7.30 40 751 — — 40 751 43 699
1949 380 — 0.62 1.33 754 ' — — 754 8 935
1952 6 000 — 1.83 2.40 181 — — 181 15 000
1953 35 500 15 200 — 5.46 — 387 — 387 27 548
1953 Í6 500 14 000 — ' — — — — — 5123
1953 15 000 13 500 — 0.50 — — ■' — — 11269





29.36 51.61 52 211 314104 2 075 368 390
1952 350 000 6 600 33.00 33.00 — 87 138 — 87138 338 437
1944 90 000 _ 2.48 15.48 3 500 , __ 3 500 81 696
1945 114 000 5 000 3.86 9.40 — 4 784 — 4 784 113 312
1953 43 000 2,35 4.85 — 4 000 — 4 000 42 264
1955 24 000 13 500 — — — 13 500 — 13 500 13 502
1955 41 000 11100 — — — 23 251 — 23 251 25 788
1945 5 000 — 1.14 1.14 1260 ' — — 1260 4 887
1956 3 800 1026 — — 2 774 — — 2 774 2 774
1956 255 000 236 500 — — — 52 341 — 52 341' 52 341




1 2 3 i 5 c
Tapavainola—-Ylämaa Ylämaa 0.85 6.0 i i
Raekallion mutka — Raekallio krök
Hamina—Virolahti Virolahti 1.86 6.0 i i
Ravijoki '




Kouvola—Lappeenranta Luumäki 5.72 7.0 i
Kaitjärvi
Kouvola—Lappeenranta Luumäki 3.10 8.0 i
Soivarinmäki
Tutkimukset —■ Undersökningar
Yhteensä — Summa 114.97
Mikkelin piiri — SL Michels distrikt
Punkaharjun harjumaantie — Punkaharju äs- Punkaharju 10.80 6.0 i
landsväg 7.0 i i
Punkaharjun harjumaantie — Punkaharju äs- Punkaharju 6.80 6.0 i puolikesto
landsväg 7.0 lialv-
Tuunaansalmi — Punkasalmi permanent
Pieksämäki—Siilinmylly—Haaraj oki Kangasniemi, Haukivuori, 24.00 6.0 . ii
Alajoen silta—Naarajärvi — AJajoki bro— Pieksämäki
Naarajärvi
Heinola—Mikkeli Mäntyharju, Hirvensalmi, 29.70 7.0 i
Tiilikkala—Hietanen—Mikkeli Mikkelin mlk - St. Michels lk 1.50 8.0
6.0 i i
Kuortti—Tiilikkala Pertunmaa, Mäntyharju 29.04 7.0 i
1.66 6.0 i i
Mikkeli—Jyväskylä Kangasniemi 4.25 7.0 i .
Vuo j älähti—Reinikkala
Mikkeli—Kuopio Mikkelin mlk - St. Michels lk 1.83 9.0 i asfaltti-
Mikkeli—Juva Juva 35.29 e :o — i betoni
9.0 i i asfalt-
betong
Joroinen—Varkaus , Joroinen 11.11 7.0 i
4.08 5.0 m
J oroisniemi—J oroinen ■ Joroinen 6.39 7.1 i
1.72 6.0 i i
V ehm aa—J oroisniemi Juva 15.30 8.0 i
■ — Joroinen 3.45 , 6.0 i i
Heinola—Jyväskylä Sysmä 19.37 7.0 i V
Lusi—Kallio Hartola 2.00 6.0 i i
Vuoksenniska—Puumala Puumala 15.66 6.0 i i
Kymen 1. raja—Puumala — Kymmene läns
gräns—Puum ala
Juva—Savonlinna Sääminki 15.09 7.0 i
Kallislahti—Savonlinnan, kaupungin raja —
Nyslotts stads gräns
Savonlinnan kaupungin raja-asemakaavoitetun Savonlinna — Nyslott 0.15 6.5 i asfaltti-
alueen raja — Nyslotts stads gräns—stads- 2.46 7.0 i betoni
planelagda omrädets gräns • asfalt-
betong





8 9 1 ° 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
1956 ^ 6 500 — 0.85 0.85 . _ 10 754 — 10 754 10 754 '
1956 18 000 8 500 — — 9 500 . — 9 500 9 500
1956 37 000 32 500 —
\
— 4 573 — 4 573 4 573
1956 52 000 48 700 — — ■ — , 3 270 — 3 270 3 270
1956  ^ 14 800 — 3.10 3.10 - 15 821 — 15 821 15 821
3 055 750 — 3 805





13 400 — 7.50 — 3146 — '3146 24 532
1956 6 000 3.80 3.80 — — 11000 11000 11000
1956 215 000 150 000 8.97 8.97 867 102 061 — 102 928 102 928
1949 ■ 140 000 7 000 6.36 29.20 — 99 747 — 99 747 368 263
0.40
1955 350 000 232 000 3.12 3.12 — 240 108 — 240 108 268 374
1955 52 000 25 000 1.74 1.74 1452 8 719 — 10 171 26 878
1953 600 000 427 000 1 4.04 5.70 — 192 418 — 192 418 222 575
1953 120 000 — 4.08 15.19 — 6 717 — 6 717 136 922
1955 110 000 14 000 3.56 7.21 — 38179 — 38 179 95 901
1956 300 000 294 000 — — — 5 973 — 5 973 5 973
1954 181 000 117 200 8.10 8.10 — 137 251 — 137 251 204 480
1955 124 500 ' 115 000 5.78 5.78 — 48 531 — 48 531 48 780
1956' 122 000 160 000 — — — 54 576 — 54 576 54 576
1956 100 000
V
99 000 — — — 871 — 871 871
1956 100 000 97 075 — — — 4 425 — 4 425 4 425
/
48
1 2 3 4 o 6
Anttola—Lietvedenranta Anttola 15.20 6.0 i i
Muut työt — Andra arbeten
Tutkimukset — Undersökningar
. Yhteensä — Summa 260.35
Karjalan piiri — Karelens distrikt
Puhos—Seikanlampi Kitee 25.50 6.0 i i
Ilomantsi—Joensuu pl.1+50—13+0 Eno 10.0Ö 6.0 i i
Joensuu—Nurmes 
Joensuu—Ristisaari
Pielisensuu, Kontiolahti 5.88 7.0 i
Ilomantsi—Hattuvaara Ilomantsi 2.46 6.0 i i
Lieksa—Kuhmo 
Tainionvaaranmäki
Pielisjärvi 2.20 6.0 i i
Joensuu—Kuopio 
Ohtaansahni—Outokumpu
Kuusjärvi 17.80 7.0 i
Honkavaara—Kiihtelysvaara Pyhäselkä 0.40 6.0 i i
Mökldlänmäen alentaminen — Sänkning av 
Mökkilänmäki backe
Kaavi 1.30 6.0 i i
Nurmes—Kuhmo 
Ronkelinmäki
• Nurmes mlk — lk 5.00 6.0 i i








Eno 0.50 6.0 II





Muut työt — Andra arbeten •
Tutkimukset — Undersökningar
Yhteensä — Summa 89.54 *
Kuopion piiri — Kuopio distrikt
Siilinjärvi—Nilsiä—Rautavaraan raja — gräns Siilinjärvi, Nilsiä 65.40 6.0 II
Iisalmi—Oulu Iisalmi mlk — lk 14.60 7.0 I
Hankavesi—Latsinmäki 
Maantien siirtäminen Tallivirran kohdalla — 
Flyttning av landsväg vid Tallivirta
Rautalampi 4.23 6.0 II
Mikkeli—Kuopio





Varkauden kauppalan raja—Leppävirta — 
Varkaus köpings gräns—Leppävirta
Leppävirta 10.77- 7.0. I
Leppävirta—V ehinasmäki Leppävirta, Kuopio mlk - lk 30.50 7.0 I
Vehmasmäki—Kuopion kaupungin raja — 
Kuopio stads gräns





Siilinjärvi 12.40 7.0 I
49
8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 u 1 5 1 6 1 7
1956 60 000 60 425 — — ■ — 9 587 — 9 587 9 587
13 — — 13
2 043 4 688 — 6 731-
49.95 96.31 4 375 956 997 11 000 972 372
1949 70 000 14 745 1.30 25.50
K
19 954 19 954 180 256
1949 1950 15 865 1.70 3.94 — 13 296 — 13 296 23 894
1949 2 487 — 5.88 5.88 — 28 784 — 28 784 43 046
1949 11500 2 975 — — — 10 667 — 10 667 17 127
1949 17 500 9 200 — — — 4 851 — 4 851 10 299
1949 29 260 — 10.20 — 3 000 — 3 000 62 742
1954 2 800 — — 0.40 330 — — 330 2 800
1955 7 350 — 1.30 1.30 — 1900 — 1900 11 480
1955 1 32 000. 26 593 — — — 11765 — 11 765 22 407
1956 5 000 3 000 — — 2 034 ‘ — — 2 034 2 034
1956 261 400 245 000 — — — 28126 — 28 126 28 126
1956 4 000 1000 — — — 2 984 — 2 984 2 984
1956 — 8 211 — 8 211 8 211
__ 583 — 583 ■
424 4 421 — 4 845
-
10.18 47.22 2 788 138 542 •— 141 330
1948 115 000 233 000 4.00 30.60 77 665 . 77 665 334 615
1950 55 000 3 500 11.00 13.00 — 19 989 — 19 989 96 880
1950 15 000 32 500 — — — — — — 2 491
1956 85 000 94 000 — — — 6 420 — 6 420 6 420
1955 145 000 32 000 5.60 5.60 - - 96153 — 96 153 . 144 202
1953 246 000 36 000 . 8.00 20.50 — 89 525 — 89 525 324 919
1953 110 000 42 500 — 8.20 — 68 642 — 68 642 227 988
1953 — 4.40 12.40 168 - 39 854 — 40 022 121 949
7 T i e -  j a  v e s v r a k . —  Fä<;- o c h  v a t t e n b y g g n .  1 9 5 6  8 4 8 9 — 5 9
50
1 2 3 i 5 6 7
Siilinjärvi—Lapinlahti Siilinjärvi, Lapinlahti 36.04 .9.0 i
7.0 i i
6.0




Iisalmi^—Kajaani Iisalmi mlk — lk, Sonkajärvi 20.20 6.0 . i
Ryhälänmäki—Sukeva
Kiuruvesi—Pyhäntä Kiuruvesi 0.55 6.0 i i
Valkeispuron tiepenkereen korottaminen —
Höjning av Valkeispuro vägbank -
Ilaminalahti—Pitkälahti
Muut työt — Andra arbeten
Tutkimukset — Undersökningar •
Yhteensä — Summa 237.83
Keshi-Suomen piiri — Mellersta-Finlands distrikt
Helsinki—Jyväskylä Jyväskylä mlk-lk, Muurame 6.18 9.0 i
12.4 ii
7.0
Kuhmoisten raja — Jämsä Jämsä 13.59 7.0 i
1.28 16.6
Jämsä—Jämsänkoski—Koskenpää, Kaidemäki Jämsänkoski 2.07 12.4 i
Jyväskylä—Oulu 
Enolanpuro—Masomäki
Äänekoski mlk — lk 
Konginkangas 19.60 7.0 i
Viitasaaren kk—Oulun läänin raja — Uleäborgs Viitasaari, Pihtipudas 31.60 7.0 i
läns gräns
Kotakennäänsalmi—-Suolahti Suolahti kaupp. — köp. 2.00 7.0 iÄänekoski kaupp. — kop. 9.00 7.0+
2x3.7
Jyväskylä—Äänekoski Jyväskylä mlk - lk, Laukaa Uurainen, Äänekoski mlk ja 33.90 9.012.4
i
kaupp. — lk och köp.
Kotakennäänsalmi—Mämmensalmi—Enolan- Äänekoski kaupp. ja mlk — 8.46 7.9 i




Jyväskylä—Heinola Jyväskylä mlk — lk 27.70 7.0 i
Vaajakoski—Toivak-kar—läänin raja — läns Toivakka
gräns \ 1
Urpinen—Vihijärvi v . Toivakka Leivonmäki 13.13/ 7.0 i
Jyväskylä—Kokkola Uurainen 0.40 6.0 i
km 31.88—32.28 
km 33—34 Uurainen 0.48 6.0 i
Uitonjoen sillan tienoikaisu — Uträtning vid Karstula, Kyyjärvi 1.40 7.0 i
Uitonjoki bro -
Jyväskylän kaupungin raja—km 16 — Jyväs- Jyväskylä kaup. ja . mlk — . 5.11 9.0 i
kylä stads gräns—km 15 stad och lk 12.4
Suolahden—Haapajärven rautatierakennuksen Saarijärvi 7.71 8.0 i
yhteydessä Saarijärven kirkonkylässä suoritet- 10.4
tavat tieparannukset — Vägförbättringar i ■ 13.4
Saarijärvi kyrkoby i anslutning tili Suolahti— 
Haapajärvi järnvägsbygge
7.0
Honkajoen sillat — Honkajoki broar Uurainen 0.72 6,0 i i •
51
8 S 10 i l 12 13 14 15 16 17
1956 300 000 298 000 — — — 5 914 — 5 914 5 914
1955 125 000 90 000 — — — 44 020 — 44 020 44 833
1956 211000 . 202 000 — — — 8 870 — 8 870 8 870
1956 6 500 5 600 — — — 443 — 443 443
____ 430 — 430 «
143 654 -T" 797
1416 5 627 — 7 043
\
83.00 90.30 1727 464 206
"
465 933
1956 11Ó 000 43 500 — — ■ — 67 478 — 67 478 ‘ 67 478
1953 215 000 1000 5.40 14.87 — 17 217 — 17 217 235 645
1955 54 000 45 900 — — — 10 700 — 10 700 11105
1956 281 000 261 700 — — — 19 311 — 19 311 19 311
1956 455 000 440.000 — — — 15 850 — 15 850 15 850
1939 7 960 59 000 2.20 10.10 — 34 656 — 34 656 130 030
1955 984 000 ' 557 500 — — — 371 578 — 371 578 431 637 '
1950 39 800 180 — — ■ — 59 046 — 59 046 225 835
1944 . 13 600 2 000 2.00 21.84 — 47 044 — 47 044 228 209
1956 234 000 216 000 ____ ____ •--- 8 540 — 8 540 8 540
1956 7 200 6 300 — — -T 923 — 923 923
1956 4 370, 265 — — 4105 — — 4105 4105
1956 22 200 4 000 0.50 0.50 — 4 280 — 4 280 4 280
1956 145 300 123 600 — — — 21345 — 21 345 21345
1955 ' 271500 177 400 — — — 96 532 — 96 532 107 113
1955 3 500 ' 0.72 0.72 2 555 2 555 3 500y
52
1 2 3 4 5 6
Huopana—Lökö
km 23+250 Juonikkopuron rumpu — trumma
Viitasaari 0.26 6.0 II
Vas tinki—Kallio 
km 14+150—15+450
' Karstula 1.30 6.0 II
Tutkimukset — Undersökningar
Yhteensä —  Summa 185.89
Vaasan piiri — Vasa. distrikt
Jyväskylä—Kokkola
Veteli—Perho, Kaustinen—Tunkari, Närvilä— 
Ventus—Korkeahuhta
Veteli, Perho, Kaustinen 59.74 7.0 I
Kokkola—Raahe 
Alaviirre—Himanka -
Lohtaja, Himanka 10.32 7.0 I
Pietarsaari—Kolppi—Ähtävä Pedersöre — Pietarsaaren 
mlk, Esse — Ähtävä
20.90 7.0 I
Alavuuden asemanseudun teiden järjestely — 
Anordning av vägarna pä Alavus stations- 
omräde
Alavus 7.94 7.0 I
Vaasa—Kokkola 
Vaasa—Kuni
Korsholm — Mustasaari, 
Kvevlaks — Koivulahti
18.40 7.0 I










Ikarinmutka—Koskue—läänin raja — läns 
gräns





Närpes — Närpiö 
Tjöck — Tiukka 
Lappfjärd — Lapväärtti
11.24
Les tijär vi—Reisj är vi Lestijärvi 16.50 6.0 II




Yhteensä — Summa 212.57
Oulun piiri — Uleäborgs distrikt
Karvoskylä—Maliskylä
S.
• Nivala 12.37 5.0 III
Helsinki—Oulu Pyhäjärvi, Kärsämäki, 
Piippola, Pulkkila, Rantsila, 









Vaasan läänin raja—Raahe — Vasa läns gräns— 
Brahestad
Kalajoki, Pyhäjoki, Sälöinen 76.00 7.0 I
Oulujoen pohjoispuolen tie — Vägen norr om Ule 
älv




Kalajoki—Sievi Kalajoki 25.90 6.0 II
Oulu—Kemi Haukipudas, li, Kuivaniemi 69.00 7.0 I
53
s 9 1 0 U 1 2 1 3 U 1 5 1 6 1 7
1956 2 900 2 881 — — 19 — 19 19
1956 8 000 7 964 — — 35 — — 35 35
2 023 5 573 — 7 596
- 10.82 48.03 8 737 780 073 — 788 810
1953 375 000 281 489 9.50 30.30 — 184 669 — 184 669 310 125
1955 108 000 39 039 3.80 3.80 — 53 339 — 53 339 205 959
1955 278 000 157 406 . 1.74 1.74 — 91 998 — 91998 138 096
1956 95 000 93 115 — — 1855 — 1855 1855
1955 231000 93 315 6.70 6.70 — 103 052 ' — 103 052 147 614
1954 154 000 2 200 8.90 ¿7.40 — 56 595 — 56 595 192 315
1956 118 000 51 491 — — 50 213 16 524 66 737 66 737
1938 192 000 217 153 12.48 40.40 — 155 794 — 155 794 416 969 ■
155 000 66 420 4.80 4.80 — 88 469 . — 88 469 88 469
1953 107 000 89 000 2.00 2.09 — 11697 — 11697 17 891
— 3 421 — — 3 421
1956 ' 5 212 1640 3 705 — 5 345
49.92 107.14 55 274 767 697 — 822 971
1949 39 572 0.58 12.37 600 600 39 572
1949 1 923 514 335 000 20.00 176.03 — 479 522 — 479 522 1 588 516
1949 . 900 222 208 000 3.30 66.30 ■ — 195 484 — . 195 484 692 707
1938 350 000 1073 . . 1.10 27.80 ■ — 20 927 — . 20 927 349 237
1932
1949
111 049 22 000 1.20 16.60 ( — 21 610 — 21 610 84150
1939
1948
1 220606 198 000 -i- 66.60 180 163 949 164 129 1 022 606
54
1 2 3 i 5 6






Venetpalo—Sarvela Kärsämäki, Pyhäjoki 17.60 6.0 III
Haapaj är vi—Rcisj är vi Haapajärvi, Reisjärvi 28.00 6.0 II
Ukkola—Ylikiiminki Kiiminki 10.70 6.0 II
Sievi as.—Reisjärvi Sievi, Reisjärvi 56.00 6.0 II





Siuruan—Hirvelän ja Iin—Tannilan maanteiden 
risteyksen parantaminen — Förbättring av 
Siurua—Hirvelä och li—Tannila landsvägars 
vägskäl
Yli-Ii 0.10 5.0 III
Nivala—Haapajärvi—Reisjärvi 
Maantien oikaiseminen Haapajärven kk:n koh­
dalla — Uträtning av landsväg vid Haapa­
järvi kb.
Haapajärvi 1.70 7.0 II
Olhava—Oij ärvi li, Kuivaniemi 29.60 5.0 III
Maantierumpujen rakentaminen — Byggande av 
landsvägstrummor
Nivala
Raahe—naaransilta Pattijoki, Siikajoki, Revon- 
lahti, Lumijoki, Liminka
49.00 7.0 1
Helsingin—Oulun valtatien parantaminen Oulun 
kaupungin asemakaavoittamattomalla alueella 
Förbättring av Helsingfors—Uleäborg hiivud- 
väg i Uleäborgs stad pä omräde utan stadsplän




Ylivieska—Nivala Ylivieska, Nivala 17.30 6.0 II
Haapaveden rakennussuunnitelma-alueen- päätiet 








Oulun—Kajaanin maantiellä olevien routivien 
tienkohtien parantaminen —• Förbättring av 
tjälfarliga vägdelar pä Uleäborg—Kajana lands­
väg
Oulujoki, Muhos 1.00 7.0 I
Oulu—Kajaani
km 10—11 Pellikan mutka — Pellikka krök
Oulujoki 0.30 7.0 I
Larnu—Kantola Pyhäntä, Piippola 13.50 5.0 III
Tutkimukset — Undersökningar
Yhteensä — Summa 760.46
Kainuun piiri — Kainu distrikt
Kaj aani—Suomussalmi 
Kulunta ahti—• Kontiomäki








Paltamo, Vaala 65.60 6.0 II
Suomussalmen väistötie — omfartsväg Suomussalmi 2.64 6.0 II
Paltamo—Puolanka Paltamo, Puo anka 62.50 6.0 II
Taivalkoski—Tyrämäki Taivalkoski 9.20 6.0 III
Kajaani—Kuhmo ja Sotkamo—Ristijärvi 
Sotkamon kk:n kohta — Vid Sotkamo kb.
Sotkamo . 1.18 8.0 .1
55
8 9 10 11 12 13 U 15 16 17
1949 23 245 11000 — 0.50 . — — 1000 1000 12 246
1953 60 944 — — 4.50 — 5 500 _ — 5 500 60 944
1949 47 496 27 400 0.10 6.10 — 7198 — .7198 20 096
1949 75 053 62 000 — 2.00 500 — ■ — 500 j
46 352
13 053
1949 82 607 24 000 — 2.00 — 46 352 — 58 608
1953 300 163 82 500 15.00 31.50 — 116 889 — 116 889 217 664
1953 1 107 730 391 000 7.60 48.20 — 412 834 — 412 834 716 730
1956 1000 — 0.10 0.10 400 600 — 1000 1000
1954 9 898 — — 1.70 1 — — 1 9 898
1955 189 983 30 000 _ _ __ 140 857 __ 140 857 159 983
1955 — 1490 — 1490 3 000.
1956 699 500 476 000 — ' — 128 222 492 — 222 620 223 491
1956 160 797 132 000 — — — 28 797 — . 28 797 28 797
1956 180 000 140 000 _ __ __ 40 089 __ 40 089 40 089
1956 33181 33 000 — — — 4 445 — 4 445 4 445
1956 4 700 — — • 3 733 — — 3 733 3 733
1955 500 — — 17 . — V - 17 495
1954 3 000 13.50 13.50 — — — —
4 948 3128 — 8 076
62.48 475.80 9 907 1 912 763 1000 1 923 670
1953 210 000 __ 8.80 16.40 __ 56 000 __ 56 000 224 593
1950 612 000 263 000 21.60 30.30 * — 250 998 — 250 998 349 216
1956 ■26 000 — 2.64 2.64 — 25 998 — 25 998 25 998
1949 509 000 119 000 20.90 48.30 . — 182 308 — 182 308 389 963
1949 50 000 37 750 0.95 2.55 — 2 500 — 2 500 12 248
1955 7 500 — 1.18 ■ 1.18 2 582 — — 2 582 7 500
56
1 2 3 4 5
Kuopio—Kaj aani
Kuopion äänin raja—Mainua — Kuopio läns 
gräns—Mainua
Kajaani mlk — lk 17.90 6.0 i
Vuokatti
Aseman seudun teiden järjestely — Anordning 
av vägärna pä Vuokatti stationsomräde
Sotkamo 1.63 7.0 i i
Paltamo—Vaala
Maantien siirto Lepikon rautatietasoristeyksen 
kohdalla — Flyttning av landsvägen vid Le­
pikko järnvägsplankorsning
Paltamo 3.20 6.0 ir
Oulu—Kuusamo ' Kuusamo 36.60 7.0 i
Sotkamo—Kuhmo
Maantien korottaminen Hanhipuron mutkan 
kohdalla — Höjning av landsvägen vid 
. Hanhipuro krök
Kuhmo 0.48 6.0 i i
Kajaani—Joensuu 
Kuluntalahti—Vuokatti
Kajaani mlk — lk, Sotkamo 22.90 6.0 i
Kajaani—Suomussalmi 
Kontiomäki—Ristijärvi
Paltamo, Ristijärvi 18.30 6,0 i i
Sotkamo kk—Kaitainsalmi Sotkamo 3.99 ‘ 6.0 i i
Hyrynsalmi—Ämmänsaari Hyrynsalmi, Suomussalmi 31.54 6.0 i i
Maantierumpujen uusiminen — Ombyggande av 
landsvägstrummor
Murskesoran valmistaminen — Tillverkning av 
krossgrus
Kinostimien teko — Tillverkning av snöskärmar •
Yhteensä — Summa • 292.96
Lapin piiri — Lapplands distrikt *







Rovaniemi—Sodankylä Rovaniemi mlk-s—] k 
Sodankylä
26.18 6.5 i
Sierilä—Pekkala Rovaniemi mlk — lk 42.14 6.0 i i
Palojoensuu—Kilpisjärvi Enontekiö 153.80 6.0 i i
Rovaniemi—Koivu 
Rovaniemi—Muurola





■ Tervola 2.60 6.0 i i







66.50 5.5 i i
Pekkala—Luusuä 
Pekkala—Pirttikoski
Rovaniemi mlk — lk 12.30 5.0 i i
Pekkala—Luusua 
Pirttikoski—Juukoski
Rovaniemi mlk — lk 
Kemijärvi
16.00 5.0 i i
Ylitornio—Pello Ylitornio, Pello 44.20 6.0 i
Laurila— Koivu 
km 43.1—46.4, 16.0—69.1
Tervola, Kemi mlk — lk 4.10 7.0 i
Savukoski—Hanhikangas 
Hirvasoja
Savukoski 0.15 3.5 IV
57
8 9 10 l i .12 13 lé 15 16 17
1955 186 000 12 321 16.20 16.30 — 91.679 — 91 679 173 679
1955 16 200 ' — 1.53 1.53 — 5 400 — 5 400 16 200
1955 30 000 — 3.20 3.20 — 8 000 — 8 000 30000
1955 475 000 334 000 7.00 7.00 __ , 139 404 __ 139 404 140 920
1956 2 330 — 0.48 0.48 — 1000 930 1 930 . 1930
1956 271 000 257 000 — — — 13 975 — 13 975 13 975
1956 206 000 139 000 0.70 0.70 — 67 105 — 67 105 67 105
1956 9 000 — 3.99 3.99 — 9 000 — 9 000 9 000 •
1956 345 000 243 000 3.00 3.00 — 101 983 — 101 983 101 983
— 31 059 — 31 059 31 059
— 18119 — 18119 18 119
— 7 995 — 7 995 7 995
«
92.17 137.57 2 582 1012 523 »30 1 016 035
1951 . 900 000 139 400 18.35 68.00 — 182 991 — 182 991
i
760 598
1954 308 000 171000 — ■ — — 57 093 — 57 093 136 833
1955 460 000 247 200 14.40 14.40 — 212 159 212 159 212 839
1939 647 100 152 000 60.00 80.00 19 918 180 100 — 200 018 400 342
1954 273 000 — 1.80 20.30 — 25 O44 — 25 044 176 756
1955 34 200 — 1.30 2.60 — 23 786 — 23 786 33 982
1955 18 000 — — (104.00) — 9 546 — 9 546 27 545
1955 603 000 300 000 20.00 20.00 20 000 274 059
í
294 059 302 946
1956 75 000 15 000 12.30 12.30 — 59 979 — 59 979 59 979
1956 115 000 96 000 5.20 5.20 — 19 400 — 19 400 19 400
1956 566 000 507 800 — — — 58 189 — 58 189 58 189
1956 110 000 82 940 — — — 27 065 — 27 065 27 065
1956 1000 — 0.15 0.15 653 — — 653 653
8
58
1 2 3 4 5 6 7
Tervolan lossitien parantaminen sekä asematien 
rakentaminen — Förbättring av Tervola färj-
Tervola 0.42 6.0 III •
väg och byggande av stationsväg
Purnunmuka—Kuttura polkutie — stigväg Sodankylä, Inari 35.00 1.5 ‘
Keneskoski—Utsjoki polkutie —  stigväg Utsjoki 20.00 1.5 - '
Pokka— Menesjärvi polkutie — stigväg Kittilä, Inari 30.00 1.5
Peltovuoma—Ketomella polkutie — stigväg Muonio 10.00 1.5
Murskesoran valmistus ja vahvistussoian ajo 
Aavasaksan—Sinetän tielle — Tillverkning av 
krossgrus tili Aavasaksa—Sinettä vägen
Rovaniemi mlk — lk 
Ylitornio
Murskesoran valmistus Saukkoriipi-Raanu j arven 
ja Saukkoriipi—Konttajärven tielle —• Tillverk-
Pello •
ning av krossgrus för Saukkoriipi—Konttajärvi 
vägen
Muurola—Mellajäivi Rovaniemi mlk — lk 31.30 4.0 III
Keluj ärvi—Tanhua Sodankylä, Savukoski 23.20 3.5 IV
Kinostimien teko — Tillverkning av snöskärmar • •
Y h teen sä  —  S u m m a 612.29
Koko m a a  —  H ela  landet 3 187.22 • •
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8 ' 9 10 i l 12 13 14 15 16 17
1956 12 500 — — — ' 3 423 — • — 3 423 3 423
1000 — — — 1461 — — 1461 1 461
300 * --- — — 300 — — 300 300
2 700 — — — 2 050 — . — 2 050 2 050
1000 — — — 1177 — — 1177 • 1177
1956 • 16 000 11000 — — - — 5 000 — 5 000 5 000
1956 10 500 9 683 — — — 818 — 818 818
1952 247 200 78 000 _ 15.00 __ 50 000 __ 50 000 169 248
1949 115 000 4 000 19.20 23.20 — 77 054 — 77 054 111 258
— 3 200 — 3 200 3 200
152.70 261.15 48 982 1 265 483 — 1 314 465
* 626.57 1 543.32 550 186 9 051171 120 911 9 722 268
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B . M aanteiksi otettujen teiden kunnostam inen —
R ak en teilla  o leva n  




p erm an en tbelägg- 
, ningens












b re d d
k m m m
1 2 3 4 5 6 7
Uudenmaan piiri — Nylands distrikt
Hongisto Pyhäjärvi 5.96 4.5 m
Ylihongisto—Sälinkää Hyvinkää, Mäntsälä, 
Hausjärvi
2.75 6.0 i i *
Askola—Pornainen Askola, Pornainen 10.14 4.0 m
Yhteensä — Summa 18.85
Turun piiri — Äbo dislrikt
Kepola—Kauttua Köyliö, Säkylä, Eura 6.20 6.0 i i
Tiiliruukki Huittinen 0.88 5.0 m





Nauristie Lieto, Paimio 12.08 4.5—5.0
m
Teersalo Velkua, Askainen 6.4.1 5.0 n i
Huso Paimio 2.48 6.0 m
Isoluoto Kustavi’ 7.40 4.0 IV
Yhteensä — Summa • 61.05
Hämeen piiri — Tavastlands distrikt
Kalkkinen—Riihilahti—V ähä-Pulkkila Asikkala 7,08 6.0 i i *
Järvelä—Lappila Kärkölä 4.38 6.0 m *
Laitiainen, Torro, Häiviä—Uusisilta, Forssa— 
Häiviä
Somero, Tammela, Forssa 20.00 ' 5.0 m
Yhteensä — Summa • 81.46
•
Kymen piiri — Kymmene distrikt
•
Niukkala—Saari, Tarnala—Lamminaho, Tarnala 
—Pitkäpohja
Uukuniemi, Saari 14.39 5.0 IV
Kalaksue, Mankala—Kalaksue Iitti 25.15 3.6
4.5
IV *
Tillola—Radansuu Iitti , 5.31 5.2 III
Muut työt ja menot — Andra arbeten och utgifter •
Yhteensä — Summa 44.85 • •
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Iständsättando av tili landsvägar övertagna vägar
T yöstä  valm istunut 
A v  arbetet färd igställts
T y ö h ö n  k ä y te ty t  m äärärahat 
F ö r  a rbetet a n vän da  anslag
T y ö
a lo itettu
v u on n a
A rb ete t
p ä b ö r ja t
är
K u stan n u s­
arvio
ty ö n  alkaessa 
K ostn a d s- 
f  orsia g 
d& arbetet 
päbör ja ts
J ä lje llä  o lev ien  
tö id en  a rv i­
o id u t kiistan-
K ertom u svu on n a  1956 
U n d er berättelse& ret 1956
nukset
K ostnadsförslag 



















1 000 m k 1 000 m k
8 9 l'0 11 12 13 14 15 16
17
1955 5 000 . - 5.96 5.96 4 992 — 586 5 578 5 600
1956 5100 — 2.75 2.75 3 074 —  . — 3 074 3 074
1956 2 500 — — — 1412 — — 1412 1412
8.71 •8.71 9 478 586 10 064
1954 300 6.20 6.20 1 - 1 300
1954 500 — 0.88 0.88 - 390 — S — 390 500
1955 1250 — 25.60 25.60 705 — — 705,/
1250
1955 500 — 12.08 12.08 230 — 230 466
1955 90 — 6.41 6.41 87 — — 87 90
1956 3'0 — 2.48 2.48 29 — — 29 29




1955 35 000 7.08 7.08 11264 1000 12 264 32288
1956 1950 — 4.38 4.38 870 — 950 1820 1820
1956 21735 8 000 1.00 1.00 9 242 4 493 13 735 14 435
12.46 12.46 21 376 — 6 443 27 819 ' *
1954 1750 ___ 14.39 14,39 1636 — — 1636 1 750
1955 3 880 — 25.15 25.15 882 — — 882 3 880
1955 750 --- . 5.31 5.31 543 — — 543 750
. .25 : — — 25
. • . 44.85 44.85 , 3 086 — 3 086 V
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1 2 3 4 5 6
Karjalan piiri — Karelens distrikt
Ilomantsin kr.kat. kirkolle johtava tie — Vägen 
tili Ilomantsi gr.katolska kyrka
Ilomantsi 0.80 6.0 II
Niiralan seisakkeelle johtava tie — Vägen tili 
Niirala järnvägshaltpunkt
Värtsilä 7.00 5.0 III
Yhteensä — Summa 7.80 *
Keski-Suomen piiri — Mellersla-Firilands distrikt
Muuras j ärvi—Ko j olanperä Pihtipudas 7.20 5.5 IV
Leppälahti—Matara-aho Jyväskylä mlk — lk 
Toivakka
17.70 5.0 III
Lievestuore—-Taulu Toivakka, Laukaa 12.46 5.0 IV
Yhteensä — Summa 37.36
Vaasan piiri — Vasa distrikt
Suninsalmi Lehtimäki, Soini 5.79 5.5
Botvägen Sideby — Siipyy 7.14 5.0
Kaurajärvi—Baggas Vörä — Vöyri 
Oravais — Oravainen
13.23 5.0
Sommarösund—Skata Replot — Raippaluoto 4.45 5.0
Rimal Solv — Sulva 6.50 5.0
Yhteensä — Summa 37.11
Oulun piiri — Ule&borgs distrikt '
Kalajoen Pohjankylän taajaväkisen yhdyskunnan 
kunnantie — Pohjankylä tätt befolkade sam- 
hällets kommunalväg
Kalajoki 0.40 5.0 III
Vierimaan kunnantien ja Koiviston—Leppälän 
, kylätien muodostama tiejakso — Vägsträcka 
som bestär av Vierimaa kommunalväg ooh Koi­
visto—Leppälä byväg
Ylivieska, Sievi 21.30 5.0 IV
Sanginjoki, Ylisanginjoki Oulujoki, Muhos 24.26 5.0 III
Paavolan—Limingan maantieltä alkava ja Siika- 
joen pohjoispuolitse Rantsilan—Temmeksen 
maantielle johtava tiejakso — Vägen mellan 
Paavola—Liminka landsväg och Rantsila— 
Temmes landsväg norr om Siikajoki
Paavola, Liminka 18.40 5.0 III
Yhteensä — Summa 64.36
Kainuun p iir iK a in u  distrikt
J
Tipasoja Sotkamo, Kuhmo 27.50 5.0 II •
Hietaperä—Murtoperä Kuhmo 3.40 ’ 5.0 III
Sumsa Kuhmo .14.13 5.0 III
Murtomäki—Lehtovaara Kajaani mlk — lk 5.25 4.5 III
Yhteensä — Summa • 50.28 •
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8 9 10 l i 12 13 i l 15 1 6 1 7
1954 850 — 0.80 0.80 436 — — 436 850
1954 7 000 — — 7.00 376 — — 376 7 000
0.80 7.80 812 — ■ — 812
1956 4100 • 7.20 7.20 . 600 3.500 4100 4100
1956 3 000 17.70 17.70 400 — 2 700 3100 3100
1956 225 , — 12.46 12.46 114 — — 114 114
/
37.36 37.36 1114 — 6 200 7 314
• 1956 74 74 74
1956 — — 200 — — 200- 200
1954
/
— 60 — — 60 60
1955 — — '20 — — 20 20
1955 — — 874 — — 874$ 1000
* — 1228 1228
1954 100 — 0.40 0.40 100 ' — — 100 100
1955 , 3 500 — — 21.30 1214 — — 1214 3 500
1956 __ 24.26 24.26 1959 __ __ 1959 1959
1953 — — 18.40 541 — — 541 17 000
24.66
0
64.36 3 814 — — 3 814
1954 19 000 61 000 20101 20 101 32 756
1955 21 400 — 3.40 3.40 — 8 000 — 8 000 21 403
1955 90 000 ' — 13.89 14.13 — 47 499 — 47 499 89 914
1956 4 200 — 6.25 5.25 4 200 — — * 4 200 4 200
• 22.54 22.78 4 200 55 49» 20101 79 800
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1
1 2 3 i 5 6
Lapin piiri — Lapplands distrikt
S am m ele—Ristilampi Kemijärvi 14.24 ■ 5.0 I I I
Pelkosenniemen kirkkotie — Pelkosemiiemi 
kyrkoväg
P.elkosenniemi 0.26 5.0 I I I






Y h teen sä  —  Sum m a 39.76
K o k o  m a a  —  H ela  Iandet 392.88
;
8 9 1 0 l i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7
1954 9 200 ___ 14.24 14.24 842 — — 842 9 200
1955 286 — 0.26 0.26 286 — — 286 286
1956 120 000 98 000 — — — 20 993 — 20 993 20 993
1955 26 000 — 4.96 4.96 — 35 000 — 35 000 35 000
■ - 19.46 19.46 1128 55 993 — 57121 •
281.89 278.88 48 378 111 492 33 330 193 200
\ .
9 Tie- ja vesvraTc. 1956 —  Väg- och vatteribyggn. 1956 8 4 8 9 — 5 9
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C. Tie- ja  vesirakcnnushallinnon valvonnan alaiset k u n n a n tie ty ö t—
R ak en teilla  o levan  tieosan 
U nder b yg gn a d  varande vägdelens















vu on n a
A rb e tc t
p ä b ö r ja t
&r
km m 1 000 m k
1 2 3 i 5 6 7
Turun piiri >—  Äbo distrikt
i . K u n n a n te iden  rak en ta m in en  —
Kahiluoto—Leikluoto—Hakkenpää Taivassalo 3.29 4.0 III 11400 1955
Röödilä—Airismaa— Aasia Rymättylä 9.48 3.5—4.0 IV 40 000 1955
Lemlahti— Luodenkylä Luvia 5.83 5.0 III 12 500 1956
Strandby— Kyrkoby Nagu —  Nauvo 9.85 5.0 III 71 400 1956
Sävilahdenperä Suodenniemi 0.33 5.0 III 816 1956
Söderlängvik— Taalintehdas Dragsfjärd 4.80 5.0 III 23 400 1956
Y h teen sä  —  Sum m a 33.58
Kymen piiri —  Kymmene distrikt
Kuurmanpohja Joutseno, Imatra 11.10 5.0 III 45 000 1950




Nuijamaa 1.21 5.0 III 3100 1956
Joutseno 3.27 5.5 III ' ' 14 000 1956
Y h teen sä  —  Sum m a 18.00 1 •
Mikkelin piiri —  SL Michels distrikt '
Ihamaniemi Enonkoski 15.14 5.0 III 8157 1956
Hyväsalmi—Pitkola Heinävesi 5.00 5.0 III 12 700 1955
Syvälahti—Lapasniemi Kangasniemi 2.36 6.0 II 3 000 1956
Pirttimäki Savonranta 15.05 5.0 III 40 000 1956
Silvola Kerimäki 1.25 5.0 III 242 1956
Y h teen sä  — Sum m a 38.80 *
Karjalan piiri — Karelens distrikt - -
Unimäki—Hirvijärvi—Rasimäki Kaavi n .  2° 5.0 III 14 000 1949
Saaroinen Tuupovaara 1.28 4.0 IV 2 000 1952
V aikko—Hirvivaara 
Vaikkokoen silta — Vaikkojoki bro
Juuka 12.84 5.0' III 31610 1952
Outokumpu—Lähtevä Kuusjärvi 6.95 4.0 III 14 000 1955
Höylä Rautavaara 15.67 4.0 IV 29 000 1955
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K o m m u n a l v ä g a r b c t c n  s o m  ö v e r v a k a s  a v  v ä g -  o c h  v a t t e n b y g g n a d s f ö r v a l t n in g e n
T yöstä  valm istunut 
A v  arbetet färd igstä llts
V a ltion  avustus 
S tatsbidrag
M aksetut avustukset 
U tb eta ld a  b idrag
V alm istun een  ty ö n  lopullinen  
F ärd igstä llda  arbetets  slu tliga
M y ön n etty





S am m anlagt
vu on n a
är
0//o
h y vä k syty is tä  
kustannuksista  
%  a v  godkän da  
kostn ader
E nim m äis­
m äärä
H ögsta  b e lopp  
**■








km 1 000 m k
0//o
8 - 9 10 11 12 1 3 14 15 16
Byggande av kommunalvägar
3.29 3.29 1955 75 10 425 1 454 9 273 12 364 75
— — 1955— 1956 80 17 500 14 500 17 500 .
— — 1956 60 7 500 2 500 2 500
— — 1956 90 15 000 12 500 12 500
0.33 0.33 1956 50 408 408 408 872 47 _
— — 1956 65 7 500 7 500 7 500
3.62 3.62 38 862
*
11.10 11.10 1956 90 27 000 3 500 27 000 57128 90
1.00 2.42 1955 70 4 060 1666 4 036 6 268 70
1.21 1.21 1956 70 2170 2170 2170 3 006 70
— - r 1956 65 9100 9100 9100
13.31 14.73 16 436
15.14 15.14 1956 70 5 710 5 044 5 044 7 205 70-
— — 1955 70 8 890 1111 7 778 -
2.36 2.36 1956 60 1800 1414 1414 2 356 60
— — 1956 75 10 000 5 000 5 000
1.25 1.25 1956 50- 121 121 121 242 50
18.75 18.75 12 690
1949—1956 75—80 30 245 5 434 21217
1.28 1.28 1952—1956 70 2 000 — 1400 2 440 57
— — 1952—1956 80 33 790 5193 25 526
6.95 6.95 1955 50 7 000 5 849 5 849 15 718 37
— — 1955—1956 80 18 000 12 750 16 750 -
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1 2 3 4 5 6 7
Varpasalo . Rääkkylä 1.60 5.0 III 20 000 1955
9.18 3.0 IV
Ylikylä—Saramo Nurmes mlk — lk 3.34 5.0 III 5 8 00 / 1956
Pajukoski—Lotina Valtimo, Rautavaara 10.32 5.0 III 33 300 1956
Yhteensä — Summa 72.38
*
*
Kuopion piiri — Kuopio distrikt
Mustinlahti—Litmaniemi Vehmersalmi 6.00 5.0 III 11800 1955
Syvärinpää—Olkimäki Varpaisjärvi 10.03 5.0 III 17 500 1955
Pirttilahti—Rötikkö Riistavesi 10.72 4.0 IV 23 000 1954
Ohtaanniemi—Oravi Tuusniemi 7.02 5.0 m 16 000 . 1956
Lappetelä—Leppälahti Iisalmi mlk — lk 6.93 5.0 m 13 000 1956
V elivilä—Hyllysuo Suonenjoki 6.82 4.0 IV 16 000 1956
Paasoniemi Sonkajärvi 8.34 5.0 m 16 000 1956
Yhteensä — Summa 55.86
Vaasan piiri— Rosa distrikt
\
Salmela—Sillanpää Veteli 7.13 5.0 m 10 700 1955
Himangan pohjoispuolen satamatie — norra Himanka 2.30 6.0 i i 6 850 1955
hamnvägen -
Murtomäki—Rantakangas—Jaakkola Lehtimäki 10.36 5.0 m 22 000 1956
Yhteensä — Summa • 19.79
Oulun piiri — Uleäborgs distrikt
Mankilankylä ja Nevakangas Rantsila 21.52 5.0 III, IV 31120 1953
Perukka Pyhäntä 7.04 5.0 m 17 500 1953
Nisula ja Kunnari , Alavieska 11.59 5.0 m 19 927 1954
Kirkonkylä Kuivaniemi 1.07 5.0 m 1900 1956
Kaara Pattijoki 2.90 5.0 m 6 000 1956
Viinikanlahti Hailuoto 5.30 4.0 IV 8 700 ' 1956
Yhteensä — Summa - 49.42
Kainuun piiri — Kainu distrikt
Hannusranta Kajaani mlk — lk 10.83 4.0 IV 20 136 1956
Jyrkänkoski—Virkkula—Kantojoki Kuusamo 26.35 5.0 III , ' 40 000 1956
H aapa,m äki—Suininld—Riekki Kuusamo 25.65 5.0 III 38 500 1950
Törmäsenvaara— Jämsä Kuusamo 18.95 3;6 IV 36 000 1953
Yhteensä — Summa • 81.78
K o k o  maa — Hela landet. 369.61
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8 9 10 11 12
— ■ • — 1955—1956 65 6
--■ — 1956 ‘ 65 3
— — 1956 80 10
8.23 8.23
6.00 1955 ,65 7
5.04 10.04 1955—1956 70 12
— — 1954—1955 ' 70 16
— — 1955 70 5
— — 1956 70 9
— — 1956 60 9
— ' — 1956 65 5
5.04 16.04
1955 70 7
2.30 2.30 1955 70 4
— — 1956 65 8
2.30 2.30
1953—1955 80 • 14
7.04 7.04 1953—1955 75 13
11.59 11.59 1954 70 14
— ■ — 1956 70 1
2.90 2.90 1956 60 3




— — 85 10
— — 80 37
— — ,80 31
72.78 85.20
13 14 15
4 333 4 333
2 828 2 828
10 000 10 000
46 387
. V
1 917 7 670 11 938
6 250 12 233 17 515
4 300 14 164 11126
2 943 2 943
5 348 5 348
4 440 4 440








3 719 13 052
998 998
3 600 3 600
5 800 5 800
17 313
5160 5 160
8 750 8 750
6 700 32 805



























1 2 3 * 5 6 » ■
Uudenmaan piiri — Nylands distrikt
2. Kunnanteiden parantaminen —
Hairaoo Vihti 2.60 6.0 III 7 000 1956
Yhteensä — Summa 2.60
Tukun piiri — Äbo distrikt \
Lammala Vestanfjärd 6.55 5.0 III 24 440 1953
Harja Pomarkku 13.21 5.0 III 24 500 . 1955
Suodenjärvi ' Lavia 5.01 5.0 III 10 000 1955
Vihtel järvi Kankaanpää 10.20 5.0 III 15 000 1955
Helgeboda—Degerdahl Kimito — Kemiö 2.81 5.0 III 7 900 1956
Yhteensä — Summa 37.78
Kymen piiri — Kymmene distrikt
t
Muntee Luumäki 18.14 5.0 III 54130 1956
Yhteensä — Summa 18.14
Mikkelin piiri — St. Michels distrikt
Turtianniemi Savonranta 2.50 5.0 III 10 580 1955
Yhteensä — Summa 2.50
Karjalan piiri — Karelens distrikt
Iiovinaho
Lampelanmäen alentaminen — Sänkning av 
Lampelanmäki backe
Kiihtelysvaara 0.20 5.0 III 900 1955
Yhteensä — Summa * 0.20









5.0 III • 8 500 
5 525
1954
Narinen Muuruvesi 4.80 5.0 III 7 750 1955
Yhteensä — Summa • 30.22
Keski-Suomen piiri — Mellersta-Finlands distrikt
Seppola—Ruotsilla—V aheri 
Salavanmäki
Jämsä 0.76 5.5 III 6 950 1956
Juuva
Rummun rakentaminen—Byggande av trumma
Jämsä 0.30 5.0 III 5 600 1955
Tuliharju—Poikki Kyyjärvi 0.40 5.0 III 850 1955
Yhteensä — Summa 1.46 • •
I
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8 1 9 
Förbättring av kommunalvägar
10 i l 12 13 1 4 15 16
— . — 1956 55 5170 — —
1
'
6.55 6.55 1953—1955 60 14 660 13 434 22 390 60
■ — — 1955 65 8 000 — 8 000
5.01 5.01 1955 60 6 000 2 686 3 826 6 377 60
— — 1955 65 6 000 4 000 6 000
2.81 2.81 1956 55 ■ 4 345 4 294 4 294 ’ / 7 807 55
14.87 14.37 10 980




1.50 2.30 1955 60 6 348 1161 4 760
1.50 2.30 1161
0.20 ,  0.20 1955—1956 60 540 294 294 494 60
0.20 0.20 • 294
\





1956 60 3 000 2 707 2 707
\
5 812 47
4.80 4.80 1955 60 3 783 945 * 3 783 8 373 45
80.22 30.22 * 3 652
— — 1956 60 3 475 — —
0.30 0.30 1955 50 2 800 1339 2739 5 478 50
0.40 ' 0.40 1955 60 510 510 510 1172 44
0.70 0.70 - • 1849 /
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1 2 3 4 5 6 7
Vaasan piiri— Vasa distrikt
Härkmeri Lappfjärd — Lapväärtti 10.85 5.0 III 27 000 1955
•Palonkylä—Jalasj ärvi Ilmajoki 10.54 5.0 III 14 500 1956
Kalaranta—Kero—Luikku Lohtaja 14.57 5.0 III, IV 21850 1956
Soukanoja 
Simunan silta — bro
Seinäjoki mlk — lk 4.73 6.0 III 19 071 1955
Strandvägen Sideby — Siipyy 14.90 5.0 III 32 500 1953
Yhteensä — Summa 55.59
Oulun piiri — Uleäborgs distrikt
Pakola Liminka 2.30 5.0 III 2 800 1953
Kurenalus—Puhos
Lossipenkereitten korottaminen — Höjning av 
färjbankar
Pudasjärvi 0.34 5.0 IV 5113 1955
Yhteensä — Summa 2.64
Lapin piiri — Lapplands distrikt
Röyttä—Tornio Alatornio 2.89 5.0—6.0 II 15 000 1955
Simo as.—Viantie Simo 8.86 5.0 III 24 000 1956
Yhteensä — Summa 11.75
Koko maa — Hela landet 162.88
D. Tie- ja vesirakeiinushalliniion valvonnan alaiset kylätletyöt —
Uudenmaan piiri — Nylands distrikt
1. Kyläteiden rakentaminen —
Hagalund Espoo — Esbo 2.20 7.0 I 15 100 1953
Rankila—Flyt Inga — Inkoo 2.76 5.0 III 10 370 1954
Lahnus—Rödskog Espoo — Esbo 0.80 5.0 III 3 070 1956
Yhteensä — Summa • 5.76
Turun piiri — Äbo distrikt
Karhula—Pappinen Loimaa 5.97 5.5 III 10 100 . 1953
Kunniar—Liipola Kuusjoki, Koski TL 10»10 5.0 l i i 19 500 1953
Yhteensä — Summa 16.07
Hämeen piiri — Tamstlands distrikt
Saijanmaa. Lempäälä, Vesilahti, Pirkkala 6.10 5.0 'IV 8 500 1953
Ristij ärvi—Talviainen Längelmäki 8.4Ö 5.0 III 24 000 1954
Peltokylä Tyrväntö 3.63 5.0 III 3 250 1955
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8 9 10 l i 12 13 l i 15
—: — 1955 70 10 000 1 250. 10 000
— • — 1956 60 8 700 5 800 5 800 •
— 1956—1957 65 7 000 7 000 . 7 000
4.73 4.73 1955—1956 70 13 350 11350 13 350




2.30 2.30 1953 65 2175 992 2174




2.89 2.89 1955 75 10 000 — 10 000 13 481
— — 1956 80 10 000 10 000 10 000
2.89 2.89 10 000
56.9Í 57.71 70 828 -
Byvttgarbeten som övervakas ay väg- och vattcnbyggnadsförvaltningcn
Byggande av byvägar
— 0.63 1953 60
— — 1954 s 70








— — 1954—1955 65
3.63 3.63 1955 60
6 600 — 3 300
7 260 2 420 4 840
1840
2 420
6 600 1100 5 500
11700 1925 11700 19 691
3 025
4 250 3 719
15 600 1350 14 250
1950 488 1950 3 748
10
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1 2 3 i 5 6 7
Ala-Hankala—Poikelus Kuru 2.21 5.0 m 5 000 1955
Paltta—Ojala Somero 3.80 4.0 IV 5 509 1955
Välkkilä Urjala 2.94 5.0 m 4100 1955 .
Jaarla Juupajoki 1.65 4.0 IV 4 800 1956
Evinsalo Luopioinen 4.88 4.0 IV 8 000 1956
Yhteensä — Summa 33.61
Kymen piiri — Kymmene 'distriTct
S
Purho Vehkalahti 0.50 5.0 IV 500 1954
Yhteensä.— Summa 0.50
Mikkelin piiri — St. Michels distrikt
Taipale Heinola mlk — lk 14.78 6.0 II 64 000 1956
Anttolan—Yliveden kylätien jatko — Förläng- 
ning av Anttola—Ylivesi byväg
Anttola, Juva 3.58 5.0 III 7 300 1955
Särkilahti—Liikola Sysmä 5.82 4.0 IV 10 500 1955
Kettula Juva 8.89 4.0 IV 15 000 1955
Ruokotaipale Puumala 8.50 4.0 IV 12 400 1955
Virmantaus Joroinen 9.16 3.5—4.0 IV 15 000 1955
Vanajan kylätien jatko — Förlängning av Vanaja 
byväg
Pieksämäki mlk — lk 3.99 5.0 III 7 400 1955
Haukivuori—Harjunmaa Haukivuori 5.40 4.0 IV 7 500 1956
Yhteensä — Summa 60.12
Karjalan piiri — Karelens distrikt
Varislahti—Rikkaranta Kuusjärvi 5.39 4.0 IV 8 500 1953
Kuivasalmi Pielisjärvi 3.66 3.0 IV 6 500 1955
Lehmivaara—Itkiinpohja Pielis järvi 10.91 4.0 IV 24 000 1955
Saarivaara Pielisjärvi 7.40 4.0 IV 11 750 1955
Sikovaara—Siikavaara Pielisjärvi 7.04 4.0 IV 13 000 1955
Keträvaara Pielisjärvi 8.99 4.0 IV 19 500 1956
Yhteensä —  Summa 43.39
Kuopion piiri — Kuopio distrikt
Unnukan itärannan kylätie — Byvägen Öster om 
Unnukka
Leppävirta 20.60 5.0 III. 49 000 1955
Lintulanmäki—Puutosmäki Leppävirta 5.46 4.0 IV 5 400 1955
Särkisalo— Raikkaus Konnevesi 2.57 5.0 III 4 000 1955
Kolj onvirta— Porovesi Iisalmi mlk — lk 8.51 4.0 IV 11 700 .1955
Kiurumäki—Tikanranta—Läävänsalmi Kiuruvesi 5.94 5.0 III 12 000 1955
Joutsenniemi Pielavesi 14.44 4.0 IV 29 000 1956
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8 9 10 l i 12 13 U 15 16
2.21 2.21 1955 55 2 750 1375 2 750 - 5163 53
3.80 3.80 1955 50 2 750 688 2 750 5 876 47
2.94 2.94 ' 1955 50 2 050 1025 2 050 4 654 44
— — 1956 55 2 640 1980 1980 1 '
■ — — 1956 60 4 800 4 200 4 200 •
12.58 12.58 11106 ,
_ _ 1956 50 250 125 125
— — ‘ » 125
'14.78 14.78 1956 70 9 800 9 800 9 800 14 081' 70
3.58 3.58 1954 ■ 60 4 380 1460 4 380 7 469 59
5.82 5.82 1955—1956 60 6 300 1800 6 300 10 514 60
8.89 8.89 1956 65 4 750 4 750 4 750 7 526 63
8.50 8.50 1955 60 7 440 2 393 7 353 12 255 60
9.16 9.16 1955 60 4 500 750 4 500 7 534 60
— — 1955 60 4 440 1110 2 220
5.40 5.40 ' 1956 55 4125 3 504 3 504 6 370 55
56.13 56.13 25 567
_ 1953—1956 60 6 360 1260 8 940
3.66 3.66 1955—1956 70 4 550 4 550 4 550 6 612 69
10.60 10.60 1955—1956 80 19 200 10 200 19 200 24 001 80
7.40 7.40 1955—1956 75 8 810 2 202 8 810 11767 75
— — 1955—1956 75 9 750 4 750 9 750
— — 1956 80 ' 8 000 8 000 8 000 •
21.66 21.66 30 962
1955—1956 80 9 600 9 600 9 600 12 107 80
1956 80 10 200 - 8 500 8 500
— 5.46 1955 60 3 240 540 3 240 5 440 60
— 2.57 1955—1956 60 3 023 623 3 023 5 039 59
— — 1955—1956 60 7 605 1754 6 434
— — 1955—1956 60 8 400 4 600 7 000
— — 1956 70 10 000 7 500 7 500
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Kohmansalo—Rusinvirta Leppävirta 6.14 5.0 m 15 000 1956
Lavapuro Kiuruvesi 4.69 4.0 IV 10 000 1956
Levämäki—Lintumäki Iisalmi mlk — lk 3.66 4.0 IV 10 000 1956
Yhteensä — Summa 72.01
Keski-Suomen piiri — Mellersta-Finlanäs äistrikt
Humalasalo Petäjävesi 0.66 5.0 IV 2 000 1956
Kevätlahti Äänekoski 7.00 4.0 IV 10 000
Hilmonkoski—Käaäjämäki Kannonkoski 12.79 4.0 IV 30 253 1954
Yhteensä — Summa 20.45
, Vaasan piiri — Vasa äistrikt 
Sexsjö—Nordanä Purmo 11.43 5.0 III 16 000 1953
Emmes—Jolkka Nedervetil — Alaveteli 11.48 5.0 LII 12150 1953
Komossa—Keskis Oravais — Oravainen 7.75 5.0 - III 3 990 1953
Viinikka Kauhava 8.38 5.0 III 16 680 1953
Petäys—Käkelä Jalasjärvi, Kurikka 6.89 '5.0 III 10Ö00 1955
Raamattu Lapua 4.93 5.0 IV 1600 1956
Försti—Tyynismaa Kortesjärvi, Lappajärvi 9.16 5.0 III 16 800 1953
Jääskänjoki Ylistaro 4.99 5.0 IV 1000 1956
Löysund—Särkimo Vörä — Vöyri 7.60 5.0 IV 22 430 1956
Snickarsvägen Malaks — Maalahti 3.30 5.0 III 6 700 1956
Oikonen—Pitkäkuj a Kauhajoki 14.07 5.0 l i i ’ 7 500 1956
Köklot Kvevlaks — Koivulahti 5.35 4.0 IV 6 500 1956
Juppo—Vuorisalmi Töysä 6.21 5.0 III 15 000 1955
Kautiainen—Kuivanen Evijärvi 3.14 5.0 IV 3120 1955
Jylhä Kaustinen 11.87 5.0 III 15 500 1955
Kivensaari Peräseinäjoki, Nurmo 12.60 4.0 IV 16 500 1955
Yhteensä — Summa 129.15
Oulun piiri— Vleäborgs äistrikt 
Ruuskankylä—Haapavesi—Karsikaskylä Nivala 66.10 3.6 IV 4 500 1949
Kankaanpää—Kari Lumijoki 6.26 5.0, 3.0 III, IV 7 000 1953
Jäppiperä Reisjärvi 3.07 3.0 IV 3 000 1953
Kamunen Kalajoki 3.49 4.0 IV 3 900 1953
Huikarinperä Nivala 5.58 4.0 IV 8 560 1953
Puio Kiiminki 7.90 5.0 III 24 395 1954
Kelliä—Jylhäranta Rantsila 14.50- 4.0 IV 22 000 1955
Loisenperä Liminka 3.76 5.0 III 13 700 1955
77
8 9 10 11 12 13 14 15 16
— — 1956 65 9 750 6 500 6 500
— — 1956 60 6 000 4 000 4 000 •
— — 1956 65 6 500 4 333 4 333
\
8.03 47 950
_ 1956 50 1000 500 500
— — 1956 60 6 000 — — •
12.79 12.79 1955 60—70 21157 6 810 21157 30 253 70
12.79 12.79 7 310
-
1953—1955 50 12 568 4 284 8 284
— — 1953 60 9 790 • 5 040 ' 6,960
— — 1953—1954 60 7 130 — 5 348
8.38 8.38 1953—1955 60—70 10 670 568 10 104
6.89 6.89 1955 65 6 500 1625 5 688
— — 1956 60 960 480 480
9.16 9.16 1953—1956 '  70 11870 1935 11870
4.99 4.99 1956 50 500 500 500
— — 1956 80 9 944 7 458 7 458
— — 1956 60 4 020 2 010 2 010
— — , 1956 60 4 500 3 760 3 750
— — 1956 70 4 550 3 032 3 032
— — 1955—1956 60 9 000 3 750 7 500
' 3.14 3.14 1955 50 1560 390 1 560
— — 1955 65 5 000 500 ' 5 000
12.60 12.60 1955 60 5 000 1250 5 000
45.16 45.16 36 572
1949—1950 80 5 600 5 600
6.26 6.26 1953 60 4 350 562 4 350
3.07 3.07 1953 60 1500 ■ 450 1500
3.49 3.49 1953 50 1950 325 1950
5.58 ' 5;58 ’ 1953—1956 60 5136 2 636 5136
— — 19.54—1956 70 17 076 5 938 16 063
— — 1955—1966 70 15 400 1666 5 000
3.76 3.76 1955 •' 65 . 8 900 2 225 8 900
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Temmes—Kemijärvi Temmes, Liminka 12.50 5.0 III 23 000 1955
Kokkokangas Kempele 5.30 4.0 IV 7 000 1955
Isojärvi Oulainen 8.30 4.0 IV HIOO 1955
Pikkula—Hartaanselkä Rantsila 1.73 5.0 III 4 350 1955
Suotukylä Haapavesi 4.86 4.0 IV 7 000 1955
Perukka Rantsila 2.56 5.0 III • 7 200 1955
Irva Oulainen 7.93 5.0 III 12100 1955
Heittävän itäpuolen kylätie — Bvvägen Öster om 
Neittävä
Kestilä 8.86 4.0 IV 22 000 1956
¿okkiperä Reisjärvi 7.06 - 4.0 IV
'l
10 000 1956
Viinivaara Pudasjärvi 2.88 3.5 IV 4 500 1956
Niemenkylä—Väärä Ylivieska 4.70 4.0 IV 9 700 1956
Haikara—Kontio—Patokorpi Nivala 5.18 5.0 III 10 000 1956
Alajoki—Ojalehto ' Kärsämäki 3.26 4.0 IV 7 000 1956
Yhteensä — Summa 185.78
Kainuun •piiri — Kainu äisirikt
Suoli j är vi—Palj akka Puolanka 9.25 3.0 IV 12 000 1953
Enonlahti—Salmenranta—Ojanperä Säräisniemi, Vuolijoki 14.53 3.6 IV 9 800 1953
Järvikylä Vaala 9.65 5.0 IV 26 056 1953
Vihajärvi Puolanka 11.77 4.0 ■ IV 17 732 1951
Pesiönranta Suomussalmi 5.50 4.0 IV 10 000 1956
Piirala Vuolijoki 1.67 3.5 IV 2 600 1956
Saarikoski Kuhmo 5.20 4.0 IV 8 000 1956
Siekkinen—Vaarankylä Taivalkoski 14.70 4.0 IV 26 000 1950
Manamansalo—Pehkolanlahti Vaala, Paltamo 27.40 3.6 III 56 400 1948
Hietajärvi / Suomussalmi 3.00 3.0 IV '5 400 1953
Vanttaja—Hiltunen Kuusamo 14.20 3.0 IV 15 000 1953
Hannusranta Kajaani mlk — Ik, Paltamo 10.83 4.0 IV 20136 1952
Suininginkoski—Kovalainen Kuusamo 8.62 3.0 IV 15 000 1955
Änätinpää Kuhmo 3.80 3.0 IV 6 000 1955
Latva Puolanka 3.90 3.5 IV 5 000 1955
Seppälä—Kotila Puolanka 10.78 4.0 IV 19 000 1955
Ellala—Hukkanen Kuusamo 3.30 3.0 IV 4 000 1955
Saunasalmi—Karppala Paltamo, Ristijärvi 5.91 4.0 IV 12100 1954
Rasva-aho—Lusminki Kuusamo 12.00 3.0 IV 15 668 1954
Varisniemi Paltamo 17.18 3.0 IV 24 000 1954
Parkkila Suomussalmi 11.38 4.0
V
’ IV 24 650 1954
Yhteensä — Summa 204.57
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8 9 10 11 12
— — - 1955 70 5
— — 1955 65 4
8.30 8.30 1955 65 7
1.73 1.73 • 1955 70 3
4.86 4.86 1955 60 5
2.56 2.56 1955' 75 6
7.93 7.93 1955 65 7
— — 1956 70 7
— • --- 1956 70 7
— — 1956 70 3
— — 1956 70 6
5.18 5.18 1956 70 7
— — 1956 60 4
52.72 52.72
9.25 ' 70 8
— 14.53 75 7
— 9.65 ' 85 20
— 11.77 80 14
— — 75 7
— — 65 1
— — 75 6
— — 80 20
— 27.40 90 47
— 3.00 80 4
— — 80 12
— — 70 11
— — 80 12
— ’ — 75 4
— 3.90 75 4
— — ■75 7
— — 75 3
- — ■ 80 9
— — 80 12
— — 85 20
— — 75 11
— 79.50




2 030 3 045
1950 5100
1635 6135
2 365 7 608
5 000 5 000





6 739 6 739
2 800 2 800
52 150
875 8 400 12 000 70
1058 7 050 9 839 72
1600 19 300 26 073 80
1617 14 185i 18 439 77
845 845
— —
6 000 6 000
5 000 15 000
7 849 47 955 53 783 89
1093 3 760 5 400 80
6 000 12 000
— 9 307
8 000 12 000
1500 4 500
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Lapin piiri — Lapplanäs distrikt
Siikakäm ä—Piit tis j är vi Rovaniemi mlk — lk, Ranua 20.26 4.0 IV 30 000 1952
Kitkan tukinsiirtolaitos—Lohiranta — Kitka 
stocktransportverk—Lohiranta
Posio 13.00 4.0 IV 22 200 1953
Juotasniemi—Juotasjärvi Rovaniemi mlk — lk, Ranua 12.16 3.0 IV 18 200 1954
Säikänsalmi—Livonniska Posio 11.27 3.0 IV 17 500 1954
Oikarainen—Jyrhämäjärvi Rovaniemi mlk — lk 4.70 3.0 IV 9 400 1955
Korpikylä— Mustajärvi—Palovaara Karunki 6.58 3.0 IV 10 900 1955
Tervola— Kuusikko Tervola 11.70 3.5 IV 27 000 1955
Honkaranta Posio 3.92 3.5 IV 7 750 1955
Perunkajärven länsipuolen kylätie —  Byvägen 
väster om Perunkajärvi
Rovaniemi mlk — lk 8.20 ’ 3.0 IV 15 000 1955
Kangos järvi 
Särkijärven silta — bro
Muonio 2.86 3.0 IV 10 000 1955
Vaajoki Tervola 2.22 3.0 IV 3 700 1955
Aholanvaara Salla 5.17 3.0 IV 5 600 1955
Konttajärvi—Rovanperä Pello 4.30 3.5 IV 8 220 . 1955
Kaakkurivaara—Pekkala Kemijärvi 0.82 3.0 IV 1430 1955
Vierelä—Rantala Kemijärvi 1.10 3.0 IV 1600 1956
Kukkola—Longinpää
Kylätien jatkaminen — Förlängning av byväg
Karunki 0.08 4.0 IV • 350 1956
Kunnalliskoti—Longinpää Alatornio . 4.18 4.0 IV 5 000 1955
Kokkovaara—Parkkisenniemi Posio 13.30 3.0 IV 20 000 1955
Narkaus—Jokilampi Rovaniemi mlk — lk 8.10 3.5 IV 13 500 1956
Seljanperä Kemijärvi 1.30 3.5. IV 2 400 1956
Ranta—Huvikumpu Rovaniemi mlk - lk, Tervola 4.12 3.0 IV 6 000 1956
Ratasjärven lännenpuolen tien jatko Förläng­
ning av vägen väster om Ratasjärvi
Pello, Ylitornio 3.66 4.0 IV 6 000 1956
Björnynpää Alatornio 3.85 5.0 IV 11900 1956
Hämeenniemi Posio 4.56 3.0 IV 8 200 1956
Napinmäki—Kalliokorvenmaa Karunki 3.74 3.5 ‘ IV 7 200 ■ 1956
Romakkaj är vi— Raanu j är vi— Ylipää Ylitornio 7.22 3.5 IV 18 000 1956
Lamminvaara Posio 2.10 3.0 IV 3 000 1956
Ämmälä ■ Kemijärvi .2.38 3.5 IV ' 4 400 1956
Y h teen sä  —  Sum m a 166.85
1
K o k o  m a a  —  H ela  lan det 938.26
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän
- 2 . K y lä te iden  p arantam inen  —
Nygärd—Sundby Borgä lk — Porvoon mlk 6.90 5.0 III 16 300 1955
Övitsby—Kyrkoby Sjundeä — Siuntio 0.55 5.0 III 1 900 1956
Brännbro—Kabböle i | Perna— Pernaja 3.74 5.0 III 7 500 1955
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8 9 10 n 12 13 14 15 16
_ _ 1951—1956 80—90 40 500 11250 40 500
13.00 13.00 1953—1956 80 17 760 3 260 ' 17 760 22 200 80
— — 1953—1955 75 13 650 — 13 650
— — 1954— 1956 75—80 13 000 8 000 13 000
■ — — 1955 80 7 520 — 7 520
— — 1955 80 4 500 — 4 500
— — 1955—1956 80 15 200 8 000 15 200
— — 1955
j
75 5 810 — 5 810
8.20 8.20 1955—1956 80 12 000 6 000 12 000 . 15 000 • 80
2.86 2.86 1955 75 7 500 — 7 500 10 000 75
2.22 2.22 1955 65—70 ' 2 590 — 2 590 3 700 70
5.17 5.17 1955—1956 70 4 368 448 4 368 5 600 70
— — 1955—1956 70—80 6 576 2 026 6 576
0.82 0.82 ' 1955 60 855 — 855 1430 60
1.10 1.10 1955 60 960 — 960 1838 60
0.08 0.08 1955 80 280 280 280 353 80
— — 1955—1956 75 6 750 3 750 6 750 • ,
13.30 13.30 1955—1956 80 16 000 8 000 16 000
— • — 1956 80 10 800 10 800 10 800
1.30 1.30 1956 65 1560 1560 1560 2 391 65
— — 1956 70 4 200 4 200 4 200
— — 1956 70 4 200 4 200 4 200
— — 1956 75 8 925 4 462 4 462
— — 1956 75 '6150 6150 6150
— — 1956 75 5 400 3 600 3 600 •
.7.22 7.22 1956 75 7 000 7 000 7 000 9 333 75
. — ■ — 1956 65 1950 1950 ■ 1950
2.38 2.38 1956 70 3 080 3 080 3 080 5 016 70
57.65 57.65 98 016
268.79 356.95 370177 - •
Förbättring av byvägar
— 1955 65 ■5 300 — 5 300
0.55 0.55 1956 60 1139 480 480
3.74 3.74 1955 65/ ' 4 875 — 4 062
11 Tie- ja vesvrak. 1956 — Väg- och vattenbyggn. 1956 8 4 8 9 — 59
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Etelä-II ämeenkylä Espoo — Esbo 
Helsingin mlk — Helsinge
1.90 5.0 III 8 300 1955
Mörby—Skarpkulla—Pehrsböle Pojo — Pohja 0.20 5.0 IV 2 240 1955
Otaniemi—Lehtisaari—Kuusisaari Helsinki — Helsingfors 
Espoo — Esbo
1.10 7.0 I 1956
Box—Torso—Skäldö Snappertuna, Ekenäs lk 
— Tammisaaren mlk
5.93 4.0 IV 35 900 1956
Yhteensä — Summa 20.32
Turun piiri — Äbo distrikt
Talvisilta—Hirvelä—Uusi Hirvelä—Pälikkö Kiikala 13.93 5.0 III 8 745 1954
Karttu Ikaalinen - 4.82 5.0, 4.0 III, IV 8 300 1956
Kattelus Karvia 4.77 5.0 III ' 8 650 1955
Koivusaari Loimaa, Oripää, Pöytyä 0.36 5.0 III 850 1955
Kurkisuo Kisko 9.80 ■ 5.0 III 28 400 1955
Majanoja—Orisuo Metsämaa, Loimaa 1.60 5.0 l i i 2 500 1955
Qvidja Pargas — Parainen 0.50 5.0 III 1 250 ■ 1955
Tapila Sauvo, Karuna 8.16 5.0 III 22 000 1955
Vellua—Sanno Kalanti 0.50 5.0 III 1000 1955
Tyynistönmaa Kiikoinen 6.80 5.0 III 17 250 1956
Yhteensä — Summa 51.24
Hämeen piiri — Tavastlands distrikt
Kuohij oki—Riihilahti, Pöhjoislahti—Loukkaa Lammi, Luopioinen 19.12 5.0 III 10 000 1952
Yhteensä — Summa 19.12
Kymen piiri — Kymmene distrikt
Salo—Äitsaaxi Ruokolahti 17.50 5.0 III - 48 000 1953
Yhteensä — Summa 17.50
Mikkelin piiri — St. Miehels distrikt
Vuo j älähti—Luusniemi Kangasniemi 13.18 5.0 III 10 900 1955
Yhteensä — Summa 13.18
Karjalan piiri — Karelens distrikt
Sokojärvi Pielisjärvi 0.75 5.0 ,IV ' 3 000 1955
Korentovaara—Koivuvaara Ilomantsi 2.48 * 5.0 III 4.500 1956
Yhteensä — Summa 3.23 •
Vaasan piiri — Vasa distrikt ,
Särkikylä—Pitkänsalo Evijärvi 8.10 4.0 IV 12 400 1955
Bjurbäck Korsnäs 7.86 5.0 III 7 700 , 1955
Selkämäki Vähäkyrö 5.78 ( 5.0 IV 7 100 1956
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1.90 1.90 1955_ 60 4 980 ' — 2 490
0.20 0.20 1955 60 1344 — 672
— — 1956 60 40 000 26 666 26 666* ' 1
-  — — 1956 80 13 000 11375 11375
6.39 6.39 38 521
13.93 13.93 1954—1955 65 5 324 905 5 685 • ^ 8 791 65
— — 1955 60 4 980 3 735 3 735 •
4.77 4.77 1955 60 5190 1692 5152 8 587 60
0.36 0.36 1955 50 425 207 419 838 50
— — 1955 ' 65 9 000 3 000 '■ 9 000
— — 1955 50 1 250 313 938
0.50 0.50 1955 70 875 356 794 1134 70
— 1955 65 7 000 1166 • 5 832
0.50 0.50 1955 50 500 250 500 1086 46
— — 1956 65 6 213 6 213 6213
20.06 20.06 17 837




8.08 9.30 1956 60—75 27 260 9 000 27 260 .




60 6 540 4 087 5 722 .
7.00 10.00 4 087 \
1955—1956 65 1 950 975
— — 1956' 70 3150 2 625 2 625
— — 2 625 *
1955 60 7 440 1860 6 510 .
— — 1955 60 4 620 1155 4 620
— — 1956 55 5 485 3 638 4 939 • *
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Kvimo—Djupsund Maksmo — Maksamaa 
Vörä — Vöyri
2.50 3.0 IV 5 000 1955
Panttila—Hirvelä—Viitala Kurikka 8.32 4.0 IV 14 000 1955
Suonperä—Kotkamaa Kaarlela, Kälviä 6.40 3.5 IV 4 500 1955
Rintakorpi Laihia 1.20 5.0 III 1800 1955
Finnholm Larsmo — Luoto 2.39 5.0 IV 3 250 1956
Bäcklidvägen • Närpes — Närpiö 6.91 5.0 III 5 300 1956
Piikkilä Teuva 6.60 4.0 IV 9 000 ' 1956
Kirkkotie Veteli 1.27 5.0 III 15 000 1956
Kniivilä—Pulkkila, Kirsilä—Kujala E vi järvi 6.68 5.0 III 3 035 1949
Haukka Perho 4.50 5.0 III 4 200 1952
Märsylä—Oja—Mutkalampi Himanka 15.40 6.0 III 15 500 1953
Kiviluoma Kauhajoki 10.50 5.0 III 11200 1954
Kiisk—Längs j ö—Vitsj ö Ähtävä 7.00 5.0 III 10 800 1954
Ilvesjoki Jalasjärvi 9.13 5.0 III 14 330 1954
Komsi Teuva 9.57 5.0 III 13 700 1954
Kuusisto Teuva 10.70 5.0 III 20 000 ‘ 1953
Tornio— Kuja Vimpeli 1.61 5.0 III 655 1955
Oxkangar—Teugmo—Djupsund Oravais — Oravainen 
Vörä — Vöyri
8.30 4.0 IV 9 500 1951
Yhteensä — Summa 140.72 * *
Oulun piiri — Ule&borgs äistrikt
Sanginjoki Oulujoki 17.00 3.0—5.0 III 3 050 1956
Yhteensä — Summa 17.00 *
Lapin piiri — Lapplands distrikt
Palovaara—Martimo Karunki 15.34 4.0 IV 25 000 1953
Rautiosaari Rovaniemi mlk — Ik 2.98 3.0 IV 2 800 1955
Laivaniemi Alatornio 5.61 4.0 IV 12 000 1956
Yhteensä — Summa 23.93
Koko maa — Hela landet 306.24 •
i
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— — 1955 75 — 5 516
— — 1955 60 8 400 2 100 7 350
— — 1955 '55 2 475 — 1238
— — 1955 50 ' 900 450 450 f
— — 1956 50 1625 813 813
— — 1956 60 4 900 1633 1633
— — 1956 60 5 400 1800 3 600
— — 1956 60 4 000 3 000 3 000
— — 1951 60 1200 — 1000
4.50 4.50 1952—1954 70 5 460 826 5 460
— — 1953—1956 65 4 334 14 333
10.50 10.50 1954 65 1560 390 1560
7.00 7.00 1954 60 6 480 2 160 6 480
9.13 9.13 1954 60 . 8 600 1 075 8 600
9.57 9.57 1954 60 7 710 964 7 710
10.70 10.70 1953—1955 60 11955 1489 11955
1.61 1.61 1955 60 393 195 393
— — 1951— 1952 60—75 12 825 — 6 531
53.01 53.01 27 882
_ _ 1956 60 • 2100 1832 1832 3 054 60
ff
1832
— — 1953—1956 80 15 000 3 000 13 000
— — 1955 70 1960 —. 1 960 •
— — 1956 70 ' 8 400 8 400 8 400
— — 11 400





A. M aanteiden erilliset silta-, lossi- ja rumputyöt —
Silta  —  B ro 
L ossi —  F ärja  
K u m p u  —  T rum m a
K u n ta  —  K om m u n
Sillan rakenne ja  Jännem itta  tai 
va p a a -au k k o  (v . a .) 
m
B rons k on stru k tion  o ch  spänn - 
v id d  eller fri öp p n in g  (f. ö .) 
Lossin rakenne ja  lossireitin  
pituus
F ärjans konstruktion  och  fä r j-  
iedens längd  
K u m m u n  rakenne 









Für j ans 
b ärförm äga  
ton
T yöh ön  
liit ty v ä t  
tie ty ö t  





Uudenmaan piiri — Nylands distrikt
2 3





Barckala Tenala — Tenhola Teräsbetoniholvi — Stälbet. valv 2.5 6.4 0.24
Ohkola Mäntsälä Betonikantinen teräspalkki — 
Stälbalk med betongloek 2 x 14.0
7.4 0.70
Porvoonjoen silta — Bron över Borgä ä Borgä — Porvoo Teräspalkki, betonikantinen — Stälbalk 




Broböle Sibbo — Sipoo Teräsbetonipalkki —  Stälbet. ba-lk 
• 16.0 +  13.2 +  16.0
7.0 0.60
Mertakorpi Myrskylä -  Mörskom Teräsbetonilaatta —  Stälbet. platta 
va. 4.0 f. ö.
7.0 0.11
Vahasilta Nurmijärvi Teräsbetonipalkki —  Stälbet. balk 11.0 7.0 0.10
Vähä-Teutari Lohja —  Lojo Betonilaatta —  Betongplatta 2.0 6.4 0.48
Tutkimukset —  Undersöjcningar 1 ’
Yhteensä —  Summa
Turun piiri —  Aho distrikt
3.78
Juurakkoluoma Honkajoki Teräsbetoninen holvi —  Stälbetongvalv 
2.0
6.4 0.34
Kahala Eura Teräsbetonin laatta —  Stälbet. platta 2.0 7.0 0.34
Kutala Karkku Teräsbetoninen jatkuva palkki —  Konti- 
nuerlig stälbetongbalk 16.0 +  20.0 +  16.0
6.4 1.13
Lehmioja Parkano Teräsbetoninen laatta —  Stälbet. platta 
4.5
7.0 0.86
Pinnanoja Vampula Teräsbetoniholvi — Stälbet.valv. 2.0 8.0
1 1.40
Isomyrylä ■ Vampula Teräsbetoniholvi— Stälbet. valv 1.5 8.0 J
Sillanpää Nousiainen, Lemu Teräsbetonilaatta — Stälbet. platta 6.5 - 7.0 0.36
Prostvik—Lillmälö, moottorilautta — 
motorfärja
Nagu — Nauvo, 
Pargas — Parainen
Vapaasti ohjattava teräksinen moottori- 
lautta »Nagu» — Frittstyrd motorfärja av 
stäl 2.7 km
45 tn 13.42
Uitonoja ' Tyrvää Teräsbetonilaatta — Stälbet. platta 3.0 7.0 0.20
Muut työt ja menot — Övriga arbeten 
och utgifter
*
Yhteensä — Summa. . • 18.05
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Fjärde avdelmngen
Särskilda bro-, lärj- ocli trummarbetcn p& landsvägar
T y öh ön  k ä y te ty t  m äärärahat
F ör  a rbetet a n vän da  anslag
T y ö
alo itettu
K u stannu sarv io 
työn  alkaessa 
K ostn ad sförs lag  d& 
arbetet päbörja ts
Jäljellä  olevien  
tö id en  a rv io id u t
K ertom u svu on n a  1950 
XJnder berättelseäret 1956
vu on n a  
A rb etet 
p& börjat är
kustannukset 
K ostn adsförslag  fö r  
äterstäende arbeten V arsinaiset T yöllisyys-, M uut Y h teen sä
K aikkiaan
Sam m anlagt
Ordinarie Sysselsättnings- ö v r ig a Sum m a
1 0 0 0  m k
6 9 10 12 13
Byggande av landvägsbroar, -färjor oeh"-trummor
1953 4 900 — 943 — 943 4 900
1954 17 500 381 — ' 381 11000
1955 141 000 20 000 . 7 341 61 000 — 68 341 93 286
1955 ' 20 500 • 6 391 — — 6 391 19 729
1955 4 500 — 4 355 — — - 4 355 4 355
1956 14 635 12 089 — — 12 089 12 246
1954' 4 000 2 993 • — — 2 993 2 993
79 — - — 79
34 572 61 000 95 572 
\
1955 3 975 _ 3 971 _ _ 3 971 3 975
1954 3 500 — 340 — — 340 3 500
1954 . 33 500 — 5 201 — — 5 201 40 500
1955 8 000 7 218 — — 7 218 7 682
1956 15 000 14 998 — — 14 998 14 998
1955 4 450 — ■ 1295 — — '  1295 4 450
1.955 58 000 — 1546 — — 1546 59 363
1956 3 500 3 344 — — 3 344 3 344
257 — — ‘ 257
38170 _ _. 38 170
88
1 2 3 4 6
Hämeen piiri — TavasUands distrikt
Virtain silta Hauho, Luopioinen Teräsbetoninen kolminivelkaarisilta — 
Treledarbägbro av stälbetong va. 16.0 f. ö.
6.4 1.30
Ahtolan rumpu Kuru Kivirumpu — Stentrumma va. 0.8 f.ö. 6.0 0.52
Heinisillan rumpu Kuru Uuurreputkirumpu — Rörtrumma av 
korrugerad piit d =  1.0
6.0 0.28
Lammi Somero Teräspalkki — Stilbalk 16.5 13.2 2.98
Mannilan rumpu Ruovesi Betoniputkirumpu — Betongrörtrumma * 




Teräsbetoninen laatta — Stälbet. platta 
va. 4.5 1. ö.
6.4 1.00
Toiva Loppi^ Janakkala Teräsbetoninen jatkuva laatta-— 




Längelmäki Kivirumpu — Stentrumma va. 0.8 f. ö. 5.5 0.46
Korteoja Pälkäne, Kangasala Teräsbetonilaatta — Stälbet. platta 
va. 2.0 f. ö.
6.4 0.30
Parkkuu Kuru Teräsbetöniholvi — Stälbet. valv 
va. 9.0 f. ö.
7.0 0.34




Yhteensä — Summa • 10.44
Kymen piiri — Kymmene distrikt
Myllykoski Sippola, Anjala Teräksinen kaari (Langer) — Stälbäge 
11 +  51 +  11, 10 +  37 +  10
1.5+7.0+1.5 0.87
Torasj oki II Valkeala Teräspalkki — Stälbalk 16.0 6.4 0.48
Poikjoki Sippola, Vehkalahti Teräsbetonipalkki — Stälbet.balk 11.0 7.4 0.22
Lammi Jaala Teräksinen jatkuva palkki — Kontinuerlig 
stälbalk 22 +  30 +  22
7.0 1.16
Tutkimukset — Undersökningar
Yhteensä — Summa • 2.73
Mikkelin piiri — St. Michels distrikt
Läsäkoski Mikkelin mlk — 
St. Michels lk
Teräsbetonikantinen teräspalkki — 
Stälbalk med stälbetonglock 19.0
7.4 0.90
Parkkilankoski Mikkelin mlk — 
St. Michels lk
Teräsbetöniholvi — Stälbetongvalv 
va. 6.0 f. ö.
7.0 0.28
Rajapuro Mikkelin mlk — St. 
Michels lk, Anttola
Teräsbetonilaatta — Stälbet.platta 2.5 6.4 0.94
Kuonanjoki Kerimäki Teräsbetonilaatta — Stälbet.platta 
va. 3.2 f. ö.
8.0 0.30
Lehtola Heinola mlk — lk Teräsbetonilaatta — Stälbet.platta 1.5 7.0 0.78
Juurisalmi (varasilta — reservbro) Ristiina Bailey-silta — Bailey-bro 24.4 4.2 —







Yhteensä — Summa • 3.20
\
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6 7 8 9 10 i l 12 13
1955 15 300 255 12 355 — — 12 355 17 045
1955 1600 — 157 — — 157 ï  600
1956 2 600 698 1902 — — 1902 1902
1956 1573 — — 1 573 . 1573
• 6 800 6 773 — — — — - 27
1952 6100 ; — — — 306 306 6 406
1954 16 500 — 3 206 — — 3 206 20 500
1954 2 400 ■ — 70 — — 70 2 400
1954 3 300 — 146 — — 146 3 300
1954 6 000 — 9 \ — 9 6 000
1954 14 000 — 2 644 V — 2 644 14 000
445 — — 445
22 507 — 306 22 813
1949 84 800 — 29 — — 29 84 800
1954 10 000 — 2130 — — 2130 9 504
1954 7 500 — 101 — — 101 7 500
1955 70 000 ” 19 000 19 300 21 274 — 40,574 • 50 322 •
• 774 — — 774
22 334 21274 — 43 608
1954 10 000 557 — — 557 14 600
1954 7 725 — 352 ' — — 352 7 708
1955 ' 5 345 — 527 — — 527 5 345
1955 8 Ô00 443 . 4158 — — 4158 7 557
1955 3 600 — 185 — — 185 3 599
1956 1000 — 983 1 — — 983 983
• 162 — — 162
• • 327 ■ 48 — 375
7 251 48 — 7 299
12
90
1 2 3 4 5
Karjalan piiri — KareUns distrikt
Juuanjoki Juuka Teräsbetonilaatta — Stälbet.platta 
va. 4.0 f. ö.
6.0 — .
Vonka Rautavaara Teräsbetonipalkki — Stälbet.balk 
va. 10.0 f. ö.
6.4 1.40
Kuohatinjoki ' Nurmes mlk — lk Teräsbetonipalkki — Stälbetongbalk 
va. 10.0 f. ö.
7.0 1.92
Putaansalmen lossivälin lyhentäminen 
Förkortning av Putaansalmi färjled
Pielisjärvi Puulossi — Träfärja 190 m 6.0 0.31
Korkeakoski Pielisjärvi Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 




Vääräpuro Juuka Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 2.5 f. ö.
7.0 2.45
Joensuu Juuka Jatkuva laatta — Kontinuerlig platta 
12.0 +  15.0 +  12.0
8.0 1.88
Kirkkosilta Juuka Teräspalkki — Stälbalk va. 17.20 f. ö. 1.5+9.0+1.5 0.30
Kissapuro Kiihtelysvaara Rautabetonilaatta — Järnbetongplatta 
va. 4.10 f. ö.
6.0 1.60
Kuoringanpuro Liperi /
Lylykoski Ilomantsi Teräspalkki — Stälbalk 16.0+20.0+16.0 7.0' 0.94
Pappilanpuro Pielisjärvi Puinen pukki — Träbock 2.75+3.50+2.75 6.0 0.17
Partinsilta Pielisjärvi Betoniputkirumpu — Betongrörtrumma 
0  1.4
6.0 0.56
Sätösjoki Kuusjärvi Teräsbetoniholvi — Stälbet.valv va.7.0 f.ö. 7.0 0.43
Vaikonjoki Juuka Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 8.0 f. ö.
7.0 0.58
Tutkimukset — Undersökningar
Yhteensä — Summa 13.22
Kuopion piiri — Kuopio distrikt
Kivisaltni Nilsiä Rautabetonipalkki — Järnbetongbalk 
8.0
5.5 0.26
Haukipuro, Tielamminpuro ja Hakka- 
rai senlamminpuro
Suonenjoki Teräsbetonipalkki — Stälbetongbalk 
va. 2.5 f. ö.
7.2 ' 3.48
Peltosalmi Iisalmi mlk — lk Teräspalkki ja teräskaari (Langer) — 
Stälbalk och -bäge (Langer)
20 +  70 +  20 +  17 +  19.5
'  6.5 8.46
Mylly joki Hankasalmi Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 3.0 f. ö.
7.0 0.63
Nokisenkoski Rautalampi Teräsbetonilaatikkopalkki — Balk i 
' stälbetongläda 22 +  22
. 7.0 0.60
Lamm akkeenpuro Lapinlahti Puusilta — Träbro 3.5+4.5+3.Ö 6.0
Sahinpuro ' Tuusniemi Betoniholvi — Betongvalv va. 2.5 f. ö.I 7.0 0.56
Kaislastenjoki Kiuruvesi Teräspalkki — Stälbalk 12.0 5.5 0.38
Muut työt — Övriga arbeten 
Tutkimukset — Undersökningar
e.
Yhteensä — Summa / , 14.37
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6 7 8 9 10 i l 12 13
1953 3 800 — 49 — — ■ 49 3 800
1954 . 13 000 640 — — 640 8 681
1954- 11000 2 500 5 000 — — 5 000 16 000
1954 6 500 — 1554 — — 1554 6 500
1955 . 5 850 — 3 909 „ — — 3 909 5 850
1954 23 000 ' •• — 3 000 — 3 000 25 086
1956 43 000 40 000 . 1366 1635 — 3 001 3 001
1956 17 000 4 300 7 721 6 000 — 13 721 13 721
6 000 6 000 — — — — —
1956 .400 140 261 . — — 261 . 261
1956 40 000 42 000 — 2 830 — 2 830 2 830
1956 1500 — 1500 • — — 1 500 1500
1956 5 000 2 377 2 623 — — 2 623 2 623
1956 6 000 — — 7 941 — 7 941 7 941




24 798 25 750 50 548
1939 133 • 76 1580 — _L 1580 ; 5 447
1949 20 300 17 000 — 4 000 — 4 000 33 709
1951 2 269 21 806 — — 21 806 134 758
1955 4 400 560 1 258 — 1258 3 839
1955 21 000 7 699 — 7 699 12 327
1955 4 000 640 2 923 — — 2 923 3 360
1955 9 000 ' — 2 375 — — 2 375 9 000
1939,1955 385 — — 9 655 — 9 655 10 653
■ 61 — — 61
928 — — 928
30 931 21 354 — . 52 285
)
92
1 2 3 4 5
Keski-Suomen piiri — 
Mellersta Finlands distrikt
Lukkarisuo Konginkangas Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 2.0 8.0 0.09
Suolammi Multia Teräsbetonipalkki — Stälbetongbalk 10.0 7.4 0.60
Haarapuro Viitasaari Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 2.8 7.0 0.84
Parantalankoski Äänekoski Teräsbetonikehä — Stälbetongram 9.0 8.0 0.66
Hilmon voimalaitoskanava Kannonkoski Teräsbetonikantinen teräspalkki — 
Stälbalk med stälbetonglock 16.0
6.4 0.12
Perälampi Keuruu Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 2.0 -7.2 0.16
Hankakoski Petäjävesi Teräsbetonien jatk.laatta — Iiontinuerlig 
stälbetongplatta 13.25 +  17.50 +  13.25
7.0 0.37
Löytänäjärvi Karstula Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 7.0 7.0 1.30
Jouhtjärvi
Muut työt — Övriga arbetcn 
Tutkimukset — Undersökningar
Viitasaari Pukkisilta — Bockbro 2.8 7.0 0.08
Yhteensä — Summa 4.22
Vaasan piiri — Vasa distrikt
'
Gertrud Larsmo — Luoto Teräbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig stälbetongbalk 40.6
7.4 1.40
Kyrönjoki Ylistaro Betonikantinen teräsbetonipalkki — 
Stälbetongbalk med betonglock 60.0
10.0 3.60 •
Kirkon silta Kauhava Teräspalkki — Stälbalk 14.5 1.0+6.0+1.0 —
Kankaanpää Peräseinäjoki Teräsbetonipalkki — Stälbetongbalk 10.0 6.4 0.24
Nummijoki Kauhajoki Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 5.0 7.0 0.34
Suomelanpuro Kortesjärvi Kaksoisputkirumpu — Dubbelrörtrumma 
• 0  1.8
6.0 . 0.62
Luoman silta ja. Kortesjärven—Pelko- 
lan maantien oikaisu — Luoma bro 
och uträtning av Kortesjärvi—Pel- 
kola landsväg
Kortesjärvi Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 3.5 7.0 3.15
Sahi Lehtimäki Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 6.5 7.25 0.70
Rimminluoma Nurmo, Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 5.5 7.0 0.76
Uusikumpu Kauhava Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 8.0 7.0 0.33
Ahon silta ja Peräseinäjoen—Virtain 
tienoikaisu — Aho bro och uträtning 
av Peräseinäjoki—Virrat landsväg
Peräseinäjoki ■ Jatkuva teräsbetonilaatta — Kontinuerlig 
stälbetongplatta 16.0 +  16.0
7.0 0.90
Tutkimukset — Undersökningar
Yhteensä — Summa 12.04
Oulun piiri — Uleäborgs distrikt





Teräsbetonien jatk.palkki — Kontinuer­
lig stälbetongbalk 20.5 +  27.0 +  20.5
Teräsbetonilaattakehä — Stälbet.plattram 





6 7 8 9 10 i l 12 13
1954 2 600 _ 21 _ _ 21 2 600
1955 11 000 8 382 — — ^ 8 382 11000
1955 6 570 3 860 397 — — 397 2 710
1955 9 400 — 5 665 — — 5 665 8 500
1956
1956 3 500 1 774 1 728 — — 1728 1 728
1956 21000 — 9 243 9 933 307 19 483 19 483
1956 6 000 4 613 1387 — — 1387 1387
1956 1020 — 1020 — — 1020 1020
54 — — 54
473 — — 473
28 370 9 933 307 38 610 s .
1954 47 000 — 1613 — — 1613 45 464
1954 55 000 4 252 16 441 — — 16 441 60 748
1954 4 700, — 886 — — 886 4 522
1955 5 700 — 737 — — ■ 737 5 700
1955 3 000 — 2 663 — — 2 663 3 000
1955 4 000 — 387 — — 387 3 993
1955 18 500 — 21 452 — 21 452 21 900
1956 9 000 _ 8 867 __
1
. 8 867 8 867
1956 5 200 1989 3 211 — — 3 211 3 211
1956 6 200 151 6 049 — — 6 049 6 049
1956 16 500 9 329 7 171 — — 7 171 7 171
582 _ — 582
89 740 30 319 70 059
1939 54 534 — — — — 43 817
1953 127 000 1 300 698 25 054 — 25 752 125 028
94
1 2 3 i 5
Ahmasoja Vihanti Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 3.0 6.4 0.15
Jäälinoja Oulujoki Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 4.0 f. ö.
7.0 —
Uitonsalmi Haapajärvi Puupukki ja puukantinen 'teräspalkki — 
l'räbock oeh stälbalk med trälock 
6 x 5.2 +  2 +  14 +  2 +  6 x 5.0
7.0 —
Kälkänoja ’ Yli-Ii Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 4.6 f. ö.
7.0 0.90
Tupunoja , Muhos Teräsbetoninen holvi — Stälbetongvalv 
va. 3.6 f. ö.
7.0 0.50
Kirkkokoski Kestilä Puupalkki —■ Träbalk 6.0 +  18.5 +  18.3 4.6 0.10
Juurusoja Oulujoki Puupukki — Träbock 8.0 . 6.0 0.40
Pohjukaisoja Yli-Ii Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 
va. 2.0 f. ö.
7.0 0.26
Järvioja Alavieska Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 
va: 10.0 f. ö.
7.0 0.42
Kylmäoja 1. Kesonoja Nivala Jatkuva teräsbetonilaatta — Kontinuerlig 
stälbetongplatta 6.2
7.0 0.16
Sanginjoki Muhos Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 13.0 7.0 1.15
Lassila Haapajärvi Jatkuva, teräsbetonipalkki — Kontinuerlig 
stälbetongbalk 18.0 +  18.0
7.0 0.40
Tutkimukset — Undersökningar '
Yhteensä — Summa 11.84
Kainuun • 'piiri — Kamu distrikt
Kaitainsalmi Sotkamo Teräsbetonikantinen ristikkosilta —• 
Fackverksbro med stälbet. look 60.0
6.0 0.90
Kurenoja Taivalkoski Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 4.0 7.0 —
Jongunjoki Kuhmo Puinen pukkisilta — Bockbro av trä 
8.0 +  4 x 4.0
5.0 0.10
Kokko-oja Kuusamo Putkirumpu — Rörtrumma 2 x 0  1.5
Tutkimukset — Undersökningar •
Yhteensä — Summa 1.00
Lapin piiri — Lapplands distrikt
Köykenöjoki Posio Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 3.5 5.5 0.60
Norvioväylä Kemijärvi Puupaalusilta — Pälbro av trä 50.0 4.0+1.0 —
Myllyoja Rovaniemi mlk — lk Puupaalusilta — Pälbro av trä 
4.0 +  6.0 +  4.0
6.0 —
Kaakamojoki Alatornio Jatkuva teräsbetonilaatta — Kontinuerlig 
stälbet.platta 6.4 +  8.0 +  6.4, 2 0  1.80
6.5 A 1
1 0.40
Korpioja (rumpu — trumma) N 6.5 I
Ristisalmi Posio Jatkuva teräsbetonipalkki — Kontinuerlig 
stälbetongbalk 10.5 +  21.0 +  10.5
5.5 1.20
Markkasuvanto Rovaniemi mlk — lk Puukantinen teräspalkki — Stälbalk med 
trälock 32.0 +  40.1 +  39.9 +  32.0
4.0 1.04
Torvikoski Utsjoki Teräsbetonikantinen jatkuva teräsbalkki 
Kontinuerlig stälbalk med stälbetonglock 
16.8 +  21.0 +  21.0 +  21.0 +  16.8
5.5 '---
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G 7 8- 9 10 i l 12 13
1953 2.600 — 306. — — 306 3 400
1954 5 400 — 11 — — 11 5 393
1955 11000 — 145 ■ — — 145 13 300
1956 7 200 — — 9 300 — 9 300 9 300
1956 14 400 2 220 — 12183 — 12 183 12 183
1956 6 000 — — ■ 5 627 — 5 627 5 627
1956 — — 5 222 , — 5 222 5 222 .
1956 2 700 — — 4 221 — 4 221 4 221
1956 i 6 600 1000 5 334 — — 5 334 5 334
1956 5 000 4 696 — — 4 596 4 596
1956 23 000 , 15 000 ■ — 7 999 — 7 999 7 999
1957 19 000 18 219 — 781 — 781 781
191 — — 191
11 281 70 387 — 81.668
1956 75 000 ' 59 314 — 15 686 — 15.686 15 686
1956 2 100 1410 691 — — 691 691
1956 2 000 ! — 2 000 — — 2 000 2 000
1955 2 000 —
•
8 — — 8 2 000
452 — — • 452
3151 15 686 — 18 837
1956 8 200 8 200 __ _ 8200 .8 200..
1956 3 400 — 3 400 — — 3 400 3 400
1956 500 ' — 500 — — 500 500
1955 6 200 — — 16 285 — 16 285 ■ 16 285
1956 44 000 2.2 500 , — 21 540 — 21 540. ' 21 540
1949 71000 — ■ — 1834 — 1834 69 581 .
1956 48 000 — 1706 — 1706. , , . 1 706
96
1 2 3 i 5
Petäjäo ja, Pello Jatkuva teräsbetonilaatta — Kontinuerlig 
stälbetongplatta jm. 9.6+12.0+9.6 spv.
7.5 0.20
Uusien lossien rakentaminen Kaisan- 
salmen, Teimiön ja Levisalmen lossi- 
paikoille — Byggande av nya färjor 




Puulossit - Träfärjor TVII LQ 12/12, 0/5, 5 
Lossiväylien pituus — Färjleders längd 
110 m, 60 m, 99 m
12 tn
Mourusalmi Posio Puulossi — Träfärja 215 m 12 tn —
Naalastenoja Kolari Teräsbetonipalkki — Stälbet.balk 
13.0
7.0 0.53
Ahvenoja ja Parvaoja Kittilä Teräsbet.laatta — Stälbet.platta va.6.5 f.ö. 6.4 —
Vietosenoja Ylitornio Teräsbet.laatta — Stälbet.platta va.4.0 f.ö. 7.0 0.30
Malinöja Simo Betoniputkirumpu — Betongrörtrumma 
0  1.2
6.0
Kallio-oja Simo Betoniputkirumpu — Betongrörtrumma 
0 1.8
6.0
Väärämartinoja Simo Betoniputkirumpu — Betongrörtrumma 
2 0  1.4
6.0
Hanskaoja Simo Betoniputkirumpu — Betongrörtrumma 
0  1.8
6.0 •
Nuolioja ja Varttaoja Rovaniemi mlk — lk Betoniputkirumpuja - Betonerörtrummor 
0 1.8, 2 0  1.8°
Muut työt —- Övriga arbeten
Yhteensä — Summa 4.27
Koko maa — Hela Iandet
-
99.11
Turun piiri Aho distrikt
2. Maantiesiltojen -lossien ja -rumpujen parantaminen —
Kaukurin Isosilta Kisko Puinen palkki — Träbalk 5.2 4.8 — .
Salmi Suodenniemi Puinen tukiansas — Träspännverk 19.0 5.0 1.70
Honkaluoma Parkano Betoninen putkirumpu - Betongrörtrumma 
d =  1.8
7.0 0.40
Kaitaisten lossin rantalaiturit — 
Strandbryggor för Kaitainen färja
Taivassalo Betoniset ponttoonisillakkeet — 
Pontonbryggor av betong
—
Kajamaa Lappi Tl. Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 2.5 6.4 —
Kiusauksen rumpu — trumma Parkano Betoninen putkirumpu — 
Betongrörtrumma d =  1.6
7.0 0.30
Lehmileton rumpu — trumma Parkano Betoninen putkirumpu — 
Betongrörtrumma d =  1.6
6.0 0.20
Majansuu Pomarkku Puinen riippuansas — Trähängverk 14.0 4.0 —
Särkisalon lossin rantalaiturit — 
Strandbryggor för Särkisalo färja
Särkisalo Teräsbetoniset rantalaiturit 
Strandbryggor av stälbetong
—
Lypertön väylän ylikulkulaitteet — 





Puinen railolossi — Isränna av trä 
Puinen railolossi — Isränna av trä 
Kevytmetallinen railolossi — 
Isränna av lättmetall 1 -
Muut työt — Övriga arbeten 
Tutkimukset — Undersökningar
Yhteensä — Summa 2.60
)
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6 7 8 9 1 0 n 12 13
1955 14 000 1329 — — 1329 11 328
1956 3 000 — 3 000 ■ — — 3 000 3 000
1955 1000 85 _ 85 1.000
1955 3 354 — ■> — 3 354 3 354
1955 7 500 475 — — 475 475
1955 1 232 1232 1 232
1956 4 500 — 4 500 — — 4 500 4 500
470 — — 470
132 — 5 132
26 677 41365 — 68 042
289 782 297 116 613 587 511
Förbättring av landsvägsbroar, -färjor och -trummor
• •
' \
1955 250 — 17 — — 17 250
1955 1000 484 — 484 746
1956 1300 1289 — — 1289 1289
1956 3 500 3 353 — 3 353 3 353
1956 2 100 599 — — 599 ' 599
1956 1900 2 060 — 2 060 2 060
1956 1900 1875 — — 1875 1875
1956 500 500 — — 500 500
1956 3 500 — 3 500 — — 3 500 . 3 500
1956 6 844 — — 6 844 6 844
94 — — 94 •
•• 395 — — 395 '
21 010 — — 21 010
13 T i e -  j a  v e s i r a k .  1 9 5 6  —  Y ä g -  o o h  v a t t a n b y g g n .  1 9 5 6
i
8 4 8 9 — 59
98
1 2 3 i 5
Hämeen piiri — Tavastlands distrikt \
Haihunkoski Viiala Kiviholvi — Stenvalv va. 6.0 +  6.0 f. ö. 5.1 —
Yhteensä — Summa • • —
Kymen piiri — Kymmene distrikt
, 1
Parosilta Savitaipale Kivimuurit ja kivikarisi — 
Stenmurar och stenlock 1.4
5.0 —
Sillanmäki Savitaipale Kivimuurit ja kivikausi — 
Stenmurar och stenlock 1.7
4.3 —
Purtoja Anjala Kivimuurit ja kivikansi — 
Stenmurar och stenlock 1.7
4.3 —
Siranen Jaala Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 2.0 5.1 —
Sammalinen Ylämaa Puinen pukki — Trähock 
1.0 +  0.9 +  4.0 +  1.6 +  1.5
5.0 —
Vihellyssilta Ylämaa Kivimuurit ja puukansi — 
Stenmurar och trälock 3.2
5.2 —
Yhteensä — Suhima —
Karjalan piiri — KareUns distrikt 
Syrjänsalmen lossi Kitee 1 Teräslossi, konevetoinen — 
Stälfärja, maskindriven 0.19 km
20 tn 0.20
Särkän lossi » Ilomantsi Puulossi,käsivetoinen-Träfärja,handdriven 12 tn —
Yhteensä — Summa 0.20
Vaasan piiri — Vasa distrikt
Svarvari Purmo —
Kyrönpuro ja Latonevanpuro Alajärvi Betoniputkirummut — Betongrörtrummor —
Orisberg Isokyrö Rautahetonipalkki — Järnbetongbalk 
8.1
6.0 —
Mikin tönkä Alahärmä —
Yhteensä — Summa ' —
■Oulun piiri — Dleäborgs distrikt 
Peurapuro Kärsämäki Puupalkki — Träballc __
Poutalankursu Liminka Puupalkki — Träbalk —
Rauma Haapajärvi Puukantinen teräspalkki — 
Stälbalk med trälock 11.6
5.6 —
Heimoja Kestilä Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 4.5 f. ö.
6.0 0.50
Itäoja Utajärvi Teräspalkki — Stälbalk jm. 9.0 spv. 6.0 —
Peuraoja Utajärvi Puupalkki — Träbalk 6.0 —
Eteläoja Reisjärvi Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
4.0 +  5.0 +  4.5
6.4 —
Yhteensä — Summa 0.50
Kainuun piiri — Kainu distrikt
Taivalniva Kuusamo Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 7.65 4.75 —
Yhteensä — Summa —





6 7 8 9 10 l i 12 13
1956 4 500 « --- 4 499 — — 4 499 4 499
4 499 — — 4 499
/
1956 200 — 200 ' — — 200 " 200
1956 80 — 80 — — 80 80
1956
*
110 — 110 — — 110 110
1956 30 20 10 — — 10 10
1956 170 128 42 ■ — , — 42 42
1956 100 23 77 — — 77 77
519 — — t 519
1953 4100
S
161 — — 161 3 919
1955 1000 — 847 — — 847 1000
* * 1008 — — 1008 *
1600 __ 1596 _ __ 1596 1596
860 — 811 — — i8 1 1 811
1000 — 991 — — 991 ' 991
. . — 637 — — 537 537
3 935 — 3 935 *
1955 ' 350 __ 3 __ __ 3 318
1955 300 — 1 — — 1 300
1955 3 000 — 1887 — ' — 1887 3 000
1956 990 — 990 — — 990 990
1955 2 500 — 5 — — 5 2 500
1955 400 — 6 — — 6 379
1955 3 900 — 3 — — 3 3 900
2 895 — — 2 895 •
1956 700 — 700 — ■ , — 700 700
700 — — 700
• e 34 566 — — 34 566
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B. Tietöiden yhteydessä suoritetut silta- ja lossityöt —
T ie — V äg
Silta  tai lossi — B ro  eller fä r ja K u n ta  —  K oin in u n
• Sillan rakenne ja  jän n em itta  
m
B rons kon stru ktion  o . sp iinn vidd  
Lossin rak. ja  lossireitin  pituus 
Färjans konstr. o . fiirjled . län gd  
R u m m u n  rakenne 












vu on n a  
A rb etet 
p ä b ö r ja t  är
' i 2 3
i •
5
Uudemman piiri — Nylands distrikl / -
Helsinki—Lahti 
Helsinki—Mäntsälä, Suopuro
Helsingin mlk —- 
Helsinge
Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 
va. 1.5 f. ö.
10.0 1956
Rekolantien ylikulkusilta — Över- 
gängsbro
Helsingin mlk — 
Helsinge
Teräsbetonilaatta —• Stälbetongplatta 
va. 9.0 f. ö.
10.0 1956
Koukkuoja Kerava Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 
va. 2.0 f. ö.
10.0 1956
Keravan—Kullon tien ylikulkusilta 
Övergängsbro
Kerava Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 6.0 f. ö.
10.0 1956
Keravanjoki Kerava Jatkuva teräsbetonilaatta — Kontinu ¡rlig 
stälbetongplatta 9.6 +  12.0 +  9.6
10.0 1955
Kytöoja Järvenpää Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 
va. 1.8 f. ö.
10.0 1955
Keravanjoki Järvenpää Jatkuva betonikantinen teräspalkki — 
Kontinuerlig stälbalk med betonglock 
10.0 +  12.5 +  10.0
10.0 1955
Hirvi haaran joki Mäntsälä Jatkuva betonikantinen teräspalkki — 




Tuusula Teräsbetonipalkki — Stälbetongbalk 
va. 12.0 f. ö.
8.0 1956
4





Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 2.0 f. ö.
7.0 1955
Vaskohaanoja Ruotsinpyhtää — 
Strömfors
Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 




Lapin järvi —-  
Lappträsk
Betoniholvi — Betongvalv va. 4.0 f. ö. 8.0 1956
Taasianjoki Lapinjärvi — 
Lappträsk
Jatkuva teräsbetonilaatta — Kontinuerlig 
stälbetongplatta 9.6 +  12.0 +  9.6
8.0 1956
Tuusula—N urmij är vi 
F ähäsilta
Nurmijärvi Teräsbetonipalkki — Stälbetongbalk 11.0 7.0 1956
Helsinki—Pori
Sitarla—Hyönölä, Ruoksionoja
Pusula Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 
va. 1.2 f. ö.
7.4 1956
Sokalanpuro Pusula Teräsbetoniputki — Stälbetongrör 
va. 1.5 f. ö.
8.0 1956
Vörlönpuro Pusula Teräsbetonilaatta —  Stälbetongplatta 




Betoniholvi —  Betongvalv 9.0 1955
Yhteensä —  Summa 4 •
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I  sam band med vägarbcten utförda bro- och färjarbeten
K u stan n u sarv io  
ty ö n  alkaessa 
K ostn a d sförs lag  
d ä  a rb etct p ä b ör ja ts
J ä lje llä  o levien  
tö id en  arvio idu t 
kustannukset 
K ostnadsförslag  
fö r  äterstäende 
arbeten
Silta- ja  
F ör  b ro
loss ity ö liön  k ä y te ty t  m äärärahat 
och  fä r ja rb e te t  a n vä n da  anslag
K ertom u svu on n a  1956 
U nder berättelseäret 1956
K aikk iaan
S am m anlagtV arsinaiset
O rdinarie
T yö llisy ys-
Sysselsiittn ings-
M uut
ö v r ig a
Y h teen sä
Sum m a
1 000 m k -
G 7 8 9 10 11 12
4 040 3 210 . — — 831 831 831
5 900 3 890 — — 2 010 2 010 2 010
5 500 513 —
t
3 600 3 600 - 3 600
3 500 2 660 — —
O00 840 840
23 200 1820 — — 18 980 18 980 18 980
4 000 — — — 3 214 3 214 4120
21 000 — — — 7 855 7 855 21 226
19 500 —  • — — 1600 1600 19 320
12 400 — — 14 000 — 14 000 14 000
2 500 — — 2 400 — 2 400 2 400
1600 — — 200 — 200 1602
1100 — — 200 — 200 1136
3 300 — — 4 755 — 4 755 4 755
15 000 12 400 — , 2 600 — 2 600 2 600
14 635 2 388 12 089 — — 12 089 ' 12 247
2 600 - — 2 600 — 2 500 2 500
1000 — — 1000 — 1000 1000
1800 — — 1800 — 1800 1800
4 900. 2130 — 2 000 — 2 000 2 750
12 089 31 455 38 930 82 474
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Turun piiri — Äbo distrikt
Mäntyluoto—Reposaari 
Meripenger
Pori — Björneborg Teräsbetonipalkki +  teräksinen läppä — 




Punkalaidun Teräsbetoninen jatkuva laatta — 
Kontinuerlig stälbetongplatta 




Huittinen Teräsbetoninen jatkuva palkki — 
Kontinuerlig stälbetongbalk 




Myllyoja Humppila Teräsbetoniholvi —• Stalbetongva.lv 3.0 10.0 1956
Kauppilanoja Humppila Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 4.0 10.0 1956
Riihi valkarn anj ok i Tammela Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 7.6 10.0 1956
Nikulanoja Tammela Teräsbetonilaatta —■ Stälbetongplatta 3.0 10.0 1956
Turku—Hämeenlinna 
Lietniemi
Lieto Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 17.0 9.0 1955
Suomi Lieto Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 4.5 9.0 1956
Tampere—Vaasa 
Kattilankoski -
Parkano Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 6.0 8.0 1956
Salmi v Ikaalinen , Teräsbetoninen jatkuva, laatta — 
* Kontinuerlig stälbetongplatta 
12.0 +  15.0 +  12.0
9.0 1956
Myllykartunjoki Ikaalinen mlk — Ik Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 6.5 9.0 1956
Turku—Rauma 
Kurkisuonoja
Rauma mlk — Ik Teräsbetonilaatta—  Stälbetongplatta 2.0 10.0 1956
Unajanjoki Rauma mlk — lk Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 3.5 10.0 1956
Ihodenjoki Pyhäranta Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 6.0 10.0 1956
Kaljasoja Pyhäranta. Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 3.5 10.0 1956
Lamminahteen alentaminen 
ning av Lamminahde 
Hapuanoja (Lammi)
— Sänk- Kankaanpää Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 3.5 8.0 1956
Yhteensä —  S u m m a





Teräsbetonipalkki — Stälbetongbalk 
jm. 14.0 spv.
10.0 1956
Jokiranta ; • Hyvinkää 
kaupp. •— köp.
Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 
va. 20.5 f. ö.
10.0 1956
• Mustaoja ' Hyvinkää 
kaupp. — köp.
Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 1.5 f. ö.
10.0 1956
Herajoki Riihimäki Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 3.5 f. ö.
10.0 1955
Punkaoja Janakkala Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 
va. 2.8 f. ö.
10.0 1955
Tervajoki Janakkala Teräsbetonipalkki — Stälbetongbalk 
jm. 14.0 spv.
10.0 1955
Varisoja I Janakkala Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 
va. 2.6 f. ö.
10.0 1956
Varisoja I I . Janakkala Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 4.0 f. ö.
10.0 1956
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6 7 8 9 10 i l 12
115 000 20 000 30 000 — 30 000 140 000
16 000 — — 10 680 — 10 680 10 680
— 46 290 — 46 290 46 290
— — 3180 — 3180 3180
— — 2 860 — 2 860 2 860
— — 8 540 , . — 8 540 ' . 8 540
— — 3 090 — 3 090 3 090
18 500 — 7 400 — 7 400 23 800
7 150 — 10 640 — 10 640 10 640
8 700, — — 7 500 — 7 500 7 500
45 000 — — 12 000 — 12 000 12 000
4 500 200 — 1800 ---^ 1800 1800
— — 38 000 — 38 000 38 000
— — 48 000 — 48 000 48 000
— ' — 62 000 — 62 000 62 000
— — 46 000 — 46 000 46 000
3 000 — — 3 000 — 3 000 3 000
— 340 980 — 340 980
10 300 1100 9 833 _ 9 833 9 833
18 200 18 100 84 — — 84 84
s
4 000 — 3 476 — — 3 476 - 3 476
5 300 — 3 382 — — 3 382 6 387 .
, - 4 500 — 4 878 — ■ — 4 878 4 899
12 000 4 500 7 366 — — 7 366 7 469
3 700 — 4125 — — 4125 4125
4 300 — ' 3 559 — — 3 559 3 559
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Kangasala—Sahalahti—Kuhmalahti 
Veneoja
Kangasala- Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 5.0 f. ö.
7.0 1955
Valtaoja Sahalahti Teräsbetonipalkki — Stälbetongbalk 
va. 4.0 f.„ö.
7.0 1956
Rajajoki Sahalahti Teräsbetonipalkki — Stälbetongbalk 
va. 2.5 f. ö.
7.4 1956
Saksijärvenoja , Sahalahti Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 
va. 4.0 f. ö.
7.4 1956
' Pelisalmi Kangasala . Teräskannattajat, rautabetonikansi — 
Stälbalkar, stälbetonglock 
26.0 +  32.5 +  26.0
6.5 1955
Lahti—Vääksy A-kantatie — stamväg 
Meijerioja
• Hollola Jatkuva teräsbetonilaatta — Kontinu :rlig 
stälbetongplatta 5.6 +  7.0 +  5.6
10.0 1956
Palkki silta Hollola, Asikkala Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 
va. 2.0 f. ö.
10.0 1956






Sääksmäki Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 2.3 f. ö.
9.0 1956
Maij ankoskeno j a Valkeakoski 
kaupp. — köp.
Teräsbetonilaatta —• Stälbetongplatta 




Asikkala Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 3.0 f. ö.
6.4 1955
Torron kylätie — Torro byväg 
Suosilta
Tammela Puupaalusilta—  Pälbro av trä jm. 2.5 spv. 5.5 1956
Yhteensä — Summa
Kymen piiri — Kymmene clislrikt
Lappeenranta—Mikkeli 
Kiesilä
Suomenniemi Jatkuva teräksinen laattakehäsilta —■ 
Kontinuerlig plattrambro i stälbetong 




Taipalsaari Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 2.0 7.0 1956
Sudensalmi Lauritsala Teräsbetonikehä — Stälbetongram 2.-5 7.0 1955
Pappilansalmi ' Lappee Köyden ohjaama potkurikäyttöinen teräs- 




Kotka Teräsbetoninen kolininivelkaarisilta — 
Treledarbägbro av stälbetong 26.81
9.0 1955
Haukilahti Kotka Teräsbetonilaatta, — Stälbetongplatta 2.5 9.0 1954
Nokkonen* Kotka Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 7.0 9.0 1'954
Vasikkalahti Kotka Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 2.5 9.0 1954
Lappeenranta—Parikkala 
Tiusalanpuro
Rautjärvi Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 2.0 8.0 1956
' Helisevänjoki Rautjärvi Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 4.0 8.0 ■ 1955
Yhteensä — Summa *




Heinävesi j Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta
va. 2.0 f. ö. |
7.0 1955
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6 7 8 9 10 11 ' 12
4 500 2 750 -
3 450 __
— 11644 — 11644 20 073
3 200 —
3 800 —
46 000 18 147 — 65 093 — 65 093 65 093
12 000 7 000 — 5 000 — 5 000 5 000
4 000 3 500 — - .500 — 500 500
13 500 — — • 13 500 — 13 500 13 500
1800 — ' — 1800 — 1800 1800
3 700 — — 3 700 — 3 700 3 700
2 200 — 1500 — ' — 1500 2 200
— 80 — — 80 80
38 283 101 237 — ■ 139 520
•
— — 2 811 — 2 811 7 557
— • — 2 089 — ■ 2 089 2 089
— — 1575 — 1575 2 700
— 2 272 — 2 272 2 449
— 15 410 — 15 410 16 268
— — 225 — 225 2138
— — 24 — 24 5155
— — 14 — 14 * 1777
2 500 — — 2 500 — 2 500 2 500
3 500 — — 2 300 — 2 300 3 500
— 29 220 — 29 220
950 50 — — — — 900
14
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Ilakopuro Enonkoski Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 3.5 f. ö.
7.0 1955
Karjanlahfci Enonkoski Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 3.5 f. ö.
7.0 1956
Enonkoski Enonkoski Teräsbetoniholvi — Stälbctongvalv 
va. 8.66 f. ö.
6.4 ' 1955
Hanhivirran lossi — färja
f
Enonkoski Vintturikäyttöinen teräslossi — 




Joroinen Teräsbet. 3-aukkoinen vinojalk.kehä — 
Stälbetongbro, 3-öppn. med sneda ramben 
13 +  20 +  13
6.0 1955
Voinsalmi Rantasalmi Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 




Pertunmaa Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 5.0 f. ö.
9.0 1956
Pinnunoja Pertunmaa Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 




Hirvensalmi Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 




Sysmä Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 3.0 f. ö.
8.0 1956
Ilo joki Sysmä Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 




Kangasniemi Puukantinen teräspalkki — 
Stälbalk med trälock 11.2
6.4 1956
Kurrilanjoki Kangasniemi Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 4.0 7.0 1956
Mikkeli—Jyväskylä 
Vuojälähti—Reinikkala, Vuoj akoski
Kangasniemi Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 




Joroinen Jatkuva teräsbetonilaatta — Kontinuerlig 




Mikkelin mlk — 
St. Michels lk
Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 
va. 3.0 f. ö.
9.0 1956
Yhteensä — Summa
Karjalan piiri — Karelens äistrikt
Ahmovaarä—Martonvaara 
Kuhnustanjoki
Juuka Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 6.0 f. ö.
7.0 1949
Sirnihtänpuro Polvijärvi Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 




Pielisjärvi Betoniholvi — Betongvalv va. 2.5 f. ö. 7.0 1949
Lappeenranta—Joensuu 
Koivuranta—Joensuu, Humaljoki •
Pyhäselkä Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 




Nurmes mlk — lk Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 3.6 f. ö.
7.0 1955
Yhteensä — Summa
Kuopion piiri — Kuopio äistrikt •
Iisalmi—Oulu 
Kaaxakkalanj oki
Iisalmi mlk — lk Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 5.5 f: ö.
8.0 1953
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6 7 8 9 10 11 12
1900 75 — — — — 1 825
4 350 50. — 4 800 — 4 800 4 800
3850 — — 750 — 750
7
4 650
5 600 330 — 5 270 — 5 270 . 5 270
17 500 500 — 1 200 — 1200 18100
4 000 320 127 — — 127 3 676
3 000 200 — 2 800 — 2 800 2 800
3 600 200 — 3 400 — 3 400 3 400
4 095 — . — 4 095 — 4 095 4 095
1950 — — 2 500 — 2 500 i 2 500
3 000 200 2 800 2 800 2 800
2 600 100 867 100 — 967 2 700
2 300 — — 2 300 — 2 300 2 300
4 500 — 1452 — — 1452 7 36¿
18 000 2 500 . — 17 500 — 17 500 17 500
4 000 — — 3 800 — 3 800 3 800
2 446 51 315 — 53 761
3 850 3 850 __ __ — —
2 750 2 750 — —
f
— —
3 600 2 100 — 1500 - ' — 1500 1500
3 600
f
3 600 — — — — —
3 000 300 — 2 700 — 2 700 2 700
— 4 200 — 4 200
— • — 182 — 182
;
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Kiuruveden rakennussuunnitelma-alue Kiuruvesi Teräsbetonilaatta —  Stälbetongplatta 12.6 1955
—  Kiuruvesi byggnadsplaneomräde 
Hirvipuro I <
va, 3.0 f. ö.
Teräsbetonilaatta ■— Stälbetongplatta 7.0 1955
Hirvipuro II Kiuruvesi va. 3.0 f. ö.
Mikkeli—Kuopio Leppävirta Teräsbetonilaatta —  Stälbetongplatta 8.0 1956
Leppävirta-Vehmasmäki, Paukarjöki va. 1.5 f. ö.
Pyöreenjoki Leppävirta Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 8.0 1956
va. 2.6 f. ö.
Kuopio—Isalmi Lapinlahti Jatkuva teräsbetonilaatta —  Kontinuerlig '  9.0 1956
Lapinlahti—Iisalmi, Salonsalmi stälbetonplatta jm. 12 +  15 +  12 spv.
Kirin an joki / Lapinlahti, Iisalmi Betoniholvi — Betongvalv va. 2.5 f. ö. 8.0 . 1956
mlk — lk .
Yhteensä —  Summa
K eski-S uom en p iir i  —
Mellersta-Finland,s äistrikt
Helsinki—Jyväskylä—Kuhmoisten Jämsä Puupalkki —  Träba-lk 2.5 +  3.0 +  2.5 8.0 1955
raja—Jämsä
Ylikulkusilta S.O.K:n kapearaiteisen
radan yli — Övergängsbro över 
S.O.K:s smalspäriga bana
Kuru joki Jämsä Teräsbetonipalkki — Stälbetongbalk 10.0 8.0 1954
Korpilahti—Luhanka.—Kärkistensalmi Korpilahti Teräsbetonilaatta —  Stälbetongplatta 3.0 7.5 1953
Kaisansalmi
Virtasalmi Korpilahti Teräsbetonilaatta —  Stälbetongplatta 5.0 7.5 1956
Jyväskylä—Äänekoski Äänekoski mlk — lk Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 7.5 1 .5+9.0 + 1956
Hujakonsalmi 1.5
Makkarajoki Jyväskylä mlk — lk Jatkuva teräsbetonilaatta —  Kontinuerlig 1.5 +  9.0+ 1956
stälbetongplatta 6.4 +  8.0 +  6.4 1.5
Kotakennäänsalmi—Mämmensalmi— Äänekoski mlk — lk Yhdistetty kaari ja palkki — Kombi aerad 1.8+7.0+ 1953
Enolanpuro 
Mämmensalmi II
bäge och balk 16.0 +  50.0 +  16.0 1.8
Saarijärven kirkonkylän tieparannukset . Saarijärvi Teräsbetonikantinen teräspalkki — 2.05 +  10.0 1955
— Vägförbättringar i Saarijärvi kb. 
Palaavansahni
Stälbalk med stälbetonglock 16.0 +2.05
Kallio—Vastinki Kannonkoski Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 7.4 7.0 1956
Löytänäjärvi
Yhteensä — Summa
Vaasan piiri — Vasa äistrikt •
Kokkola—J y väskyl ä Veteli Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 8.0
Lammasoja va. 4.5 f. ö.
Tiukan tienristeys—Lälby — Tjöck Tjöck — Tiukka Jatkuva teräsbetonilaatta — Kontinuerlig 10.0 1956
vägskäl—Lälby 
Storbro
stälbetongplatta 9.6 +  12 +  9.6
Vaasa—Kokkola Munsala Rcngaskehä — Sluten plattrambro 4.0 1955
Munsala




0 7 g 9 10 11 12
— 1- 3 234 - — 3 234
1- 1828 — 1828 1828
20 000 19 000 — — — — —




2 000 — — 2 000 -
J
2 000 2 000
7100 121 121 7808’
9
1330 322 • — 280 — 280 1113
5 500 160 — 4 705 — 4 705 4 705
8170 3141 — 5 029 — 5 029 5 029
12 700 ' 9 380 — 3 659 — 3 659 3 659
42 000 5 500 — 37 600 — 37 600 52 500
51000 10 000 • — 45 283 . — 45 283 47 599
6 000 6 600 1387 — — 1 387 1387
1 387 98 677 — 100 064
2 600 __ _ 2 600 _ 2 600 2 600
— — 13100 — '  13100 13100
<- 4 611 4 611 4 611
S
13201 — — 1260 — 1260 1260
__ 21 571 __ 21 571 •
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Oulun 'piiri — Uleaborgs distrikt
Helsinki—Oulu, valtatie N:o 4 
Pihtipudas—Kärsämäki, Kivioja
Pyhäjärvi Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
6.5
7.0 1956
Kanavasilta Pyhäjärvi Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
3.0
7.0 1955
Parkkimajoki Pyhäjärvi Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
6.5
7.0 1955





RantsilaN Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 5.5
9.0 1956
Nipsinginoja Liminka Teräsbetonilaatta — Stälbetongjjlatta 
3.5
9.0 1956
Halosenoja Liminka Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
2.1
9.0 1956
Vääräoja Liminka Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
2.5
9.0 1956
Yhdystie Pyhäjärven eteläpuolitse — 
Förbindelsevägen söder om Pyhäjärvi 
Hongonjoki





Kärsämäki Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
10.0 ■
7.0 1956
VaasanMäänin raja—Raahe, Kalajoen 
Isosilta - Vasaläns gräns-Brahestad
Kalajoki Teräsbetonilaatikkopalkki — Lädbalk av 
stälbetong 20.0 +  26.0 +  25.0 +  25.0 +  
25.0 +  20.0
12.0 1956
Siipönjoki Kalajoki Jatkuva teräsbetonilaatta — Kontinuerlig 
stälbetongplatta 9.35 +  9.35
8.0 1956





Pattijoki Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
6.5
8.0 1956
Siikajoki Revonlahti Teräsbetonilaatikkopalkki — Lädbalk av 
stälbetong 20 +  2 x 25 +  20
12.0 1956
Siniluodon satamatie — Vägen tili Sini- 
luoto liamn 
Siniluoto





li Teräsbetonilaatikkopalkki — Lädbalk av 
stälbetong 41.0 +  62.0 -f 41.0
10.0 1956
Iijoen Puodinkoski li Teräsbetonilaatikkopalkki — Lädbalk av 









Kiiminki Teräsbetonipalkki — Stälbetongbalk 
13.0
7.0 1955
Terva joki Kiiminki Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
8.0
7.0 1956
Kylmäoja v Kiiminki Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
4.5
7.0 1956





Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta * 
5.0
6.0 1956






















































7 8 9 10 11
700 — 1500 — 1500
— — 2 000 — 2 000
— — 3 000 — 3 000
— — 2 000 — 2 000
2 500 — 1000 — 1000
— — 2 400 . — 2 400 -
— — 2 000 — 2 000
— — ' 2 000 — 2 000
1500 — 1340 — 1340
— — 3100 — 3100
10 000 — 71 000 — 71000 '
— — . 6 000 ✓ 6 000
- — 2 800 — 2 800
500 — 4 000 ■ — 4 000
69 000 — 1000 — 1000
— — 2 000 — 2 000
105 QOO — 5 000 — 5 000
4 000 — 106 000 — 106 000
2 900 í 1119 — 1119
250 — . 3150 ■ — 3150
300 — 2 900 — 2 900
200 — 2 800 — 2 800
2 300 — 2 300 — 2 300
— — 2 800 — 2 800
— — 3 000 — 3 000
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Vuosioja li Teräsbetonilaatta, — Stälbetongplatta 
9.5
6.0 1956
Suomelan'oja li Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
2.5
6.0 1956
Hirvioja li Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
3.5
6.0 1956
Korteoja li Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
4.5
6.0 1956




Kainuun piiri — Kainu distrilct V
Kuluntalaliti—Kontiomäki 
Pohjajoki
Kajaani mlk — lk Maatuet ja, kansi tcräsbet., kannattajina 4 
kpl palkkeja I 100 — Landfästen och lock 





Paltamo Teräsbetoniltansa maatuet säästöbetonia 
Stälbetonglock, landfästen i sparbetong 5.5
7.0 1955
Kivesj ärvi—J aalanka 
Liminpuro
Vaala Teräsbetonilta,nsi, maatuet säästöbetonia 




Sotkamo Teräsbetoniltansa maatuet säästöbetonia 









Pelkosenniemi Jatkuva teräspalkki — Kontinuerlig stäl- 




Simo Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 6.0 f. ö.
6.5 1956
Maaninkaoja Simo Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va,. -5.0 f. ö.
6.5 1956
Isovalajaoja Simo Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 2.5 f. ö.
6.5 1956
%
Haisuoja . Ranua Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 3.0 f. ö.
6.5 1956
Könkäänoja 'Raima ' Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 3.2 f. ö.
6.5 1956
Takaoja Ranua Teräsbetonilaatta •— Stälbetongplatta 




Rovaniemi mlk — lk Teräsbetonipalkki — Stälbetongbalk 
12.0
7.5 1956
Sierilä—Pekkalan lossi — Sieniä— 
Pekkala färja 
Murhinoja
Rovaniemi mlk — lk Teräsbetoniliolvi — Stälbetongvalv 
' va. 2.5 f. ö. i
7.0 1956
Majavaoja Rovaniemi mlk — lk Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 4.0 f. ö.
/
Teräsbetoniliolvi — Stälbetongvalv 
va. 2.5 f. ö.
7.0 1956
Mantereenojä 1 Rovaniemi mlk — lk 7.0 1956
Kemijoki—Koivu km 56.3—58.8 
Kivioja
Tervola Teräsbetoniliolvi — Stälbetongvalv 




3 500 — —
2 000 — —
2 400 — —
3 000 2 600 —
2 200 ' 2 000 —
—
8 800 — —
2 700 — —
4 800 __ —
6 400 — —
—
47 500 60 500 —
3 300 — —
2 600 — —
‘1 600 — —




7 750 6 250 —
2 750 — —
3100 — —
2 400 — —
8 000 — —
15 Tie- ja vesvrák. 1956 — Vag- och vattenbyggn. 1956
10 11 12
— 3 500 3 500
— 2 000 2 000
— 2 400 2 400
— 400 ■ 400
— 200 200
— v 244 709
— 4 800 8 800
— 200 2 700
— 4 800 4 800
— 6 400 6 400
— 16 200
— 28 447 28 447
— 3 300 3 300






— 2 750 2 750
— 3100 3100
— 2 400 2 400




























1 2 3 4 5
Alakärppä—Sompujäxvi 
Kirakkaoja
Kemi mlk — lk Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 
va. 4.0 f. ö.
6.0 1956
Muurola—M ellaj är vi 
Louejoki
Rovaniemi mlk — lk ' Puukantinen teräspalkkisilta, maatuet 
teräsbetonista — Stälbalkbro med trälock, 




Rovaniemi mlk— lk puukantinen teräspalkki — Stälbalk med 




Utsjoki 3-aukk. hirsiarkkusilta, naulatut lauta- 
kannattajat — 3-öppn. stockkistbro med 
spikade brädbärare 16.5 +  14.5 +  14.5
5.0 1956
Suukoski Utsjoki 2-aukk. hirsiarkkusilta, naulatut lauta- 
kannattajat — 2-öppn. stockkistbro med 
spikade brädbärare 15.5 +  15.5
5.0 1955
Iivanaslij oki Utsjoki Pukkisilta hirsikannattajilla— • 
Bockbro med huvudbärare av stock
5.0 1956
Vuotshujoki Utsjoki Pukkisilta hirsikannattajilla — 
Bockbro med huvudbärare av stock
5.0 1956
Mad-joki Utsjoki Pukkisilta hirsikannattajilla — 
Bockbro med huvudbärare av stock 3.0
5.0 1956
Leppäjoki Utsjoki Pukkisilta hirsikannattajilla — 




Inari Puupukki — Bockbro av trä 12x4+6.0 4.0 1956
Jänkäjärvenoja Inari Puupukki — Bockbro av trä 3.0 4.0 1956
Yhteensä — Summa
Koko maa — Hela landet
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6 7 8 9 10 11 12
1850 — — 1850 — 1850 1 850
3 850 — — 3 850 — 3 850 3 850
8 200' ■ — — 8 200 — 8 200 8 200
6 000 150 1000 5 800 — 6 800 6 800
2 800 100
*
— 2 800 — 2 800 3 000
1430 — — 310 ' — 310 310 .
1460 — — 320 — 320 320
730 — — 250 — 250 250
1660 — — 360 — 360 360
1300 — — 976 — 976 ■ 976
19o — — 142 — 142 142
1000 80 555 — 81 555
55 205 1025 363 38 930 1119 498 —
116
C. Tie- ja vesirakennushallinnon valvonnan alaiset kunnanteiden silta- ja lossityöt —
T ie —  V äg ■
Silta tai lossi —  B ro  eller fä r ja
K u n ta  —  K om m un
Sillan rakenne ja  jän n em itta  tai 
vapaa -au k k o 
m
B rons konstruktion  och  
spä n n vid d  eller fri öppn ing 
, L ossin  rakenne ja  
lossireitin  pituus 
km
F ärjan s k on stru k tion  och  
färjled en s  längd
Silian leveys  
m
B ron s b red d  





1 2 3 4
Turun piiri — Äbo distrikt
Hiirijärvi—Kettula 
Honkunoja
Harjavalta Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 3.0 6.4
Savi
Hoivasoja - '
Suodenniemi Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 3.0 5.0
Märaniinmaa
Rumpujen rakentaminen — Byggande 
av trummor
Honkajoki Teräsbetoniputkirumpuja — 
Stälbet. rörtrummor 0  0.7, 0  0.9
Uola
Pyölö
Huittinen Teräsbetonipalkki — Stälbetongbalk 14.6 5.0
Prostvik—Lillmälö 
Lautta-alus Fix










Puupalkki — Träbalk 6.5 5.2
Rutava—Tamare 
Rutava
Vampula Teräsbetonipalkki —  Stälbetongbalk 18.0,20.0 5.0
Yhteensä —  Summa




Pirkkala Teräsbetonilaatta betonimuurein -  Stälbetong­
platta med betongmurar va. 2.6, 1.5 f. ö.
6.0
Kerkkola— Mallinkainen— Löyttymäki— Janakkala Teräsbetonilaatta -  Stälbetongplatta va.2.7 f.ö. 6.0
Harjula
Pitäjän silta —  Bro Nokia Teräsbetonikaari ja jatkuva teräsbetonipalkki 
Stälbetongbäge o. kontinuerlig stälbetongbalk 
8 +  9 +  45 +  9 +  8
22.2
Yhteensä —  Summa
Mikkelin piiri'— St. Michels distrikt 1
Vartiomäki
Punanensilta
Leivonmäki Puinen pukki —  Träbock va. 3.6 f. ö. 5.4
Hyväsalmi— Pitkola ja Ihamaniemi 
Hyväsalmen lossi ja lossitupa —  Hy­
väsalmi färja ooh färjstuga
Heinävesi, Enonkoski Puulossi — Träfärja 240 m 12 tn
Levänomainen
Rummun uusiminen — Ombyggande av 
trumma
Juva » d =  1.0
Yhteensä — Summa
11?
Bro- ooh färjarbeten pä kommunalviigar som övervakas ay yäg- och yattcnbyggnadsföryaltningen
K u stan n u sarv io
K ostn a d sförs lag
1 0 0 0  mk
V altion  avustus —  Statsb idrag
M aksetut avustukset 
TJtbetalda b idrag V alm istuneen työn  lopullinen 
F ärdigstä llda  arbetets slutliga
M yönne 
vu on n a  - &r
t ty  —  B ev ilja t
%  h y vä k syty is tä  
kustannuksista  
%  av  godk än da  
kostn ader
E nim m äism äärä 









1 000' m k 0//o
5 6 7 8 9 10 i i 12
710 1955 . 50 ' 355 78 78 668 12
1700 1955 60 1020 375 885 1475 60
108 1956 45 49 49 49 108 45
6 700 1955 60 4 020 3 390 3 390 7 902 43
1955—1956 50—80 1403 1 217 1 217 1 667 84
350 1956 . 60 210 • ' — —
500 1956 60 300 — —
330 1956 50 165 - — —
5109
3 250 1955 60 1 950 536 1149 1914 60
1140 1956 60 684 684 ■ 684 1187 58
61 300 1956 n. 40 26 000 23 720 23 720
\
24 940
350 1955 55 190 140 140 , 254 55 .
1040 1956 70 2 310 . 1 540 1540
2 260
200 1956 — 100 100 100 222 45
1780
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1 2 3 4
* Karjalan piiri — Karelens distrikt
Ruppovaara—Kunonnierni 
Kytänsalmi
Iti tee Teräsbetonipalkki — Stälbetongbalk 8.0 5.5
Saramo
Saramojoki
Nurmes Puukaiftinen teräsbetonipalkki — Stälbetong­




Ilomantsi Betoniholvi — Betongvalv 8.0 5.0
Ylikylä
Hirvikoski
Nurmes mlk — lk Teräsbetonilaatta — Stälbetongplatta 




Rautavaara Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta va.2.6 f.ö. 5.4
Kannas
Ritolahti
Juuka - Puinen pukki — Träbock 3.0 +  4.0 -f 3.0 5.0 .
Kuhnusta—Höytiäispohja 
Porttila
Juuka Teräsbetonilaatta - Stälbetongplatta va.6.0 f.ö. '5.2
Kinnasniemi—Huosiovaara 
Mänty joki
Tuupovaara Tukiansas — Spännverk 9.3+11+9.3 5.0
Yhteensä — Summa
Kuopion piiri — Kuopio distrikt
Toiviaiskylä
Tivonpuro




Kuopio mlk — lk Kaksoisbetoniputkirumpu — Dubbelrör- 




Lapinlahti Puukantinen teräspalkki — Stälbalk med 
trälock 18.0
8.0
Yhteensä — Summa •




Säynätsalo Teräksinen riippusilta, teräsbetoninen — 
Stälhängbro med stälbetonglock 
20.0 +  140.0 +  17.0




Saarijärvi Puusilta — Träbro 2 x 2.6 4.0
Roikolankoski Saarijärvi Puusilta — Träbro 12.0 5.0
Yhteensä — Summa
t
Vaasan piiri — Vasa distrikt f
Laihia
Yrjäälä
Laihia Puukantinen teräsbalkki — 




Isokyrö Puukantinen teräspalkki - Stälbalk m. trälock 5.0
Nikkola
Nikkola
Ilmajoki Riippusilta — Hängbro 5.0
Kivelä
Mäkelä
Perho Puusilta — Träbro 4.5
Miettylä—Päkki 
Hattula
Laihia Puusilta — Träbro 4.0
Yhteensä — Summa
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5 6 7 8 9 10 11 12
1949—1956 80 8 800 — . 2 242 •
4 200 1951—1956 65 6 098 2 827 6195 •
5 400 1955—1956 70 3 780 3 780 3 780 6 228 60
8 900 1955—1956 70 7 938 3 785 7 938 12 237 64
2 000 1955—1956 80 1600 400 1600 2 047 78
3 636 1956 70 2 520 2 211 2 211 3159 70
3 000 1956 65 1950 1462 1462
1113 1956 - 70 779 779 779 1138 68 ■
15 244
500 1956 60 300 149 149 248 ■ 60
400 1956 55 ' 220 220 220 476 46
13 700 1956 60 8 220 4 932 4 932
5 301
119 000 1954 25 29 750 9 750 29 750
2 840 1956 60 1700 1700 • 1700 2 840 60
1214 1956 55 667 667 667 1214 55
12117
5100 1951 65 3 320 — —
1300 1953 60 . 780 — 390 1188 60
15 600 1955 65 10 140 2 535 10 140 • i
'410 1955 45 205 — — 410 "  45





1 2 3 4
Oulun piiri —• UleSborgs distrikt
Ylipää—Hartaanselkä—Temmes 
Härjuniva
Paavola Teräspalkki — Stälbalk 5.0
Lievolanperä
Pihkala
Kestilä Puukantinen teräspalkki - Stälbalk m. trälock 5.0
Kotusperä 
Peurat)] a
Paavola Puupukki — Träbock 5.0
Lehonsaari—Palonperä 
‘ Piipsanoja
Haapavesi Puupukki — Träbock 5.0
Haapajärvi 
Pattijoki / '
Pattijoki Puupalkki — Träbaik 5.0
Ky tökylä—Yli j oki 
Savaloja
Haapavesi ' Puupukki — Träbock 5.0
Majanperä
Viitaoja
Pulkkila Puupalkki — Träbaik 5.0
Kurenalus—Siivikko 
Jongunjärven lossi — färja
Pudasjärvi Konevetoinen teräslossi — 
Maskindriven stälfärja
12 tn
Yhteensä — Summa •
Kainuun piiri — Kainu distrikt ■
Auho—Lupponen • 
Pirtti joki
Puolanka Puinen palkki — Träbaik 4.5 +  9.0 +  4.6 5.0
Yhteensä — Summa
Koko maa — Hela landet
Uudenmaan piiri — Nylands distrikt
D. Tie- ja  vesirakenuushallinnon valvonnan alaiset kyläteiden
silta- ja  lossityöt
Jäppilä Myrskylä Teräsbetoniholvi — Stälbetongvalv 5.0 ' 6.0
Maisala Myrskylä Teräsbetonibolvi — Stälbetongvalv 2.6 5.4
Sikala Myrskylä Puusilta — Träbro 2.5 +  3.0 +  2.5 5.0
• Yhteensä — Summa *
Turun piiri — Aho distrikt
Honkilahti—Y aalj oki 
Pappila
Honkilahti Teräsbetonibolvi — Stälbetongvalv 4.0 5.4
Huhtamo—Hennijoki 
Karppi
Huittinen, Alastaro Teräsbetonipalkki — Stälbetongbalk 11.0 5.5
Viivainen
Niinijobi
Loimaa Puinen palkki — Träbaik 6.5 +  10.0 4- 6.5 5.5
Stormälö
Stagsund




Hämeen piiri — Tavastlands distrikt
Pitkäjärvi—Haapaniemi 
Kotikoski
, Somero Teräsbetonilaatta, betoniset maatuet — 
Stälbetongplatta, betonglandfästen va. 2.2 j.ö.
6.4
121
5 6 7 8 9 10 l i 12
27 060 Í955—1956 90 24 354 6 000 6 000
17 400 1954—1955 80 11680 — 11 680
!  382 1956 60 . 229 229 229
1000 ' 1956 60 600 600 600
1150 1956 60 / 690 690 ' 690
1 013 1956 60 608 608 608
1000 1956 60 600 300 300
4 770 1956 80 3 816 1908 1908
10 335
2 300 75 1725 — — ’
•
77 761




2 700 1956 70 2 520 2 272 2 272
900
* * * 2 272
1400 1956 70 980 735 735
3 900 - 1956 60 2 340 1170 1170
3 750 1953—1955 2 470 _ 1853
65 342 —
13 000 1955 70 ,9100 1137 9100 13 020 „
3 042
1100 1956 60 660 553 • 553' 1042
16
122
1 2 3 i
Siitama
MyUysilta









Mikkelin piiri — St. Michels distrikt
Pisamaniemi
Nuotniemi
Kangaslampi 5.7 +  5.7 4.0
Yhteensä — Summa
'





Petäjävesi Puuarkku, puupalkki — Träkista, träbalk 2.8 5.0
Heikkilä—Nisula—Havusalmi 
Korpijoki
Konginkangas Puupalkki — Träbalk 4.8 5.0
Yhteensä — Summa
‘
Vaasan piiri — Vasa distrikt
Kartano—Toby 
Karkmo abro'
Korsliolm — Mustasaari Puu ja betoni.— Trä och betong 8.5 +  10.0 5.0
Emmes—Jolkka 
Prästbro
Nedervetil — Alaveteli Ristikkosilta — Fackverksbro 21.0 +  21.0 ' 4.65
Tjärdvägen
Tjärdsbron
Korsholm — Mustasaari, 
Kvevlaks — Koivulahti
Puukantinen teräspalkki - Stälbalk m. trälock 5.0
Oikonen—Pitkänkuja 
Vittimo
Kauhajoki Kivi ja puu — Sten oeh trä jm. 6.0 spv. 4.1
Yhteensä — Summa




Sotkamo Puinen tukiansas — Träspännverk 15.0 6.0
Yhteensä — Summa
















950 1956 60 570 570 570 1174 49
1746




299 299 299 .
610 1956 60 396 — —
• 299
2 100 1955 60 1260 630 1260 2 098 60
1953 — 2 500 500 2 000 3 987 60
2 050 1955 70 1120 314 874 1 248 70
— 1955 — 120 — —
1444 •




A« Lentoasem ien ja -kenttien kunnossapitom enot vuonna 1956 —


















Helsinki — Helsingfors ..................................................................... 1049 6136 8 585
Malmi — Malm .................................. .-.............................................. 1901 1166 2 383
Turku — Äbo .................................................................................... 406 837 2 352
Maarianhamina — Mariehamn.......................................................... 5 558 - 1165 2 040
Pori — Björneborg............................................................................ '  2 130 • 954 1 687
Tampere — Tammerfors................................................................... 1 — 5 '
Lappeenranta — Villmanstrand........................................................ 770 . 94 97
Mikkeli — St. Michel......................................................................... 1 --, 27
Joensuu ............................................................................................. 1394 1582 549'
K uopio............... ................................. ............................................. 2 121 956 1632
Jyväskylä........................................................................................... 212 2 792 64
Vaasa — Vasa.................................................................................... 945 576 519
Oulu — Uleäborg .................................... . . .  .•............................. 1747 1 042 985
Kajaani ............................................................................................. 366 833 43
1489 1024 1358
Rovaniemi.......................................................................................... . 1866 1759 1176
Ivalo ..................................................... ............................................ 1064 1 546 420
Yhteensä — Summa 23 020 22 462 23 922
Muut lentokentät — Övriga flygfält ..............................................
Koko maa — Hela landet
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Femte avdelningen
Utgiftcr för underhäll aT flygstationer och flygfält är 1956
Liikennem erkk ien , 
m erk inanto- ja  valais­
tusla itteiden  
ku n n ossap ito  
TJnderM ll av  
trafikm ärken , 
s ignal- och  
belysnings- 
anordn ingar
L äm m itys
E ldn ing
Sähkövirta  
E lektrisk  ström
Turvallisuuspalvelu , 
liik cn n eh u olto  ja  
kuljetukset 
Säkerhetstjänst, 
tra fikserv ice och  
, transporter
T y ön joh to , sosiaali-, 
varasto- ja  yleis­
kustannukset 
A rbetsledning, sociala , 




1 0 0 0  mk
4 218 • 12 496 2 379 6 681 2 421 43 965
536 5 233 820 1596 2 950 16 585
475 507 648 1814 1685 8 724
254 353 550 545 1474 11939
141 370 375 646 2 354 8 657
248 __ — 455 40 749
70 10 20 174 35 1 270
9 42 9 29 33 150
108 379 365 ' 513 2110 7 000
818 2 069 726 1162 1313 10 797
314 33 86 916 499 4 916
262 275 497 1221 1180 5 475
796 425 586 464 2 955 9 000
121 __ — 167 270 1800
196 1396 1118 '  1137 1496 9 214
1071 1006 786 1500 1167 10 331
166 473 . 303 . 1033 450 5 455
9 803 25 067 9 268 20 053 22 432 156 027
2281
. . 158 308
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B. L entokcnttätyöt —
1. Lentokenttien rakentaminen —
R ak en teilla  olevan  
U n der b yg gn a d  varande
A sem a tai k e n t tä — S tation  eller fä lt  
T y ö n  laatu  —  A rbetets  art
f
k iito t ien  —- startbanas
k iitoa lueen ala
T y ö  a lo itettu  
vu on n a  







b ö r ja t  är
m ba ha
1 2 3 4 5
Helsingin lentoasema, Helsingin mlk — Helsingfors flygstation, Helsinge














Asematasojen rakentaminen — Byggande av stationsplattor 8.0
Vesilaitoksen rakentaminen — Byggande av vattenverk 1952
Maa-alueiden lunastukset ja siitä aiheutuvat työt. Alue n. 700 ha — In- 
lösen av markomräden och därav föranledda arbeten. Areal ca. 700 ha
Yhteensä — Summa
1952
Turun lentoasema, Turku — Äbo flygstation, Äbo
Sivukiitotien rakentaminen — Byggande av sidostartbana 1800 10.8 40.3 1945
Sivukiitotien päällystäminen — Beläggning av sidostartbana
Yhteensä — Summa





Kiitotien pidentäminen —  Förlängning av startbana
Yhteensä —  Summa
1300 5.8 28.6 1955
Porin lentoasema, Pori —  Björneborgs flygstation, Björneborg
Pohjois— etelä-kiitotien. vierialueiden raivaaminen —  Röjning av kant- 
omräden vid norra— södra-startbanan
36.1 1955
Pohjois— etelä-kiitotien vahvistaminen —  Förstärkning av norra— södra- 
startbanan
Yhteensä —  Summa
1600 9.6 1956
Tampereen lentoasema, Tampere —  Tammerfors flygstation, Tammerfors
Kiitotien pidentäminen —  Förlängning av startbana
Yhteensä —  Summa
1800 10.8 40.4 . 1956
Lappeenrannan lentoasema, Lappeenranta —  
Villmanstrands flygstation, Villmanstrand
Kiitoalueen muutostyö —  Omändring av star.tomräde
Yhteensä —  Summa
800 4.8 16.8 1955
Kuopion lentoasema, Siilinjärvi —  Kuopio flygstation, Siilinjärvi
Lentokonesuojan edustan ja siltä lentokentälle sekä asema-alueelle joh­
tavan yhdystien rakentaminen —  Byggande av förbindelseväg frän 
hangarbyggnaden tili flygfältet och stationsomrädet
1955
Pääkiitotien, yhdystien ja asematason vahvistaminen ja pidentäminen 
— Förstärkning och förlängning av huvudstartbana, förbindelseväg och 
stationsplatta




















Varsinaiset Työllisyys- Muut Yhteensä
Sammanlagt
Ordinarie Sysselsättnings- Övriga Summa
1 ooo mk
6 7 8 9 10 l i 12
2 600 000, . 500 000 67 898 ■ — 228 811 296 709 1969 311
25 000 8 000 23 23 17 063
250 000 1260 — — 1 260 13 286
69 158 — 228 834 .297 992
__ __ 59 414 59 414 703 588'
12 795 — -  — 12 795 51 297
12 795 — 59 414 72 209
v
3155 3155 15 000
3155 3155
— 3 000 — 3 000 15 983
5 000 — 3 912 — 3 912 3 912
— . 6 912 — 6 912 *
n.350 000 269 455 80 545 80 545 80 545
80 545 80 545
56 500 , • _ 54 815 54 815 56 718
54 815 54 815
11 000 — — 8 285 — 8 285 11059
300 000 290 000 — 11336 — , 11336 11336
128
1 2 3 4 S
Vesilaitoksen rakentaminen — Byggande av vattenverk 1955
Yhteensä — Summa
Jyväskylän lentoasema, Jyväskylän mlk — Jyväskylä flygstätion, Jyväskylä Ik
Pääkiitotien rakentaminen — Byggande av huvudstartbana 2 000 12.0 63.6 1954
Pääkiitotien päällystäminen — Beläggning av huvudstartbana 2 000 12.0 1955
Polttoainetunnelin rakentaminen — Byggande av bränsletunnel 1955
■ Yhteensä — Summa
Kauhavan lentokenttä, Kauhava —: Kauhava flygfält, Kauhava 
Kiitotien rakentaminen — Byggande av startbana 2 000 12.0 44.5 1956 -
'Yhteensä — Summa
Vaasan lentoasema, Mustasaari — Vasa flygstätion, Korsholm
Sivukiitotien rakentaminen — Byggande av sidostartbana 1500 9.0 34.0 1955
Yhteensä — Summa
Oulun lentoasema, Oulunsalo — Uleäborgs flygstätion, Oulunsalo
Pääkiitotien rakentaminen — Byggande av huvudstartbana 1800 10.8 1949
Sivukiitotien rakentaminen — Byggande av sidostartbana 1440 8.6
Pääkiitotien, yhdystien ja asematason päällystäminen — Beläggning av 1500 9.0 1956
huvudstartbana, förbindelseväg och stationsplatta
Yhteensä — Summa *
Kajaanin lentoasema, Kajaanin mlk — Rajana flygstätion, Rajana lk 
Pääkiitotien rakentaminen — Byggande av huvudstartbana 1 600 9.0 34.0 1954
Vesilaitoksen rakentaminen — Byggande av vattenverk 1956
Yhteensä — Summa
Kemin lentoasema, Kemin mlk — Kemi flygstätion, Kemi lk 
Itä—länsi-kiitotien jatkaminen — Förlängning av Öster—väster-startbana 850 5.1, 19.1 1952
Yhteensä — Summa
Ivalon lentoasrma, Inari — Ivalo flygstätion, Inari 
Lentokentän maa-alueiden lunastaminen — Inlösen av markomräden p;i 310.29 1956
• flygfaltet
Yhteensä — Summa
Koko maa — Hela landet
129
6 7 8 9 10 11 12
19 496 _ 19 496 22 453
39 117 39 117
556 000 5 000 - 107 483 _ 107 483 526 994
85 000 — — •— ■ 39 954 39 954 . 79 292
36 020 _ 36 020 36 020
143 503 39 954 183 457
33 646 33 646 33 646
— 33 646 33 646
145 781 145 781 182 099
145 781 145 781
350 000 — 99 628 — 99 628 346 594
18 00Ö 17 200 818 — — 818 , 818
818 99 628 — 100 446
184 500 • _ 7 332 26 000 — 33 332 177 208
457 ____ 457 ■ 457
7 38Ï 26 457 33 789
300 000 157562 745 745 141 952
745 746
6 200 5 947 ____ ____ 5 947 5 947
• 5 947 , ' ' — — 5 947
99 205 ~404 823 554 528 1 058 556
17 Tie- ja vesirah. 1956 — Väg- och vattenhyggn. 1956 8 4 8 9 — 59
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2. Lentokenttien talonrakennustyöt —  Husbyggnadsarbeten pä flygfälten
Rakenteilla olevan rakennuksen 
Under byggnad varande
Työ — Arbetet Työhön käytetyt määrärahat För arbetet använda anslag
byggnads
Kertomusvuonna 1956
Asema tai kenttä 
Station eller fält 





































mz 1 000 mk 1000 mk
i
Helsingin lentbasema, Helsingin 




5 6 7 8 9 10 11
i
Ison lentokonesuojan rakenta­
minen — Byggande av en stor 
bangar
158 800 kivi —sten 850 000 X/1952 154 320 — — 154 320 846 971
Ulkovaraston rakentaminen — 
Byggande av redskapslager .
n o o puu — trä 3 000 XI/1955 V/1956 2 600 — 160 2 760 3 000
Asemarakennuksen lisäraken­
nuksen rakentaminen—Bygg­
ande av en tillbyggnad tm 
stationsbyggnaden
1385 puu ■— trä V I11/1956 3 584 2 539 6 123 6 123
Aeron koulutusparakin rakenta­
minen — Byggande av Aeros 
skolningsbarack,
1180 puu — trä IX/1956 3 986 — 1 052 5 038 5 038
Vesitornirakennuksen rakenta­
minen—Byggande av vatten- 
tornsbyggnad
1940 kivi— sten IX/1956 4 497 — 4 670 9167 9 167
Asuntorakennuksen rakentami­
nen — Byggande av bostads- 
byggnad
6 565 kivi —sten X/1956 14 858 — 1 879 16 737 16 737
Asemarakennuksen laajentami­
nen—Utvidgande av bostads- 
byggnad




183 845 10 389 194 234
Kenttämestarin asunto- ja toi­
mistorakennuksen rakentami­
nen — Byggande av fältmäs- 
tarens bostads- ocli kontors- 
byggnad
' 1000 puu — trä 5 500 11/1956 X/1956 3 000 2 500 5 500 5 500
Yhteensä — Summa
Turun lentoasema, Turku — 
Äbo flygstation, Äbo
-
8 000 2 500 5 500
Lennonvarmistus- ja asemara­
kennuksen laajentaminen — 
Utvidgande av flygsäkerhets- 
oeh stationsbyggnad
4 252 Kivi —sten 27 750 XI/1954 5 578 5 578 27 750
Yhteensä — Summa
J oensuunlentoasenia, Kontiolahti, 
Liperi, — Joensuu flygstation, 
Kontiolahti, Liperi
5 578 5 578
Autosuojarakennuksen rakenta­
minen — Byggande av bil- 
garage
3100 kivi —sten V/1956 2 308 8 581 — 10 889 10 889
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Asuntorakennusten. korjaustyö puu — trä IV/1956 XII/1956 ■2 423 3 450 _ 5 873 5 873
— Reparation av bostads- 
byggnadcr.
' Yhteensä — Summa 4 731 12 031 — 16 762
Kuopion lentoasema, Siilinjärvi 
Kuopio flygstation, Siilinjärvi
Lentokone- ja autosuojaraken- 23120 puu — trä, XI/1954 1332 1332 75 286
nuksen rakentaminen — 




1 332 — — 1332
Vaasan lentoasema, Mustasaari 
Vasa flygstation, Korshohn
Lentokonesuojarakennuksen ra- 20 850 puu — trä, 72 000 XII/1955
'
20 830 19 427 40 257 41 280




20 830 19 427 — 40 257
Kajaanin lentoasema, Kajaanin 
mlk — Kajaria flygstation, 
Kajona Ik
Autosuojarakennuksen rakeilta- 3100 kivi —sten 32 000 IV/1956 4 214 20 000 24 214 24 214
niinen — Byggande av bil- 
garage
Asemarakennuksen rakentami- 2100 kivi— sten 36 000 IV/1956 8 812 21000 29 812 29 812
nen — Byggande av stations- 
byggnad
Yhteensä — Summa 13 026 41000 — 54 026 •
Kemin lentoasema, Kemin mlk 
Kemi flygstation, Kemi Ik
Autosuoj arakennuksen rakenta- 3100 kivi —sten 1956 1956 2 571 1553 4124 36 552
niinen — Byggande ay bil- 
garage
Yhteensä — Summa 2 571 1553 — 4124
Oulun lentoasema, Oulunsalo 
Ule&borgs flygstation, Oulunsalo
Autosuojarakennuksen rakenta- 3100 kivi —sten 1956 7 270 7 270
minen — Byggande av bil- 
garage
Yhteensä — Summa 7 270 — — 7 270 -
Rovaniemen lentoasema, Rova­
niemen mlk —  Rovaniemi flyg­
station, Rovaniemi Vc-
Asemarakennuksen rakentami- 2 770 kivi — sten
1
1953 1956 1500 1500 41 792
nen — Byggande av stations- 
byggnad
Yhteensä —  Summa 1500 _ 1500'
K o k o  maa — Hela Iandet 243 683 76 511 10 389 330 583
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3. Lentokenttien laitteet ja laitokset —  Anläggningar ooh anordningar pä jlygfälten
K u s t a n n u s  
a r v i o  t y ö n -  
a lk a c s s a  
K o s t n a d s -
J ä l j e l l ä
o l e v i e n
T y ö h ö n  k ä y t e t y t  m ä ä r ä r a h a t  
F ö r  a r b e t e t  a n v ä n d a  a n s la g
A s e m a  t a i  k e n t t ä  
S t a t i o n  e l l e r  f ä l t  
T y ö n  l a a t u  —  A r b e t e t s  a r t
r
T y ö
a l o i -
t s t fc u
v u o n n a
t ö i d e n
a r v i o i d u t
k u s t a n ­
n u k s e t
K e r t o m u s v u o n n a  1 9 5 6  
, U n d e r  b e r ä t t e l s e ä r e t  1 9 5 6
K a i k k i a a n
S a m m a n -
l a g t
A r b e t e t
p ä -
b ö r j a t
ä r
f ö r s l a g  d ä  
a r b e t e t  
p & b ö r ja t s
K o s t n a d s -  
f ö r s l a g  f ö r  
ä t e r s t & e n d e  
a r b e t e n
V a r s i n a i s e t
O r d i n a r i e
T y ö l l i s y y s -
S y s s e l -
s ä t t n i n g s -
M u u t
ö v r i g a
Y h t e e n s ä
S u m m a
1  0 0 0  m k
1 2 3 4 5 6 7 . 8 9
Helsingin lentoasema, Helsingin mlk 
Helsingjors jlygstation, Helsinge
P a l o -  j a  e n s i a p u k a l u s t o n  h a n k i n t a  —  A n s k a f f n i n g  
a v  b r a n d -  o c h  f ö r s t a h j ä l p s r e d s k a p .............................. 1952 47 000 19 999 19 999 46 999
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 19 999 — — 19 999
Turun lentoasema, Turku —  Äbo jlygstation, Aio
K e n t t ä v a l a i s t u s l a i t t c e t  —  F ä l t b c l y s n i n g s a n o r d -  
n i n g a r .................................................................................................................. 1954 28 500 18 751 — — 18 751 21892
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 18 751 — — 18 751
Maarianhaminan lentoasema, Jomala 
Mariehamns jlygstation, Jomala
V a l a i s t u s l a i t t e i d e n  t ä y d e n t ä m i n e n  —  K o m p l e t t e -  
r i n g  a v  b e l y s n i n g s a n o r d n i n g a r ........................................... 1955 3 400 — 5 — — 5 2 659
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 5 — — 5
-
Porin lentoasema, Pori 
Björneborgs jlygstation, Björneborg
V a l a i s t u s l a i t t e i d e n  t ä y d e n t ä m i n e n  —  K o m p l e t t e -  
r i n g  a v  b e l v s n i n g s a n o r d n i n g a r ............................................ 1955 800 — 58 — — 58 1106
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 58 — — 58
Tampereen lentoasema, Tampere 
Tammerfors jlygstation, Tammerfors
K i i t o t i e n  l ä n t i s e n  n o u s u s e k t o r i n  l ä h e s t y m i s v a l o -  
l i n j  a n  r a k e n t a m i n e n — B y g g a n d e  a v  s t a r t b a n a n s  
v ä s t r a -  s t a r t s e k t o r s  i n f i y g n i n g s l j u s a n o r d n i n g a r 1954 1850 _ 377 _ 377 1850
• Y h t e e n s ä  —  S u m m a 377 — — 377
Lappeenrannan lentoasema, Lappeenranta 
Villmanstrands jlygstation, Villmanstrand
P i l v i v a l o n h e i t t i m e n  a s e n n u s  —  I n s t a l l e r i n g  a v  
m o l n s t r ä l s k a s t a r e  ................................................................................. 1956 150 — -----  ‘ — 150 150 150
K i i t o t i e n  v a l a i s t u s l a i t t e e t  —  S t a r t b a n a n s  b e l y s ­
n i n g s a n o r d n i n g a r  .................................................................................... 1956 1 450' 251 1199 — — 1199 1199
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 1199 — 150 1349
Joensuun lentoasema, Kontiolahti, IÄperi 
Joensuu jlygstation, Kontiolahti, Liperi
L ä l i e s t y m i s v a l o l i n j a n  r a k e n t a m i n e n  —  B y g g a n d e  
a v  i n f i y g n i n g s l j u s a n o r d n i n g a r '  ............................................ 1955 1 206 1206 3 682 .
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 1206 — — 1206
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Kuopion lentoasema, Siilinjärvi 
Kuopio flygstation, Siilinjärvi
Valaistuslaitteiden täydentäminen — Kömplette- 
ring av belvsningsanordningar........................ 1955 ' 850 55 122 — — 122 345
Y h teensä  —  S um m a 122 — — 122
Jyväskylän lentoasema,, Jyväskylän mlk 
Jyväskylä flygstation, Jyväskylä Ik
Lähestymis- ja estevalojen rakentaminen — 
Byggande av inflygnings- och hinderljusänord- 
ningar ................................................................ ■ 1955 2 200 _ 258 _ _ 258 2199
Kiitotien kiitotievalojen rakentaminen — 
Byggande av startbanans belysningsanordningar 1955 2 500 , 450 1616 — - — 1616 2 062
Y hteensä  —  S um m a 1874 — — 1874
Vaasan lentoasema., Mustasaari ' 
Vasa flygstation, Korsholm
'
Lähestymisvalojen rakentaminen — Byggande av 
inflygningsljusanordningar................................ 1955 3 900 — 20 — — 20 2 298
Y hteensä —  S um m a 20 — — 20
Ivalon lentoasema, Inari — Ivalo flygstaiim, Iivari
Kiitotie- ja estevalaistuksen rakentaminen — 
Byggande av startbane- och hinderljusanord- 
ningar ................................................................ 1956 1410 _ 1410 1410
Y hteensä  —  S um m a • 1410 — — 1410




Eräät muut tehtävät ja työt — Andra uppdrag och arbeten
A. E rinäiset talonrakennustyöt —  Särskilda husbyggnädsarbcten
R ak enteilla  olevan  rakennuksen T y ö  — A rb etc
T y öh ön  k ä y te ty t  m äärärahat
U nder bvccm ad varande F ör  arbetet a n vän da  anslag
. byggnads K ertom u svu on n a  1956
U nder berättelseäret 1956
R akennus, ty ö n  laatu  ja a lo itettu
valm is- K a ik -
s ija in tipa ik k ak u n ta Suu- R akennus- K ustanuus- tunu t T y ö lli­
syys-
Idaan
B yg gn a d , a rbctets  a rt o ch  läge ruus aine arvio päbör ja ts fä rd ig - ■Varsi-' M uut Y h teen sä S am inan- ’
Stor- B yggnads- K ostn ads- sta llt naiset ö v r ig a Sum m a lagt
lek m ateria! förslag Ordinarie
sättn in gs-
i
k k /vu os i
m änad/Ärm 3 1 000 mk 1 OOO m k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Uudenmaan piiri—Nylands distrilct
Tiemestaripiirin ulkohuone- ja 150 puu — trä 850 7/1956 10/1956 850 _ _ 850 850
saunarakennus, Lohja — Väg­
mästardistrikts uthus- och bastu-
byggnad
Yhteensä — Summa 850 850
Turun piiri — Äbo dislrikt
Autotalli — Garage, Loimaa 1923 kivi —sten 11 000 2/1953 5/1956 19 — — 19 11000
Autotalli, korjaamo, tiemestarin 2 419 kivi —sten -15 000 3/1953 12/1956 1 835 — — 1 835 14 698
konttori ja talonmiehen asunto,
Salo — Garage, rcparationsverk- 
stad, vägmästarens kontor och 
gardskarlsbostad
Autotalli — Garage, Suomusjärvi 700 12/1953 2/1956 84 — — 84 700
Kirkkosahnen lossinhoitajan asuin- 410- puu —  trä 2 700 11/1955 9/1956 2 434 _ — 2 434 2 700
ja talousrakennus sekä sauna­
rakennus, Merimasku — Färj­




Sattmarkin lossinhoitajan asuin- ja 180 puu — trä 1 701 10/1955 9/1956 214 --- ' — 214 1 701
talousrakennus,Parainen — Färj- 
skötarens bostads- och ekonomi- 
byggnad, Pargas
150
Lossinhoitajan asuin- ja talous- 180 puu — trä 2 250 1/1955 12/1956 236 — — 236 2187
rakennus sekä saunarakennus, 150
Särkisalo —  Färjskötarens 
bostads- och ekonomibyggnad 
samt bastubyggnad
50
Satavan lossinhoitajan asunto, puu —  trä 2 000 11/1955 7/1956 1258 — — 1 258 2 000
Kakskerta— Färjskötarens bostad
Hämeenkyrön tiemestaripiirin tuki- 2 035 kivi — sten 18 500 3/1956 653 10 000 — 10 653 10 663
kohta, autotalli ja varasto —  Hä­
meenkyrö vägmästardistrikts 
stödjepunkt, garage och förräd
1000 puu —  trä
Paimion tiemestaripiirin asumia- 700 puu, kivi 14 000 3/1956 4184 7 836 — 12 020 12 020




28 753Yhteensä —  Summa 10 917 .  17 836
V
Hämeen piiri —  Tavastlands distrikt
Kangasalan; tiemestaripiirin tuki- 2 035 betoni, tiili 15 500 3/1956 5171 7 206 — 12 377 12 377
kohdan rakentaminen —  B5'ggan- betong,
de av- Kangasala, vägmästar­
distrikts stödjepunkt
tegel
Yhteensä —  Summa 5171 7 206 — 12 377
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Kymen piiri — Kymmene distrikt




Huoltorakennus — Service- 
byggnad
Autotalli — Garage














Mikkelin piiri — St. Michels distrikt
Autokorjaamon rakentaminen,Mik­
keli — Byggande av bilrepara- 
tionsverkstad, St. Michel 
Kor j aamo—Reparationsverkstad 









taminen, Mikkeli — Byggande av 
centralförrädsbyggnad, St. Michel 
Y hteensä —  S um m a
3 800 tiili - tegel 17 000
Karjalan piiri — Karelens distrikt
Autotallin rakentaminen —
Byggande av garage, Eno, Uima- 
harju
3 367 tiili -tegel 15 000
Autotallin rakentaminen —
Byggande av garage, Ilomantsi, 
Huhus
604 puu — trä 1600
Autotalli — Garage, Liperi, Kuus­
järvi
3 367 tiili - tegel 14 000
Talousrakennuksen rakentaminen 
Byggande av ekonomibyggnad, 
Lieksa
350 puu — trä 1000
Juuan tiemestaripiirin tukikohta.'— 
Juuka vägmästardistrikts stödje- 
punkt
Y hteensä  — S um m a
Keski-Suomen piiri 
Mellersta-Finlands distrikt
Autotallin ja asuinrakennuksen ra­
kentaminen,Karstula — Byggan­








2 787 tiili - tegel 25 500
Saunan rakentaminen, Kyyjärvi — 
Byggande av badstuga
Y hteensä  — S um m a • • •
Vaasan piiri — Vasa distrikt
Kannuksen tiemestaripiirin tuki­
kohdan rakentaminen, Kannus 
Byggande av Kannus vägmästar­
distrikts stödjepunkt
5 6 7 8 9 10 l i
4/1956 9 536 51 405 60 941 ■ 60 941
9 536 51 405 — 60 941
3/1956 17 692 18 926 — 36 618 36 618
4/1956 258 7 293 — 7 551 7 651
17 950 26 219 — ■ 44 169
3/1956 11/1956 653 — — 653 15 000
6/1956 12/1956 590 - — 590 3 298
4/1956 11/1956 741 — — 741 14 000
9/1956 12/1956 111 — — 111 1000
— 137 — 137*
2 095 137 — 2 232
1955 12 519 12 519 12 519
1956 2 793 — — 2 793 2 793
1956 2 597 13 500 — 16 097 16 097
300 — — 300
18 209 13 500 — 31 709
1956
-
7 878 5 997 . — 13 875 13 875
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Lapuan tiemestaripiirin tukikohdan 1956 7 796 5 977 __ 13 773 13 773
rakentaminen, Lapua — Byggan- 
de av Lapua vägmästardistrikts 
stödjepunkt
Autotalli — Garage, Evijärvi 1955 1956 2 237 — — 2 237 14 048
Varastorakennuksen rakentaminen, 1955 414 _ __ 414 2 984
Kaarlela — Byggande av förräds- 
byggnad, Karleby
Yhteensä — Summa 18 325 11974 — 30 299
Oulun piiri — Uleäborgs distrikt 
Tiemestarin asuin- ja toimistotalo, 750 puu — trä 4/1955 1956 3 541 3 541 5 212
Nivala — Vägmastarens bostads- 
och kontorsbyggnad
Autotallin rakentaminen Vihannin 2 035 tiili - tegel 3/1955 1956 302 _ __ 302 11 792
tiemestaripiirille, Vihanti— ■ 
Byggande av garage för Vihanti 
vägmästardistrikt
Autotallin jä varastorakennuksen 2 035 tiili - tegel 3/1955 1956 1048 __ — 1048 14 465
rakentaminen, Haapajärvi — 1000 puu — trä
Byggande av garage och förräds- 
byggnad
Autotallin rakentaminen, Oulainen 2 035 tiili - tegel 3/1955 1956 584 __ — 584 13 225
Byggande av garage /
Autotallin rakentaminen, Pattijoki 2 035 tiili - tegel 3/1955 1956 372 — — 372 11690
Byggande av garage
Autotallin rakentaminen, Utajärvi 2 035
4 ;
tiili - tegel 4/1955 1956 1351 __ — 1351 14 263
Byggande av garage
Oulun tiemestaripiirin tukikohta — 3/1956 14150 17 273 — 31 423 31 423
Uleäborgs vägmästardistrikts 
stödjepunkt
Autotalli — Garage 2 865 tiili - tegel
Tiemestarin asunto — Väg­
mästarens bostad
750 puu — trä
Varasto — Förräd 1000 puu — trä
Nivalan tiemestaripiirin tukikoh- 1 748 tiili - tegel 13 500 1953 1954 244 _ _ 244 13 499
dan rakennustyö — Byggande av 
Nivala vägmästardistrikts stödje-
punkt .,
Pyhäjärven autotalli, Haapajärvi — 1748 tiili - tegel 16 000 1953 1956 198 _ __ 198
Garage
Haapajärven tiemestaripiirin tuki- 1913 tiili - tegel 12 300 1953 1954 114 _ __ 114
kohdan rakentaminen, Pyhäsalmi
— Byggande av Haapajärvi väg- 
mästardistrikts stödjepunkt
Kempeleen tiemestaripiirin tuki- 1913 tiili - tegel 22 300 1953 1956 50 _ — 50 22 350
kohdan rakennustyö, Kempele — 
Byggande av Kempele vägmäs-
\
tardistrikts stödjepunkt
Y h teen sä  — S u m m a 21 954 17 273 39 227
Kainuun piiri — Kainu distrikt
Tönölänsalmen' lossituvan rakenta­
minen, Kuhmo — Byggande av 
Tönölänsalmi färjstuga
250 puu— trä 3 300 1956 293 293 293
Suomussalmen tiemestaripiirin va- _ 108 — 108
raston rakentaminen, Suomus-
salmi — Byggande av Suomus­
salmi vägmästardistrikts förräd
Y hteensä  —  S u m m a — • 401 — 401
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Lapin piiri — Lapplands distrikt
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Suojakatosten rakentaminen kes­
kusvarastolle ja korjaamolle, Ro­
vaniemi — Byggande av skydds- 
tak för centralförnldet och rep. 
verkstaden
1956 7 500 9 000 16 500 16 500
Kittilän tukikohdan rakentaminen 
Byggande av Kittilä stödjepunkt
1956 — 8 845 — 8 845 8 845
Posion tukikohdan rakentaminen 
Byggande av Posio stödjepunkt
1956 — 7 — 7 7
Muonion tukikohdan rakentaminen 
Byggande av Muonio stödjepunkt
1956 16 820 15 000 — 31 820 31 820
Sallan tukikohdan rakentaminen 
Byggande av Salla stödjepunkt
1955 56 — — 56 41 500
Pellon tukikohdan rakentaminen 
Byggande av Pello stödjepunkt
1955 113 — — 113 42 677
Yhteensä — Summa 24 489 32 852 — 57 341 •
, Koko maa — Hela landet 129 496 178 803 — 308 299
B. Katselmukset ja tutkimukset ■— Syner ocli undersökningar
T eh tä v ien  «määrä —  A n tal uppdrag
T ehtävien  k oh teet 
F örem ä l fö r  up p d rag
V u od en  alussa 
keskeneräiset 
V id  ärets b ör ja n  
oavslutade »
V u od en  aikana 
lisää  tulleet 
ö k n in g  under 
äret
V u od en  aikana 
loppuun käsitellyt 
U nder ä re t” 
avslutade
V u od en  lopussa 
keskeneräiset 
V id  ärets slut 
oavslutade
Kanavat, laivaväylät ja satamat — Kanaler, farleder ooh
hamnar ............................................................................... n 7 7 n
Järvenlaskut — Sjösänkningar............................................. 55 5 9 51
Vesistösäännöstelyt — Reglering av vattendrag ............... 18 9 3 24
Vesilaitokset — Vattenverk................................................... 80 6 8 78
Lauttau s väylät — Flottleder................................................. 76 6 7 75
Siltakatselmukset —  Brosyner ............................................
Tiet — Vägar
21 22 18 25
lukumäärä —  antal......................................................... 209 ' 111 106 214
pituus •—  längd k m ............................................................ 3 841 1834 1334 4 341
Silta- ja lossitutkimukset —  Bro- och färjundersökningar 162 50 *)103 109
Lentokentät ja reitit —  Flygfält och flyglinjer.................
Muut tarkastukset, katselmukset ja kokoukset —  Övriga
1 2 1 2
besiktningar, syner och sammanträden ..........................
* ) 5 peruutettu
44 615 592 -67
C. Satunnaiset työt —  Tillfälliga arbcten
1 .  V a l t i o n  k u s t a n t a m a t  —  A v  s t a t e n  f i n a n s i e r a d e
T yöh ön  k ä yte ty t  m äärärahat 
F ör a rbetet använ da anslag
T y ö  —  A rb ete K u nta  —  K om m u n















1000 mk 1 000 m k
1 2 3 4 5 6
Uudenmaan 'piiri — Nylamds distrikt
Erinäiset Porkkalan alueen palauttamisesta aiheutuvat 
työt ja hankinnat — Särskilda arbeten och anskaff- 




1 2 3 4 5 6
Huonerakennusten korjaus- ja muutostyöt — Hus- 1366
byggnadernas reparations- och omändringsarbetcn
Yhteensä — Summa 12 387
Turun piiri — Äbo distriht
Uuden tielain täytäntöönpanon valmistelutyöt — 1955 11108 16 337
Förberedande arbeten för verkställigbeten av den 
nya väglagen
Huonerakennusten korjaus- ja muutostyöt — Hus- 1 877
byggnadernas reparations- och omändringsarbetcn
Kiinteistöjen ostot — Fastighetsköp Hämeenkyrö, Paimio 622
Yhteensä — Summa 13 607 *
Hämeen piiri — Tavastlp/nds distriht
Huonerakennusten korjaustyöt — Husbyggnadernas ‘164
reparationsarbeten
Tontin osto — Tomtköp Asikkala 686
Yhteensä — Summa 850
Kymen piiri — Kymmene distriht
Huonerakennusten korjaustyöt — Husbyggnadernas Elimäki, Iitti 300 1956 300
reparationsarbeten Särkisalmi
Yhteensä — Summa 300
Mikkelin piiri — St. Michels distriht
Huonerakennusten korjaus- ja muutostyöt— Hus- Mikkeli — St. Michel 3 500 1955 1 403 2 731
byggnadernas reparations- och omändringsarbeten
Lisäalueen hankkiminen rakennustonttiin — Anskaff- Savonlinna — 660 1956 660 660
ning av tilläggsomräde för bvggnadstomt Nyslott
Rakennustontin hankkiminen — Anskaffning av Mikkeli — St. Michel 646 1956 646 646
byggnadstomt
Yhteensä — Summa 2 709
Karjalan piiri — Karelens distriht
Kiinteistön korjaus — Reparation av fa.stighet Kaavi 50 1956 50 ■ 50
Huonerakennusten korjaustyöt— Husbyggnadernas 311
reparationsarbeten
Kiinteistön osto — Fastighetsköp Kitee 2 400
Uuden tielain toimeenpanon valmistelutyöt — För- 1955 2 610 4110
beredande arbeten för verkstäliigheten av den nya 
väglagen
Yhteensä — Summa 5 371
Kuopion piiri — Kuopio distriht
Huonerakennusten korjaus- ja muutostyöt — Hus- \ 500
byggnadernas reparations- och omändringsarbeten
Kiinteistöjen ostot — Fastighetsköp 1666 * \
Yhteensä — Summa 2166
Keski-Sumnen. piiri — Mellersta-Finkmds distriht
Huonerakennusten korjaus- ja muutostyöt — Hus- 1954 1 299
byggnadernas reparations- och omändringsarbeten
Yhteensä — Summa 1299
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1 2 3 4 5 6
Vaasan piiri — Vasa distrikt
Uuden tielain täytäntöönpanon valmistelutyöt — 
Förberedande arbeten för verkställigheten av den 
nya väglagen
1955 7 635 10 609
Huonerakennusten korjaus- ja muutostyöt — Hus- 
byggnadernas reparations- och omändringsarbeten
1 139
-







Oulun piiri — Uledborgs distrikt K





Huonerakennusten korjaukset ja pienehköt muutos­





1000 1956 978 
2 650
978
Kainuun piiri ■— Kainu distrikt
Uuden tielain toimeenpanon valmistelutyöt — För- 
■ beredande arbeten för verkställigheten av den nya 
väglagen







1956 4 717 4 717
Huonerakennusten korjaus- ja muutostyöt — Hus- 
byggnadernas reparations? och omändringsarbeten
785
Rakennustontin lisäalueen hankkiminen — Anskaff­
ning av tilläggsomräde för byggnadstomt
Yhteensä — Summa
Kajaani mlk — lk 702 
6 204
702
Lapin piiri — Lapplands distrikt
Lossitontin hankkiminen Lohinivassa — Anskaffning 
av färjtomt i Lohiniva
Rovaniemi mlk — lk 280 ' 280
Huonerakennusten korjaukset — Husbyggnadernas 
reparationer
Rovaniemi 1951 2 500 7 300
Yhteensä — Summa • 2 780
Koko maa — Hela landet 60 021
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2 .  V a l t i o n  v a r o i l l a  a v u s t e t u t  —  M e d  s t a t s b i d r a g  u n d e r s t ö d d a
' V altionavustusS tatsbidrag
M aksetut avustukset 
U tbeta lda  b idrag
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1 000 m k 1 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 s
Turun piiri — Äbo distrikt
Mäntyluodon satamarakennus- ja ruop­
paustyöt — Hamnbyggnads- och mudd- 
ringsarbeten i Mäntyluoto




21 000 11000 21000
Rauman kaupungin satamarakennustyöt 
— Hamnbyggnadsarbeten i Raunio stad
Rauma — Raunio 1956 1956 4 000 4 000 4 000
Yhteensä — Summa ✓ 15 000
Hämeen piiri — Tavasllanäs distrikt -
Valkeakosken XII kauppalan osan Vallon- 
järven alueen vesijohto- ja viemärityö 
— Vattenlednings- och avloppsarbete i 
Valkeakoski köpings XII del
Valkeakoski 26 000 1956 1955 26 000 26 000 26 000
Yhteensä — Summa 26 000
Oulun piiri — Uleäborgs distrikt
OuluOy:n Pateniemen lautatarhan lastaus- 
laiturin rakennustyö — Byggande av 
lastbrygga vid Pateniemi brädgärd
Pateniemi 1954 1955— 
1956
87 250 31 860 87 250
Toppilan-Hintan runko-, viemäri- ja vesi­
johdon rakennustyö — Anläggning av 
grund-, vatten- och avloppsledningar
Oulu — Uleäborg 1954 1954—
1955
145 500 73 224 113 274
Pateniemen kansakoulun viemärin raken­
taminen — Anläggning av Pateniemi 
folkskolas avloppsledningar
Haukipudas 1955 1955 15 600 — 15 600
Vesi- ja viemäriverkoston III vaihe — III 
skede av vatten- och avloppslednings- 
arbeten
Haapajärvi 1956 3 700 3 700 3 700
Oulaisten—Nokitien—Rahkolantien, Ala- 
vieskantien ja Ukkopekantien välisten 
johto-osien rakentaminen — Anläggning 
av ledningar mellan Oulainen—Nokitie 
— Rahkolantie och Alavieskantie — 
Ukkopekantie
Ylivieska 1956 1956 6 000 6 000' 6 000
Yhteensä — Summa 114 784
Koko maa — Hela landet 155 784
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D. Toimistojen kertomukset — Byracrnas berättelser
1. Hydrografinen toimisto
H a v a in n o t ja  kenttätyöt
Vuoden 1956 aikana on suoritettu 121 asteikko- 
tarkastusta, joista 23 Vuoksen vesistön alueella, 
20 Kymijoen, 21 Kokemäenjoen ja 57 muiden 
vesistöjen alueilla. Vuoden aikana on 19 asteik­
koa korjattu tai rakennettu uudestaan ja 4 uutta 
asteikko asemaa on perustettu. Toimistoon on 
saapunut vedenkorkeushavaintoja 406 havainto- 
asemalta, joista 265 on toimiston omia, 77 tie- ja 
. vesirakennushallinnon eri piirien ja 64 yksityisten 
hallussa olevia. Ylläolevaan kokonaismäärään 
sisältyy 27 limnigrafiasemaa ja 10 päivittäisiä 
n. s. hydrosähkeitä lähettävää vedenkorkeus- 
asemaa. Vuoden aikana on 62 jäätiedoitusasemaa 
ollut toiminnassa. Suurin osa näistä on lähettä­
nyt tietoja jään vahvuudesta ja jäällä olevan 
lumen syvyydestä kahdesti kuukaudessa. Kah­
deksalta asemalta on tietoja saapunut joka viides 
päivä. Lauritsalan asemalta on k.o. tietoja saatu 
päivittäin. Toimivien sade-, lumi- ja routa- 
mittausasemien lukumäärä oli 293. Summaan 
sisältyy 131 sademittausasemaa, joista 94 toimis­
ton omia, 115 n.s. lumimittausasemaa, joista 103 
omia, 31 lumitilannetiedoitusasemaa ja 26 routa- 
asemaa. Uusia asemia on perustettu 34, joista 
on 7 sade-, 26 linjamittausasemaa ja 1 routa- 
mittausasemaa. Toimiston virkamiehet ovat 
tarkastaneet 106 asemaa, joista 56 sade-, 47 linja- 
mittaus- ja 3 lumitilanneasemaa.
Vesimäärämittauksia on suoritettu 95, jos 
jokainen täydellinen mittaus lasketaan eri nume­
roksi. Näistä mittauksista on 5 suoritettu Vuok­
sen, 11 Kymijoen, 24 Kokemäenjoen ja 55 muiden 
vesistöjen alueilla. Vesistöreittejä on vaakittu 
kaksisuuntaisesti 86 km eli yhteensä 172 km. 
Tarkkavaakituksia on suoritettu vastaavasti 30 
km. Kenttätöiden yhteydessä on otettu 6 tusinaa 
valokuvia. Toimiston hydrometrisessä tarkastus­
laitoksessa tarkastettiin 29 siivikkoa, joista 14 
toimiston omia.
T o im isto työ t
Toimistossa suoritettu työ on suurimmalta 
osalta ollut kuten ennenkin havaintojen tekijäin 
toimistoon lähettämän havaintoaineiston vertai­
lua, järjestämistä ja muokkailua, kenttätöiden 
mittaustulosten laskemista,. vedenkorkeutta ja 
vesimääriä koskeviin kyselyihin vastaamista, 
hydrologisten prognoosien (ennustelujen) laske­
mista, kirjeenvaihtoa ja kirjanpitoa. Kirjallisia 
lausuntoja ja vastauksia kyselyihin on annettu 
2 100, joista 205 valtion laitoksille. Eri tilaajille 
on annettu 1 719 päivittäisten vedenkorkeus- ja 
vesimääräarvojen vuosiyhdistelmää, joista val­
tion laitoksille 1 284.
Hydrografiska byrân
Observationer och fältarbeten
Under äret 1956 ha 121 pegelinspektioner ut- 
förts, därav 23 inom Vuoksens vattensystem, 
20 inom Kymmene, 21 inom Kümo och 57 inom 
andra omräden. -Under äret ha 19 peglar blivit 
reparerade eller ombyggda medan 4 nya pegel- 
stationer inrättats. Till byrân ha inkommit 
observationer Iran 406 vattenständsstationer av 
vilka 265 voro Hydrografiska byräns, 77 väg- 
och vattenbyggnadsdistriktens och 64 privata 
intressenters. Uti ovannämnda totalantal ingä 
27.1imnigrafer och de 10 stationer vilka tillsända 
byrân dagliga s.k. hydrotelegram. Under äret 
ha 62 israpportstationer varit i verksamhet. Frän 
största delen av dem har rapporter angâende 
isens tjocklek och snötäckets djup pâ isen in- 
flutit tvâ gânger mânatligen. Ätta stationer har 
insänt rapport var femte dag. Frän Stationen i 
Lauritsala har uppgifter influtit varje dag. An- 
talet i funktion varande nederbörds-, snö- och 
tjälemätningsstationer var 293. I summan ingär 
131 nederbördsstationer, av vilka 94 är byräns 
egna, 115 s.k. snölinjemätningsstationer av dem 
103 egna, 31 snörapports- och 26 tjälemätnings­
stationer. Under äret grundades 34 stationer av 
vilka 7 var nederbörds-, 26 linjemätnings- och 1 
tjälemätningsstationer. Byräns tjänstemän ha 
besökt 106 stationer av vilka 56 varit nederbörds-, 
47 linjemätnings- och 3 snörapportstationer.
Vattenmängdsmätningar har utförts inalles 95 
om varje fullständig mätning räknas som separat­
nummer. Av dessa ha inom Vuoksens System 
utförts 5, i Kymmene 11, i Kümo 24 och i övriga 
vattendrag 55. Vattendragsnivellement utfördes 
som dubbelavvägning 86 km eller sammanlagt 
enkelt 172 km. Precisionsnivellement utfördes 
dubbelt 30 km. I samband med fältarbeten ha 
6 dussin fotografier tagits. Pâ byräns tarerings- 
anstalt ha 29 flygeltareringar utförts, av dem 
14 för byräns egna flyglar.
B yrä a rbeten
Â byrân ha arbetena under största delen av 
âret bestätt som förut i kontroll, ordnande och 
bearbetning av det frän observatörerna tili byrân 
inkommande observationsmaterialet, i uträkning- 
och renritning av de vid fältarbetena utförda 
mätningarna, utarbetande av begärda utlätanden 
och besvarande av forfrâgningar angâende vatten- 
ständ och vattenmängd, hydrologiska prognos- 
beräkningar, i korrespondens och bokföring. 
Skriftliga utlätanden och svar pâ forfrâgningar 
ha givits 2 100 därav tili statliga inrättningar 
205. Av dagliga vattenständs- och vattenmängds- 
värden ha pâ begäran givits 1 719 ärssamman- 
ställningar, av vilka tili statsinrättningar 1 284.
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2. Järjestelytoimisto
Vuoden 1956 aikana käsittelyn alaisena olleista 
töistä mainittakoon seuraavat:
—  Uusia lomakkeita on piirretty 75 kappaletta, 
korjattu ja tarkistettu 280 kappaletta.
—  Määräyskokoelma III:n  valmistaminen.
—  Urakkahintojen kerääminen ja tiedoittami- 
nen.
—  Autotaksojen yhtenäistäminen.
—  Tarkkailutyömaiden kustannusjälkilaskenta.
—  Tietutkimusmenetelmien kehittäminen.
—  Tilaston kehittäminen (tilastotoimikunta).
—  Koulutustoimikunnan suunnitteleminen.
—  Yksikköhintaurakkasopimusten teko ja kone- 
vuokraus.
Vuoden kuluessa on määrärahojen turvin 
koulutettu tie- ja vesirakennushallinnon henkilö­
kuntaa seuraavilla kursseilla:
Lahosuojakursseilla, kolmella rakennusalan ra- 
tionalisointikurssilla, kahdella maarakennuksen 
työntutkimuskurssilla, kahdella sihteerikurssilla, 
konttoritöiden yksinkertaistamiskurssilla ja kont­
toritöiden rationalisointikurssilla kaikkiaan 53 
henkilöä.
Uusia aloitteita on aloitetoimikunnalle tullut 
20 kappaletta. Tie- ja vesirakennushallituksen 
aloitetoimikunta on ratkaissut 26 aloitetta. Aloit­
teista on palkittu 7.
3. Konetoimisto
H a n k in n a t. Konetoimisto on koneiston täy­
dentämiseksi asetetuilla määrärahoilla vastaan­
ottanut tärkeimpiä koneita vuoden 1956 aikana
seuraavasti:
k p l
Autoja, henkilö- ja henkilö-paketti- . . . : . .  4
ku orm a-............................................................  66
erikois-..............................................  40
Tiehöyliä, raskaita................................................  42
Telaketjutraktoreita ............................................  35
Näihin myös lisätyövälineitä kuten vinttu- 
reita, puskureita, lumiauroja ja kaivu- 
laitteita
Pyörätraktoreita..................................................... 1
Murskauslaitoksia, ulkomaisia.........................  5
kotimaisia .......................................................  1
Kuormauskoneita, liikkuvia ............................ 2
Hihnakuljettimia.............................   24
T äryjyriä...................................................................  41
Valsiijyriä ....................... .•....................................... 10
Lum iauroja..............................................................  114
L u m ilin k o ja .........................................................  7
Betonisekoittimia...................................................  10
Sepelinlevityskoneita............................................  3
Ruoppäusproomuja 70m3 ................................... 1
40 m 3 ................................................................. 2
Sähköaggregaatteja pienehköjä 7,5 kW a . .  53
suurehkoja 100— 125 kW a .....................  22
Junttia, täryttimiä, hiekanlevityslaitteita, 
poltto- ja sähkömoottoreita ym ..................
Organisationsbyrän
Av arbeten som behandlats under äret 1956 
mä nämnas följande:
—  75 stycken nya blanketter har ritats, 280 
stycken har omarbetats och granslcats.
—  Bestämmelsesamlingens III del har färdig- 
ställts.
—  Samlande och meddelande av ackordtariffer.
—  Biltaxorna har förenhetligats.
—  Köstnadsefterräkning vid kontrollplatserna;
—  Utvecklande av vägundersökningsmetoder.
— Utvecklande av Statistiken (kommitte för 
Statistik).
—  Planering av utbildningsverksamheten.
—  Uppgörande av enhetsprisackord och uthyr- 
ning av maskiner.
Under äret har med stöd av beviljade anslag 
beretts väg- och vattenbyggnadsförvaltningens 
personal tillfälle att deltaga i följande kurser: 
Impregneringskurs, tre rationaliseringskurser 
för byggnadsbranschen, tvä arbetsstudiekurser 
för jordbyggnad, tvä sekreterarkurser, kurs i för- 
enkling av kontorsarbete och kurs i rationalise- 
ring av kontorsarbete. Deltagarantalet var 
sammanlagt 53.
Till initiativkommitten har inkommit 20 initia­
tiv. Initiativkommitten i väg- och vattenbygg- 
nadsstyrelsen har avgjort 26 initiativ. 7 av dessa 
har belönats.
Maskinbyrän
A n sk a ffn in g a r. Maskinbyrän har med anslag 
som anvisats för komplettering av maskinbe- 
ständet emottagit under äret 1956 följande
maskiner:
s t .
Bilar, person- och person-paket-................... 4
last- ...................................................................  66
special ..............................................................  40
Väghyvlar, tunga ................................................  42
Bandtraktorer . * ................................................  35
Härtill även tilläggsutrustning säsom 
vinchar, stötskivor, snöplogar och gräv- 
aggregater
Hjultraktorer 1
Krossverk, utländska .........................................  5
inhem ska.......................................................... 1
Lastmaskiner, roterande ..................................  2
Remtransportörer ................................................  24
Vibreringsvältar..................................................... 41





Mudderprämar 70 m 3 .........................................  1
40 m 3 ................................................................  2
Elaggregater mindre 7.5 k W a .........................  53
större 100— 125 k W a ................................  22
Pälkranar, vibratorer, sandspridare, bränsle- 
och elmotorer m.m.
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set 852 782 tunnilta yhteensä 163 938 305 25
Yleiskustannukset.................. : .  112 374 190 17
Välittömät ainekustannukset. . 381 463 980 58
Laskutus yhteensä 657 776 475 100
Verkstäder. Under äret 1956 fördelade sig 
debiteringen efter kostnadsslag enligt följande:
mk %
Direkta lönekostnader för 852 782
timmar sam m anlagt.............. 163 938 305 25
Allmänna- kostnader..................  112 374 190 17
Direkta materialkostnader ..  . . 381 463 980 58
Summa debitering 657 776 475 100
Tie- ja vesirakennushallinnon käytössä'oleva konekanta 31. 12. 1956
Maskinbeständet som väg- och vattenbyggnadsförvaltningen disponerat över 31. 12 1956
1. 2.
Piili —  Distrikt




































































































Tvh — Vvs ..................................................... 13 2 15 _ _ _ __ __ __ _
Uudenmaan — Nylands.............................................. 92 25 5 7 129 8 l i 12 i 9 41
Turun —  Abo .................................................................. 100 20 14 ■ 17 151 6 12 14 i 19 52
Hämeen — Tavastlands.................................. 66 21 9 4 100 1 11 8 i 7 28
Kymen —  Kymmene................................................... 47 13 5 6 71 5 8 4 i 3 21
Mikkelin — St. Mickels.................................. 59 8 12 3 82 1 10 5 i 2 19
Karjalan — Karelens .................................... 64 13 8 6 91 6 6 4 — 2 18
Kuopion — Kuopio ........................................ 60 10 9 6 85 2 7 5 i 1 16
Keski-Suomen— Mellersta-Finlands............. 49 13 8 8 78 — 6 6 i • 8 21
Vaasan — Vasa............................................... 111 17 19 7 154 3 13 7 i 15 39
Oulun — Uleäborgs ........................................ 75 12 12 6 105 6 7 7 2 3 25
Kainuun — Kainu .......................................... 61 12 6 3 82 7 5 3 — 3 18
Lapin — Lapplands ........................................ 107 16 15 10 148 11 7 6 1 6 31
Keskuskorjaamo — Centralverkstad............. 2 2 — 3 •7 — — — — — —
Helsingin lentokenttä — Helsingfors flygfält 13 4 3 21 41 > ---- — 1 — — 1
Yhteensä — Summa 906 199 125 109 1339 56 103 82 11 78 330
3. 4.










£u m m a







15.1 —  
20 tn <  0.25 0 .25—
0.44
0.45 -  
0.69
0.70 -  
1.00
>  1.00
Uudenmaan —  Nylands ..................... 2 _ 2 2 i 7 4 __ 2 — — 6
Turun —  Abo ...................................... 3 — 4 1 3 . 11 2 i 4 — 1 8
Hämeen —  Tavastlands ..................... — — — 4 3 7 2 — 3 — 1 6
Kymen —  Kymmene.......................... — — 1 1 1 3 3 — 2 — — 5
6Mikkelin —  St. Michels....................... — — 1 2 1 4 3 — 3 — —
Karjalan —  Karelens ........................ — — — 2 — 2 1 — — — — i
Kuopion — Kuopio ............................ 1 — — 3 1 5 1 — i i — 3
Keski-Suomen — Mellersta-Finlands 1 — — 3 1 5 1 — 1 — — 2
Vaasan — Vasa .................................. 3 — 2 1 2 8 3 i 3 — — 7
Oulun — Uleäborgs ............................ — — 2 1 2 5 2 i 3 i — 7
Kainuun — Kainu.............................. — i 2 1 1 5 3 — 2 — — 5
Lapin — Lapplands............................ 4 i 8 4 — 17 2 — 4 — — 6
Keskuskorjaamo — Centralverkstad .. " — — — — — — — — 1 — — 1
Helsingin lentokenttä — Helsingfors 
flygfält............................................. 1 — 3 1 — 5 — — — 3 2 5

































































Uudenmaan — Nylands .......... i 6 i 8 i 7 8 18 16 3 8 27
Turun — Ä b o .......................... 2 7 7 16' — 3 i 4 10 27 9 5 41
Hämeen — Tavastlands ......... 3 6 2 11 — 1 i 2 10 13 1 6 20
Kymen —■ Kymmene ............. 1 6 5 12 — 1 2 3 2 3 3 2 8
Mikkelin — St. Michels.......... 3 4 : 2 9 i 1 1 3 3 9 1 4 14
Karjalan' — Karelens ............ 1 4 2 7 — — ■ --- — 2 6 — 3 9
Kuopion — Kuopio.................
Keski-Suomen — Mellersta-Fin-
2 4 5 11 — — — — 5 10 5 4 19
lands .................................... 2 8 1 11 i . --- 2 3 3 11 2 6 19
Vaasan — Vasa ....................... 2 3 4 9 — 1 — 1 5 11 2 5 18
Oulun — Uleäborgs................. 3 7 3 13 i 2 1 4 4 ' 14 7 19 40
Kainuun — Kainu................... 3 3 1 7 — — 1 1 5 9 — 7 16'
Lapin — Lapplands.................
Keskuskorjaamo — Central-
3 5 . — 8 — 1 1 2 2 8 10 5 23
verkstad ..............................
Hels. lentok. — Helsingfors
_ — — — — — — — — — —
flygfält.................................. — 2 5 7 — 1 1 2 3 3 — — 3
Yhteensä — Summa 26 65 38 129 4 ,18 11 33 72 140 43 74 257
8.
Ruoppauskalusto ja alukset —  Muddervcrk och fartyg






















































































Koko maa yhteensä 
Hela landet samman- 
lagt .................... 6 3 2 i 29 16 2 3 ' 3 3
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S u u n n itte lu  on ollut
1. koneteknillistä:
Ruoppauskone »Kouran» osasuUnnittelu.






Lentoasemien koneteknillinen suunnittelu. 
Moottoriajoneuvojen lisävarusteet.
Uusien korjaamoiden suunnittelu ja niiden kone- 
si j oitussuunnittelu.
E. m. suunniteltujen laitteiden valmistuksen val­
vonta.
Saniteettiteknilliset työt tie- ja vesirakennus­
hallituksen uudisrakennuksiin, niiden valvonta 
ja tarkastukset.
2. sähköteknillistä:
Tie- ja vesirakennushallituksen uudisrakennuk­
siin ja yllämainittuihin koneteknillisiin suun- 
nitteluihin ja niiden mukaisesti valmistuneisiin 
laitteisiin liittyvät sähköteknilliset suunnittelut 
ja näiden mukaisesti asennettujen laitteiden 
valvonta ja tarkastukset.
4. Teknillisgeologiset tutkimukset
Tie- ja vesirakennushallituksen maarakennus- 
laboratorio on vuoden 1956 aikana suorittanut 
tie- ja vesirakennushallituksen eri osastoja ja 
toimistoja sekä piirihallintoa avustavia maaperä- 
ja maalajitutkimuksia sekä valvonut ja ohjannut 
piirien maalajitarkkailupaikkojen toimintaa ja 
tarkastanut maalajien hyväksikäyttöä ja pohja- 
vahvistustöitä eri työmailla. Laboratorioissa on 
vuoden kuluessa tutkittu kaikkiaan 13 552 maa- 
lajinäytettä, ja tie- ja vesirakennushallituksen 
maarakennuslaboratorio on suorittanut 108 laa­
jempaa kantavuus-, pohjavahvistus- ja mate­
riaalitutkimusta ja antanut niistä lausuntonsa. 
Suurimmista tutkimuksista mainittakoon Kemi­
järven säännöstelysuunnitelmiin liittyvät maa­
perätutkimukset ja Tarvon— Gumbölen autotien 
rakennussuunnitelmaan ja rakentamiseen liitty­
vät pohjavahvistustyöt. Maarakennuslaborato- 
riossa on edelläsanotun lisäksi tarkastettu 201 
tiesuunnitelmaan liittyvät maaperätutkimukset 
sekä 35 kunnossapitoaineiden ottopaikan vuok­
raus-, lunastus- tai ostoesitystä. Tutkimus- ja 
tarkastusmatkoihin on henkilökunta käyttänyt 
vuoden 1956 aikana yhteensä 385 matkapäivää.
Vuoden aikana suoritetuista erikoistutkimuk­
sista mainittakoon turpeiden ja liejujen murtu- 
mistapaa selvittelevä tutkimus sekä tutkimus 
savien mineraalikoostumuksen selvittämiseksi.
19 Tie- ja vesvrak. 1956 — Väg- ooh vatteribyggn. 1956
P la n erin g en  har värit
1. maskinteknisk:
Delplanering av muddermaskinen »Koura». 
Maskinanläggningar för Nagu färjas brygga. 
Flottningsslussmaskiner.




Maskinteknisk planering av flygstationer. 
Motorfordonens tilläggsutrustning.
Planering av nya verkstäder och maskinplacering 
därstädes.
Övervakning av ifrv. anläggningars tillverkning.
Sanitetstekniska arbeten i väg- och vattenbygg- 
nadsstyrelsens nybyggen, övervakning och 
inspektering.
2. elektroteknisk:
Elektrotekniska planeringar som ansluter sig tili 
väg- och vattenbyggnadsstyrelsens nybyggen 
och ovannämnda maskintekniska planeringar 
ävensom tili färdigställda anläggningar. Över­
vakning och granskning av anläggningar som 
installerats enligt 'elektrotekniska planeringar.
Teknisk-geologiska undersökningar
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens jordgrunds- 
laboratorium har under äret 1956 bistätt väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsens olika avdelningar 
och byräer ävensom distriktsförvaltningen genom 
att utföra jordgrunds- och jordartsundersök- 
ningar samt övervaka och leda kontrollplatsernas 
verksamhet i distrikten och kontrollera utnytt- 
jande av jordarterna och grundförstärknings- 
arbeten pä arbetsplatserna. I laboratorierna har 
under äret undersökts sammanlagt 13 552 jord- 
prov och väg- och vattenbyggnadsstyrelsens jord- 
grundslaboratorium har utfört 108 vidlyftigare 
bärighets-, grundförstärknings- och material- 
undersökningar samt avgivit därom sitt utlätande 
A v de största undersökningarna mä nämnas de 
tili Kemijärvi regleringsplan anslutna jordgrunds- 
undersökningarna och tili Tarvo— Gumböle auto­
stradas byggnadsplan och byggande anslutna 
grundförstärkningsarbetena. I jordgrundslabora- 
toriet har dessutom granskats tili 201 vägplaner 
anslutna jordgrundsundersökningar samt förslag 
tili uthyrning, inlösning eller inköp av 35 platser 
för uttagning av väghällningsämnen. Tili under- 
söknings- och inspektionsresor har personalen 
använt under äret 1956 sammanlagt 385 dagar.
Av de under äret utförda specialundersök- 
ningarna mä nämnas undersökning angäende ut- 
redning av brottegenskaper hos torv och gyttja 
samt undersökning för utredning av lerors 
minerala sammansättning.
8 4 8 9 — -59
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MaaperätutkimusväJineistöä on vuoden aikana 
täydennetty ajanmukaisilla laboratorio- ja 
kenttätutkimuslaitteilla ja koneilla. Näistä mai­
nittakoon kairausauto ja laboratorioauto. Viime­
mainittu toimi osan vuotta liikkuvana maalaji- 
laboratoriona ja osan vuotta kestopäällystetyö- 
maiden liikkuvana tarkkailulaboratoriona.
Alan koulutustoiminnasta mainittakoon, että 
maarakennuslaboratorio on julkaissut laborato­
rio tiedoituksen n:o 7, joka sisältää mm. tienteko- 
aineitten, siltapaikkojen ja rakennustonttien tut- 
kimusohjeet. Maarakennuslaboratorion toimesta 
on lisäksi pidetty kolmet maaperätutkimuskurs- 
sit piirihallinnon teknilliselle henkilökunnalle. 
Sen lisäksi tie- ja vesirakennushallituksen geologi 
on esitelmöinyt maaperätutkimuksen ajankohtai­
sista aiheista tie- ja vesirakennushallituksen jär­
jestämillä neuvottelupäivillä.
5. Huoltotoiminta
Kertomusvuoden aikana on tie- ja vesiraken- 
nushallinnon sosiaalitoiminta kohdistunut pää­
asiassa työpaikoilla esiintyAuin työntekijöiden 
huoltokysymyksiin. Tämän lisäksi on kiinnitetty 
huomiota myös työntekijöiden vapaaehtoiseen 
valistus- ja Adrkistystoimintaan sekä viihtyisyy­
den edistämiseen työpaikoilla ja asuntoalueilla.
Työpaikoilla on erikoisesti pyritty terAmydel- 
listen olojen parantamiseen sekä tapaturmator- 
juntatyön tehostamiseen. Valistustoiminnassa 
on otettu avuksi opetusfilmit, joita kertomus­
vuoden aikana on ryhdytty esittämään.
Työmailla on toiminta kohdistunut myös työ­
paikkojen yleisen siisteyden ja järjestyksen pa­
rantamiseen sekä työehtosopimuksen asettamien 
veloitusten täyttämiseen.
Työpaikan ulkopuolella suoritetuista toimin­
nan muodoista ovat retkeily- ja lomanvietto- 
toiminta sekä urheilu olleet etualalla. Edelleen 
on kiinnitetty huomiota pihamaiden somisteluun 
istutuksilla. Tiemestaripiireissä ja kanaAnlla ole  ^
via henkilökunnan ja työntekijöiden asunto- 
oloja on pyritty kohentamaan kunnostamalla 
vanhoja asuntoja käytettävissä oleAuen määrä­
rahojen puitteissa.
TyövoimavahAmuden ollessa suurimmillaan 
maaliskuussa, jolloin tie- ja vesirakennush allin - 
non alaisissa rakennustöissä oli kaikkiaan 20 700 
miestä, oli tästä määrästä noin 8 000 majoitet­
tuna yhteisasuntolatukikohtiin. Kertomusvuo­
den aikana otettiin tienrakennustyömailla yhä 
eneneAmssä määrin käytäntöön asunto-, keittiö- 
ja saunavaunuja. Vuoden 1956 lopussa oli käy­
tössä 493 asuntovaunua, joissa yhteensä 3 944 
majoituspaikkaa.
Yhteisasuntolatukikohtien muonitushuollosta 
on yleensä vastannut Valtion RaAntsemiskeskus. 
Kaikissa tukikohdissa on toiminut työmaa-
Utrustningen för jordgrundsundersökning bar 
under äret kompletterats med moderna apparater 
och maskiner för jordgrunds-, jordarts- och be- 
läggningsundersökningar. Av dessa mä nämnas 
borrningsbil och laboratoriebil. Den sistnämnda 
var en del av äret i bruk som ambulerande jord- 
artslaboratorium och en del av äret som kontroll- 
laboratorium för beläggningsarbetsplatserna.
Av skolningsverksamheten mä nämnas att 
jordgrundslaboratoriet har utgndt laboratorie- 
meddelande nr 7, som innehäller bl. a. undersök- 
ningsanvisningar beträffande väghällningsämnen, 
broställen och byggnadstomter. Jordgrundslabo­
ratoriet har dessutom anordnat för distriktsför- 
valtningens tekniska personal tre kurser i jord- 
artsundersökning. Dessutom har geologen A'id 
väg- och Amttenbyggnadsstyrelsen hällit föredrag 
o m aktuella jordgrundsundersökningsfrägor pä 
informationsdagar som anordnats aAr Aräg- och 
A^attenbyggnadsstyrelsen.
Social vcrksamhet
Under berättelseäret har den sociala verksam- 
heten inom Amg- och A^attenbyggnadsförvalt- 
ningen riktats i bmmdsak pä Amrdfrägor som 
berört arbetare pä arbetsplatserna. Dessutom 
har uppmärksamhet ägnats även arbetarnas fri- 
Anlliga utbildnings- och förströelseverksamhet 
ävensom främjande av trivsel pä arbetsplatserna 
och bostadsomräden.
' Pä arbetsplatserna har man särskilt strävat att 
förbättra hälsoförhällanden och effektivisera 
olycksfallsskyddsarbete. 1 utbildningSArerksam- 
heten har anlitats undervisningsfilmer, vilkas 
visning päbörjades under berättelseäret.
Pä arbetsplatserna har A’erksamheten riktats 
äAren pä att halla arbetsplatserna snvgga och 
förbättra ordningen samt uppfylla de förpliktel- 
ser arbetsA'illkorsoAmrenskommelsen förutsätter.
Av de verksamhetsformer som utövats utan- 
för arbetsplatsen har i främsta rummet värit 
exkursions- och semesterfirningsverksamhet. Vi- 
dare har uppmärksamhet fästs And forsköning av 
gärdsplaner med planteringar. Personalens och 
arbetarnas bostadsförhällanden i A^ägmästar- 
distrikten och vid kanalerna har man sökt att 
upphjälpa genom att reparera gamla bostäder 
inom ramen av disponibla anslag.
Antalet arbetare A^ ar störst i mars dä i väg- 
och vattenbyggnadsförvaltningens byggnads- 
arbeten var sammanlagt 20 700 arbetare. Av 
dessa hade ca 8 000 gemensam inkvartering. 
Under berättelseäret har i allt större skala tagits 
i bruk bostads-, köks- och bastuA^agnar. I  slutet 
av äret 1956 Arar 493 bostadsvägnar i ’bruk, vilka 
omfattade sammanlagt 3 944 sovplatser.
Eör maten i bostadsstödjepunkterna med 
gemensam inkvartering har i allmänhet svarat 
Valtion RaAntsemiskeskus. I värje stödjepunkt
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ruokala ja annosten hinnat ovat olleet samat eri 
puolilla maata olevissa ruokaloissa.
Huoltotoiminta on ulottunut mjms sairaan­
hoidon järjestämiseen työntekijöiden sairaus- ja 
tapaturmatapauksissa. Alla esitetyt tilastotau- 
lukot antavat lähemmän selvityksen työnteki­
jöiden sairaustilanteesta ja sattuneista tapatur­
mista.
har funnits en matservering och prisen pä 
portionerna har varit desamma i de olika mat- 
serveringarna landet runt.
Den sociala verksamheten har även omfattat 
ordnande av sjukvärd vid arbetarnas insjuk- 
nande och olycksfall. Nedanstäende statistik- 
tabeller ger en närmare utredning av arbetarnas 
sjukförhällanden och inträffade olycksfall.
Tie- ja vesirakennushalliimon alaisilla työmailla sattuneet tapaturmat ja niistä aiheutuneet menetykset 
vuonna 1956 —  Pä väg- och vattenbyggnadsförvaltningens arbetsplatser inträffade olycksfall och därav
föranledda förluster är 1956
Piiri — D istrik t
T apaturm ien
O lycksfall T apaturm atiheys 100 
vu osityön tek ijää  k oh den  
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per in träf- 
fad- o ly ck a
Uudenmaan — Nylands............................ 254 250 i 3 l i 19 15 27 17 2 6 8 8 2 814 11080
Turun — Äbo ........................................... 340 338 — 2 1 0 15 1 0 15 15 13 4 009 3 477 10 230
Hämeen — Tavastlands .......................... 217 215 i 1 8 12 7 39 2 0 12 2 551 2 414 1 1 1 2 0
Kymen — Kymmene............................................... 8 6 85 — 1 6 9 13 — 25 8 1 044 1 0 0 2 11660
Mikkelin —  St. Michels ............................ 142 142 — — 6 13 14 6 11 1528 1436 1 0  1 2 0
Karjalan —  Karelens................................ 69 6 8 — 1 8 8 30 — 16 8 994 1018 14 760
Kuopion — Kuopio .................................. 109 108 — 1 6 14 12 8 6 21 11 1 024 1 021 9 450
Keski-Suomen —  Mellersta-Finlands . . . . 163 163 — — 15 11 9 — 12 1487 1368 8 390
Vaasan — Vasa.......................................... 216 213 2 1 8 13 13 6 14 11 2 858 2 511 11630
Oulun — Uleäborgs .................................. 299 298 — 1 13 15 11 — 12 14 3 289 3166 10 590
Kainuun —  Kainu .................................................. 102 102 — — 8 6 3 — 6 1345 1 037 10 160
Lapin —  Lapplands .................................................. 187 187 — — 11 9 21 — 11 10 2 778 1669 8 920
Keskuskorjaamo —  Centralverkstad------- 24 24 — — 23 23 221 325 13 550
Helsingin lentokenttä —  Helsingfors flyg-
fält ...................................................................................... 19 19 — — 18 . 21 33 21 69 141 7 800
Koko maa —  Hela Iandet 2 227 2 212 4 11 9 12 12 18 17 12 25 885 28 899 , 10 680
Tie- ja vesirakennushallinnon työntekijöiden sairastilasto vuodelta 1956 
Sjukdomsstatistik över arbetare inom väg- oeh vattenbyggnadsförvaltningen är 1956
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—  Inarbetare . 894 913 102 1424 4 543 5.0 5.1 337 217 265 94 572 1219 5123 6 342 6 477 1.8
Ulkotyöntekijät 
—  Utarbetare . 17 096 7 609 45 11 067 39111 5.1 2.3 3 48¿ 1159 2162 802 523 937 4134 5 071 2 257 0.8
Yhteensä —  Sam­
manlagt 17 990 8 522 47 12 491 43 654 5.1 2.4 3 823 13 7 6 2 427 896 529 967 4 420 5 207 2 467 0.9
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I
Liitteet —  Bilagor
1. Työläisten lukumäärä tie- ja vesirakennushallinnon alaisissa töissä 
Antal arbetare i väg- och vattenbyggnadsförvaltningens arbeten
3 2 0 0 0  
3 0 0 0 0  
2 8 0 0 0  
2 6 0 0 0  
2 8 0 0 0  
22000 
20000 
1 8 0 0 0  
1 6 0 0 0  
1 8 0 0 0  
12000 
IOOOO 
8 0 0 0  
6 0 0 0  
8 0 0 0  
2000
Kaikki työt — Samtliga arbelen 
Varsinaiset työt — Ordimrie arbeten
Työttömyysvaroilla rahoitetut työt — Med arbetslöshetsanslag finansierade arbeten.
K u ukausi — M in a d
































































































































































































































Tammik. — Januari .......... 6 849 2 752 6 784 838 6 376 13 5’46 6 299 14 648 8 863 8 388 7 928 12 586
Helmik. ■— Februari .......... 6 810 4 027 6 667 2 029 6169 21 254 6 092 18 321 9 284 11 032 8 094 17 888
Maalisk. — Mars................. 6 710 4 678 6 599 2 934 6 076 25 136 6 360 20 216 8 856 13 551 7 851 19 222
Huhtik. — April................. 7 748 2 990 7 704 2 676 . 7 066 20 697 7 031 16 951 9 894 10 289 8 795 17 202
Toukok. — Maj ................. 8 903 2 552 8 403 1140 7 739 13 077 11 284 5 270 15 294 1340 14 957 5 678
Kesäk. — Ju n i................... 8 842 1547 9 466 835' 14 829 267 15 283 196 16 491 — 15 697 230
Heinäk. — Juli................... 7 804 275 8 679 132 13 250 94 12 237 115 14 227 — 15197 191
Elok. — Augusti..... ........... 8 318 13 9137 33 10 733 37 11-583 — 14 226 — 15 133 339
Syysk. — September.......... 8 653 8 9 378 75 11014 371 13 248 _ 14 946 •-- 14 855 411
Lokak. — Oktober............. 9126 36 8 358 1055 10 088 1305 13 275 269 15 807 — 9 893 7 537
Marrask. — November . . . . 7 992 87 6 942 2 587 8 278 4 882 9 978 1528 14 365 279 8 786 11633
Jouluk. — December.......... 6 821 75 6 545 6143 7 088 10 223 9 058 4186 10 789 4165 7 930 13 944
\
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2. Työvoiman jakaantuminen erilaisille työmaille tie- ja vesirakennushallituksen alaisissa töissä
vuonna 1956
Arhetskraftcns fördelning vid olika arhetsplatser i- väg- och vattenbyggnadsstyrelsens arbeten
ar 1956
T yön  laatu  —  A rbetets  arfc
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Maanteiden rakentaminen ja paran­
taminen — Byggande och för- 
bättring av landsvägar ........... 12 999 18 036 18 746 16 807 11442 7 531 7 166 7 137 6106 8191 12 295 14 321
Maanteiden kunnossapito — Under- 
häl] av landsvägar..................... 4 984 5 026 5 002 5 865 5 781 5 924 5 705 5 805 6 432 6 537 5 286 ■4 885
Silta- ja lossityöt — Bro- och färj-
225arbeten ........................................ 367 593 871 638 539 514 562 518 521 464 364
Lentokenttien rakentaminen — An- 
läggning av flygfält ................. 879 1003 1064 1164 1349 852 976 927 1 060 954 970 993
Lentokenttien kunnossapito — Un- 
derhäll av flygfält..................... 229 181 133 153 126 176 136 156 123 ' 129 167 180
Kanavatyöt — Kanalarbeten . . . . 112 142 185 141 228 76 74 ' 69 143 165 171 159
Vesistöjen järjestelyt — Reglering
113av vattendrag .......................... 176 249' 248 182 42 154 149 172 132 103 111
Korjaamot — Reparationsverkstä-
537 543der ............... ............................. 546 546 545 534 623 556 504 557 542 569
Asunto-, korjaamo- ja varastora­
kennukset — Bostadsbyggnader,
reparationsverkstäder och för-
318 518 455räd .............................................. 222 206 279 513 505 144 116 131 207
Yhteensä — Summa 20 514 25 982 27 073 25 997 20 635 15 927 15 388 15 472 15 266 17 430 20 419 21 874
3. Tie- ja vesirakennushallinnon työmailla maksetut palkat tehtyä työtuntia kohti vuosina 1954— 56 
Pä väg- och vattenbyggnadsförvaltningens arhetsplatser utbetalda löner per utförd arbetstimme
ären 1954— 56















-------------- M u u t  työt
vuo j  /nt/Janncs
i n m  w





i  e  m  m
1956
Kunnossapito 110.8 115.3 121.9 112.3 120.7 123.9 1329 129.9 130.9 193.6 150.9 1986 Underha/t
Rakennustyöt 133.0 139.2 1381 133.0 1336 191.2 I960 136.7 139.3 156.9 167.1 1568 B y  OI n. arb.
K o r j a a m o t 151.6 155.1 159.1 1558 169,9 169.0 167.6 1730 173,9 186.9 190.6 190,6 Verkstäder'
M u u t  työt 130.8 138.2 131,9 125.3 192.6 1329 190.0 166.3 162,5 168.7 179.0 181.7 övriga arbeten
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4. Tie- ja vesirakennushallinnon menot vuonna 1956 






20 PI. III: 6 
Siirtolat 
Arbetskolonier






A. H a l l i n t o m e n o t  — A d m i n i s t r a t i o n s k o s t n a d e r
Tie- ja vesirakennushallitus — Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 133.7
Piirihallinto — Distriktsförvaltningen............................................. 547.6
Lentokentät ja reitit — Flygfält och flyglinjer............................ 28.7
Kanavalaitos — Kanalväsendet ...................................................... 46.0
Hydrografinen toimisto — Hydrografiska byrän ......................... 25.8 -
Sekalaiset yhteiset menot — Diverse gemensamma utgifter......... 148.8
B. T y ö -  j a  h a n k i n t a m ä ä r ä r a h o j e n  k ä y t t ö  — An- 1
v ä n d n i n g  a v  a r b e t s -  o c h  a n s k a f f n i n g s ä n s l a g
a) Kunnossapito — Underhall
Maantiet ja maantien jatkot — Landsvägar och landsvägsdelar 5 650.0
Vesirakennukset — Vattenbyggnader ............................................. 3.5
Kanavat — Kanaler........'................................................................. 28.6
Lentokentät — Flygfält.................................................................... 158.3
Työkoneet — Arbetsmaskiner............................................... ; ......... 429.9
Sekalaiset menot — Diverse utgifter........................-...................... 1.3 6 271.6
Uuden tielain täytäntöönpanon valmistelutyöt — Förberedande
arbeten för verkställigheten av den nya väglagen......................... 72.7 72.7
b. Rakentaminen — Byggande
Maantiet ja sillat — Landsvägar och broar ................................ 1 392.3 1 442.0 12 220.2 15 054.5
Jokien perkaaminen — Rensning av älvar.................................... 119.0 — 179.5 298.5
Vesirakennustyöt — Vattenbyggnadsarbeten ................................ 25.0 — — 25.0
Kanavarakennustyöt — Kanalbyggnadsarbeten ............................. 51.0 — 46.3 97.3
Lentokentät — Flygfält . .................................................................. 338.1 493.0 481.2 1 312.3
Huonerakennustyöt — Husbyggnadsarbeten.................................. 266.6 — 178.8- 445.4
Satama-avustukset — Understöd för hamnar ................................ 50.0 — 50.0
Porkkalan alueen palauttamisesta aiheutuvat työt — Arbeten med
anledning av äterlämnandet av Porkalaomrädet ........................ 15.0 — — 15.0
Työttömyystöiden tutkimukset — Undersökningar av arbets-
löshetsarbeten ................................................................................... — — 120.0 120.0
c. Koneiston hankinta — Anskajfning av maskiner............................ 621.8 — 9.6 631.4
Menot kaikkiaan — Summa utgifter 10153.7 1 935.0 13 235.6 25 324.3
6. Yhdistelmä tietoimen valtiolle aiheuttamista suoranaisista menoista vuonna 1956 —
L ääni —  Län
Y leisten  teiden kunnossapito —  U n d erh ill av  allm änna vägar
9
M aanteiden 
kun nossap ito  
Underh&ll av 
landsvägar




F ör landsvägs- 
delär
vu stu k set
aidrag
K u nnan- ja 
kytäteitä  varten  
F ö r  k om m unal- 
o ch  b yvägar
1000 mk
Uudenmaan — Nylands............................................. 662 558 38 560 34 760
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs ................. 773 510 15 240 44 098
Hämeen — Tavastehus ............................................. 490 901 27 574 47 623
Kymen — Kvmmene ................................................. 281 074 17 263 20 110
Mikkelin — St. Michels..................................................................... 377 550 4 033 20192
Kuopion — Kuopio ........................................................................... 695 943 ' 1 9 365 55 789
Vaasan —  Vasa ...................................................................................... 1 008 746 14 227 39 804
Oulun —  Uleiborgs..................................................... 737 589 5 368 44 215
Lapin —  Lapplands .............................................. 487 180 3 469 14 430
Koko maa — Hela Iandet 1956 5 515 051 135 099 321 021
1955 5 066 855 104 756 278 559 -
1954 3 940 536 99 758 256 322
1953 3 337 614 90110 215 412
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5. Tie- ja vesirakennushallituksen käyttämien työmäärärahojen jakaantuminen osastoittain vuonna 1956 
Av väg- och vattcnbyggnadsstyrelsen använda arbetsanslag med fördelning pä avdelningarna är 1956
■ Varsinaiset määrärahat 
Ordinarie anslag Työttömyys­työt Vankityöleirit Yhteensä












Kanava — Kanal .............................................................
Vesistöjärjestely — Vattendragsreglering .....................
Lentokenttä — Flygfält . . . . : ..........................................
Tie ja silta — Väg och bro ...........................................





















Menot kaikkiaan — Summa utgifter 5 840.4 2 207.0 13 106.0 1 935.0 23 088.4
Konehankintoihin on vuonna 1956 käytetty — För anskaffning av maskiner
har är 1956 använts.......................................................................................
Koneiston kunnossapitoon on vuonna 1966 käytetty — För underhäil av
maskiner har är 1956 använts ......................................................................
Työttömyystöiden tutkimuksiin on vuonna 1956 käytetty työllisyysvaroja — 
För undersökningar av arhetslöshetsaxbeten har är 1956 använts arbets-
löshetsanslag ......................................................................................................
Satama-avustukset vientisatamia ylläpitäville kunnille vuonna 1956 — 





josta työllisyysvaroja — därav 
arbetslöshetsanslag 9.6 mmk
Sammandrag av statens direkta utgifter iöranledda av dess vägverksamhet ar 1956








Kunnan- ja kyläteille Summa
• Landsvägar Till landsvägar 
, övertagna vägar Landsvägsbroar
För kommunal- och byvägar





Siltoja ja losseja 
varten
För broar’ och 
färjor
1 000 mk
1 094 876 10 064 95 572 4 617 40 941 2 272 1 984 220
1 919 756 2142 59 180 25 693 70 704 8151 2 918 474
1 240 658 27 819 27 312 17 303 16 076 26 686 1 921 952
575 931 3 086 44127 1198 40 561 — 983 350
1172 137 — 7 299 3 715 43 505 2142 1 630 573
873 178 812 103 841 1151 162 268 20 545 1 922 892
1 776 435 8 542 112 604 7 957 111 514 16 795 3 096 624
3 529 489 83 614 104 100 11029 155 871 10 335 4 681610
1 716 233 57121 68 042 2108 ‘ 119 416 — 2 467 999
13 898 693 193 200 622 077 74 771 760 856 86 926 21 607 694
7 912 205 159 409 578 737 42 499 603 322 69 133 14 815 475
7 906 830 40 283 , 485 881 6 488 547 304 67 127 13 350 529
7 305 618 32 091 494 032 9 929 426 485 37 979 11 949 270
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7. Tie- ja vesirakennushallituksen tilinpäätösilmoitus vuodelta 1956 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens bokslutsrapport för är 1956
Valtion tulo- ja 
menoarvion Vuosi tilin
P. L. Luku mukaan
mukaan
Mom. Enligt stats- Enligt ¿rs-H. T. Kap. förslaget räkenskapen
mk
Tie- ja vesirakennushallituksen saatava 1 päivänä tammikuuta 1956 — Väg-
och vattenbyggnadsstyrelsens tillgodohavande den 1 januari 1956 ............. — 2 243 612 576
Varsinaiset menot: — Egentliga utgifter:
3 I 4 Valtioneuvoston käytettäväksi edeltä arvaamattomiin menoihin — Tili
statsrädets förfogande för oförutsedda utgifter ........................................... _ 943 688
12 II 1 Palkkaukset — Avlöningar................................................................................. 53 413 770 40 365 648
2 Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkaukset — Extraordinarie
och tillfälliga personalens avlöningar.............................................................. 62 377 540 60 421 994
3 Viransijaisten palkkiot —■ Vikariatsarvoden..................................................... 400 000 400 000
4 Matkakustannukset ja muuttoavut (lisäys 4 300 000) — Resekostnader och
flyttningsbidrag (tillskott 4 300 000).............................................................. 11800 000 16 098 953
5 Tarverahat — Expensmedel ............................................................................. 9 400 000 9 399 635
6 Pääjohtajan käyttövarat — Generaldirektörens dispositionsmedel ............. 60 000 60 000
7 Vuokra ja valaistus — Hyra och lyse .............................................................. 2 800 000 4 828 106
8 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader ............................................... 950 000 950 000
9 Tie-, silta- ja laivakulkukongressit sekä kansainvälisten yhdistysten jäsen-
maksut — Väg-, bro- och sjöfartskongresser samt medlemsavgifter tili 
internationella föreningar ............................................................................. 400 000 321 421
III 1 Palkkaukset — Avlöningar................................................................................. 203 411 340 203 132 693
2 Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkaukset ja ylityökorvaus —
Bxtraordinarie och tillfälliga personalens avlöningar samt ersättn. för
227 251 800 
670 000
225 496 900 
199 2103 Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden.....................................................
4 Matkakustannukset ja muuttoavut (lisäys 14 100 000) — Resekostnader och
flyttningsbidrag (tillskott 14 100 000) .......................................................... 45 000 000 59 095 818
5 Tarverahat — Expensmedel ............................................................................... 21 375 000 21 361 384
6 Vuokra, lämmitys ja valaistus (lisäys 6 850 000) — Hyra, värme och lyse
(tillskott 5 850 000) ........................................................................................ 29 500 000 33 337 854
7 'Painatuskustannukset-— Tryckningskostnader ............................................... 4 000 000 3 700 310
8 Työkoneiden ja kaluston kunnossapito — Underhäll av arbetsmaskiner och
inventarier....................................................................................................... 430 000 000 429 914 352
9 Jatkokoulutus ■— Fortsatt utbildning .............................................................. 2 500 000 1 282 534
IV 1 Palkkaukset — Avlöningar . . . . : ........................................................................ 8 979 810 8 916 340
2 Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkaus ja ylityökorvaus —
Extraordinarie och tillfälliga personalens avlöningar och ersättningar 
för övertidsarbete............................................................................................ 4 547 380 3 791 693
3 Viransijaisten palkkiot —■ Vikariatsarvoden..................................................... 55 000 —
4 Havaintojen tekijäin palkkiot — Observatörernas arvoden............................ 7 500 000 6 886 475
5 Matkakustannukset — Resekostnader .............................................................. 1 350 000 1 284 853
6 Tarverahat —■ Expensmedel............................................................................... 675 000 675 000
7 Valaistus •— Lyse ................................................................................................ 45 000 41182
8 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader................................................. 1 375 000 1 287 427
9 Koneiden ja työvälineiden hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och
underhäll av maskiner och arbetsredskap....................................................... 700 000 700 000
10 Kenttätyöt •— Fältarbeten................................................................................. 1 620 000 1 620 000
11 Autojen käy'ttö- ja kunnossapitokustannukset — Drift- och underhällskostna-
der för automobiler.......................................................................................... 600 000 599 733
V 1 Maanteiden kunnossapito (lisäys 1 000 000 000) — Landsvägarnas underhäll
(tillskott 1 000 000 000)................................................................................... 4 650 000 000 5 649 992 617
4 Uuden tielain täytäntöönpanon valmistelutyöt — Förberedande arbeten för
verkställigheten av den ny a väglagen ........................................................... 75 000 000 72 719 381
5 Vesirakennusten korjaukset ja kunnossapito — Reparation och underhäll av
vattenbyggnader ............................................................................................ 3 500 000 3 343 698
6 Lauttauskatselmukset — Flottningssyner........................................................ — 134 242
X I 1 Palkkaukset — Avlöningar................................................................................. — 28 025 302
2 Matkakustannukset — Resekostnader................................................................ — 219 555
3 Lentoasemat ja lentoreitit — Flygstationer och flyglinjer............................ — 158 308 000
X II 4 Sekalaiset menot — Diverse utgifter.................................................................. — 1 286 297
6 Avustukset vientisatamia ylläpitäville kunnille satamien kehittämistä ja kun­
nostamista varten — Understöd ät kommuner, som underhälla export-
hamnar, för utvecklande och iständsättande av dessa hamnaT ............. 50 000 000 50 000 000
9 Avustus Savonlinnan kaupungille Kyrönsalmen sillan rakentamista koskevan
tutkimuksen toimittamiseksi — Understöd ät Nyslotts sta-d för verk- 
ställande av en undersökning rörande byggande av en bro över Kyrösalmi
sund.................................................................................................................. 5 000 000 5 000 000
15 II 1 Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten menoarvioon ei ole
erittäin merkitty määrärahaa— Pä lag eller författning grundade utgifter, 
vilka icke äro säsom särskilda poster i statsförslaget upptagna................. — 23 819 169
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Valtion viran tai toimen haltijoille maksettavat lisäpalkkiot — Tiliäggsarvo-
den át innehavare av statens tjänst eller befattning....................................
Tileistä poistot — Avskrivningar......................................................................
Valtion viran tai toimen haltijain palkkausten indeksikorotukset — Indexför-
höjning av innehavarnas av statens tjänst eller befattning avlöning.........
Sunnuntaityökorvaukset — Ersättningar för söndagsarbete .........................
Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemaksut — Barn- 
bidrags- ooh folkpensionspremier, soin staten i egenskap av arbetsgivare
bör erlägga........................................................................................................
Erinäiset yötyökorvaukset — Vissa nattarbetsersättningar .........................
Pohjois-Suomen hävitetyn alueen viran tai toimen haltijain päiväraha — 
Dagtraktamenten át innehavare av tjänster eller befattningar inom det
förstörda omrädet i norra Finland............... ..................................................
Virkamiespalkkausten järjestelyistä aiheutuvat menot — Utgifter pä grund
av regleringen av statstjänstemännens löner ...............................................
Avustukset työttömyyden lieventämistä varten, valtioneuvoston käytettä­
väksi — Understöd för arbetslöshetens lindrande, tili stätsrädets disposition
Palkkaukset — Avlöningar............................................................  19 132 674
Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkiot sekä ylityö-, 
sunnuntaityö- ja yörähakorvaukset (lisäys 750 000) — Extra- 
ordinarie och tillfälliga personalens arvoden samt ersättning för 
övertids- och söndagsarbete och nattpenningar (tillskott 750 000) 13 366 460
Viransijaisten palkkiot — Vikariatsarvoden............. .................... 39 267
Matka- ja muuttokustannukset — Rese- och flyttningskostnader 22 035
Vakinaiset eläkkeet — Ordinarie pensioner..................................  6 638 825
Ylimääräiset eläkkeet (lisäys 210 050) — Extraordinarie pen­
sioner (tillskott 210 050) ..........................................................  1 486 450
Tapaturmakorvaukset — Skadeständ för olycksfall .................  976 776
Kanavien ja liikkuvien siltojen kunnossapito (lisäys 3 000 000) —
Underhill av kanaler och rörliga broar (tillskott 3 000 000) .. 28 598 104
Sekalaiset menot — Diverse utgifter....................................... ,.  124 252
Kuoletukset ja tileistä poistot — Amorteringar och avskrivningar —
Peruspalkkaisten viran tai toimen haltijain palkkausten indeksi­
korotukset — Indexförhöjningar av ordinarie innehavarnas
av tjänst eller befattning avlöningar ...................................... 2 888 358
Valtion työnantajana suoritettavat lapsilisä- ja kansaneläkemak­
sut — Av staten i egenskap av arbetsgivare erlagda barn-
bidrags- och folkpensionspremier...............................................  1 371 866
74 645 067
Maataloustoiminta — Lantbruksverksamhet................................  1 046 790
7 254 163 435
Pääomamenot: — Kapitalutgijter:
Valkeakosken kanavan tehon parantaminen — Förbättrande av Valkeakosk1 
kanals effekt ...................................................................................................
Kaltimon uittosulun rakentaminen — Byggande av Kaltimo flottningssluss 
Tie- ja vesirakennushallituksen koneiston täydentäminen, ministeriön käytet­
täväksi — Komplettering av väg- och vattenbyggnadsstyrelsens maskiner,
tili ministeriets förfogande .............................................................................
Lentokentät ja lentoreitit — Flygfält och flvglinjer........................................
Tie- ja vesirakennushallituksen varastosuojien, korjaamojen, autotallien ja 
asuntojen rakentaminen — Uppförande av förräd, reparationsverkstäder,
bilgarage och bostäder för väg- och vattenbvggnadsstyrelsen.................
Valtion liuonerakennustyöt — Statens husbyggnadsarbeten...........................
Tie- ja siltarakennustyöt — Väg- och brobyggnadsarbeten............................
Jokien perkaaminen — Rensning av älvar .....................................................
Vesirakennustyöt— Vattenbyggnadsarbeten............. •....................................
Työsiirtoloille, työleireille ja vankisiirtoloille järjestettävät työt — Arbeten
för arbetskolonier och -läger samt fängkolonier .........................................
Erinäiset Porkkalan alueen palautuksesta aiheutuvat työt ja hankinnat — 
Särskilda arbeten och anskaffningar pä grund av Porkala omrädets äter-
ställande ..........................................................................................................
Tuloa tuottamattomat pääomamenot työttömyyden lieventämistä varten, 
valtioneuvoston käytettäväksi — Icke inkomstbringande kapitalutgifter
för arbetslöshetens lindrande, tili statsrädets förfogande ............... .
17 994 454 766
Virastojen väliset tilitoimet: — Transaktioner mellan verken: 
Lähetteiden tili, muut virastot suorittaneet — Remissers räkning, emot-
taget fran andra verk .................................................................................
Tulojen siirto tili — Inkomstgirokonto ...........................................................
103 000 424
Yhteensä — Summa
V altion  tu lo- ja  
m enoarvion  
mukaan 












1 276 400 
1 300 000










1 387 280 000 
119 000 000 
25 000 000






29 240 705 
223 511
1 247 714 
6 033 831 
303 634
16 000 000 
35 000 000
621 835 000 
338 100 000
40 000 000 
226 600 000 
1 387 280 000 
119 000 000 
25 000 000
1 935 000 000
15 000 000
13235639 766
— 55 200 590
— 47 799 834
— 27595231201









Varsinaiset tulot: — Egentliga inkomster:
2 V 1 Virastojen toimitusmaksut — Expeditionsavgifter vid ämbetsverken ................................ 602 994
8 Kivennäislöydösten valtausalueesta ja kaivospiiristä suoritettavat puolustusmaksut —
Försvarsavgifter för inmutningsomräden och utmäl.......................................................... 480
10 Tulot lentoliikenteestä — Inkomst av flygtrafik...................................................................... 32 296 649
3 I 1 Korot lainoista, obligatioista ja talletuksista — Räntor pä Iän, obligationer och depositioner 241196
4 III 1 Asuntovuokrat taloista — Hyresinkomster av bostadshus ................................................... 23 692 861
3 Muut vuokratulot — Annan hyresinkomst............................................. .................................. 2 653 290
IV 1 Sakkorahat — Sakören............................................................................................................... 2 000
IX 1 Oikaisurahat — Anmärkningsmedel.......................................................................................... 2 927
X 1 Tulot valtion viran tai toimenhaltijani nauttimista luontoiseduista — Inkomst av natura-
förmäner, som ätnjutas av innehavare av statens tjänster och befattningar..................... 577 579
X I 6 Menorästien ja siirrettyjen määrärahani peruutukset — Indragning av utgiftsrester och
reserverade anslag................................................................................................................... 3 326 155
7 Satunnaiset tulot — Tillfälliga inkomster................................................................................. 17 789 262
5 VI 1 Liikennetulot — Trafikinkomster..................................................... 65 000 000 74 876 995
2 Kanava-alueiden vuokratulot, lastausaluemaksut ja vuokrat raken-
nuksista — Arrendeinkomster frän kanalomräden, avgifter för
lastningsomräden och hyror för byggnader................................ 4 500 000 5 148 027
3 Sekalaiset tulot — Diverse inkomster ...........................................  1 500 000 2 654 354
82 679 376
, , 18 PL VIII: 1—12 74 645 067
Ylijäämä — Överskott 8 034 309 8 034 309
XXI 1 Lentokenttien viljelysten tulot — Inkomster av odlingarna pä
flygfälten ......................................................................................  3 000 000 2 385120
18 PL XXIV: 1 1 046 790
Ylijäämä — Överskott 1 338 330 1 338 330f 90 558 032
Pääomatulot: — Kapitalinkomster:
6 III 3 Sekalaiset tulot — Diverse inkomster..................................................................................... 25 114 417
IV 1 Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peruutukset —■ Indragning av utgiftsrester och
reserverade anslag................................................................................................................... 105 483 310
130 597 727
Virastojen väliset tilitoimet: — Transaktioner mollan verken:
Lähetteiden tili, muille virastoille, suoritettu — Remissers räkning, utbetalt tili andra verk 314 721 380
Menojen siirtotiii — Utgiftsgirokonto........................................................................................ 24 887 901 174
25 202 622 554
Bilanssin mukaan oli valtion velka joulukuun 31 päivänä 1956 — Enligt bilansen utgjorde
statsverkets skuld den 31 decembcr 1956 .......................................................................... 2 171 452 888
Yhteensä — Summa 27 595 231 201
Maanteiden kunnossapitomenojen jakaantuminen vuonna 1956. 
Fördelning av landsvägarnas underMUskostnader är 1956.
H e ls in k i 1 95 9 . V a lt io n e u v o sto n  k ir ja p a in o
T A L V IK A U T E N A  1 9 5 5 — 1956 A U T O L IIK E N T E E L L E  A U R A T T A V A T  M A A N T I E T  
V I N T E R N  1 9 5 5 — 1956 FÖ R  B I L T R A F I K  P L O G A D E  L A N D S V Ä G A R
